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VINCENTIANA
COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MENSIBUS EDITUM
Apud Curiam Generalitiam Via di Bravetta, 159 - 00164 ROMA.
ANNO XXXII (1988) N° 157 Fasciculus 2, Mart.-April.
ACTA SANCTAE SEDIS
II Santo Padre ha nominato Ausiliare dell'Arcivescovo di Cali
(Cylombia) it Reverendo Padre Alfonso Cabezas Aristizabal C.M.,
promuovendolo alla Chiesa titolare vescovile di Zama Minore.
O.R., 25 -26.4.1988
LETTERA CIRCOLARE Al SUPREMI MODERATORI
DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI E DELLE SOCIETA
DI VITA APOSTOLICA
Criteri per redigere le relazioni circa lo stato e la vita
degli Istituti religiosi e delle society di vita apostolica da
trasmettere periodicamente alla Sede Apostolica
La Sede Apostolica ha particolarmente a cuore lo stato degli
istituti religiosi e delle society di vita apostolica; a molto sollecita
della loro promozione spirituale a apostolica c segue con partico-
lare cura le loro diverse situazioni.
Pertanto, perch6 essa possa svolgere piu efficacemente e in mo-
do piu adeguato it suo compito di servizio pastorale verso i loro
membri e sia favorita la comunione degli istituti con la stessa Se-
de Apostolica, in conformity al can. 592 § I, 1! di grande importan-
za che, mediante periodiche e opportune informazioni, possa veni-
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re a conoscenza del loro stato e della loro vita a seconda delle cir-
costanze di tempo e di luogo.
In tal modo la Sede Apostolica potra essere partecipe nel Si-
gnore (cf. Rom. 12, 15) degli eventi lieti o dolorosi degli istituti e,
per quanto le sara possibile, secondo Ia diversita dci casi, potra
offrire it suo aiuto pastorale con opportuni interventi.
A questo scopo la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti
Secolari desidera proporre alcuni criteri per le relazioni the i su-
premi moderatori degli istituti, devono trasmettere alla Sede Apo-
stolica.
1. La relazione the it supremo moderatore dovra periodica-
mente trasmettere a questa Congregazione, potra essere la mede-
sima the a stata presentata al capitolo generale dell'istituto, ma
redatta in forma phi sintetica.
Se peril it capitolo generale non vicne celebrato, secondo la
prassi comunc dcgli istituti, la relazione sara trasmessa ogni sei
anni , seguendo le indicazioni sottoelencate.
I modcratori supremi degli istituti religiosi e delle society di
vita apostolica sono pregati di inviare la relazione per la prima vol-
ta, dopo la celebrazione del prossimo capitolo generale ordinario
dell'istituto.
2. Tale relazione dovra poi contenerc almeno IC seguenti
notizic:
a) una breve e sintetica statistica dei membri, delle case e delle
parti immediatamente dipendenti the costituiscono I'istituto;
b) in the modo, generalmente, le costituzioni vengono accolte
e valutate dai sodali; in quale considerazione viene da loro tenuta
l'autorita nell'istituto, quali rapporti esistono fra superiori c so-
dali;
c) circa l'attivita pastorale per la promozione delle vocazioni
e le speranze per l'incremento futuro dell'istituto; circa la forma-
zione iniziale e permanents, con alcuni riferimenti ai principali cri-
teri e agli elementi di tale formazione;
d) come viene vissuta la vita fraterna in comunita;
e) circa la comunione con la Sede Apostolica, con it Vescovo
locale (soprattutto per cio the riguarda I'esercizio dell'apostolato
e la liturgia ), con I'Unione dei Superiori Generali, con le Conferen-
ze Nazionali dci Superiori Maggiori , accennando inoltre in the mo-
do i superiori ai vari livelli hanno partecipato alle riunioni e at Ia-
voro delle Unioni e delle Conferenze;
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f) it lavoro dell'istituto, in cio the riguarda I'azione pastora-
le, e le altre opere di apostolato in conformity al carisma proprio
dell'Istituto;
g) la condizione economica dell'istituto , annotando generica-
mente se in tale campo esistono particolari difficolta;
h) Ic difficolta piu urgenti alle quali si debba provvedere con
particolare cura e sollecitudine, soprattutto queue the riguarda-
no la vita e I'apostolato dell'istituto e la separazionc dei loco mem-
bri (cf. can. 704);
i) altri fatti o aspetti, se it caso lo richiede, the mettano in evi-
denza abbastanza chiaramente la reale situazione dell'istituto, al-
lo scopo anche di promuovere un fruttuoso dialogo con questo Di-
castero.
La Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, mentre
resta in attesa delle comunicazioni periodiche richieste, implora
di cuore per tutti gli istituti religiosi , le society di vita apostolica,
e per tutti i loro membri , ogni prosperity dal Signore , generoso da-
tore di ogni bene.
Roma, 2 grnnaiu 1988,
Anno Mariano.
f. Hieronymus , M. Card. HAMER, O.P.
Prae f.
t Vincentius FAGIOLO





Ronan, 19 April 1988
To each community of the Congregation
My dear Confreres,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
When you read the biography of Saint Catherine Labourc, you
will have noticed, I am sure, the initial reluctance of Father Aladel
to believe Saint Catherine. This, we know, troubled Saint Cather-
ine until she was given an assurance by Our Lady that Father Aladel
would not be an obstacle in carrying out the mission that was be-
ing entrusted to her. Our Lady is quoted as saying of Father Aladel:
"He is my servant and he would fear to displease me. "(cf. R. Lauren-
tin, vol. 1, p. 101; vol. 2, pp. 219-220). Which of us would not like
to receive such a testimony from the Mother of God? Yet that is
how each of us in the Community must try to see himself, as a ser-
vant of Mary who would fear to displease her.
During this Marian Year we have, I am sure, all been trying
to be servants of Mary in a deeper, more authentic way. It has been
a source of joy to the Assistants and myself to have been able on
our visits to Provinces to note how conscientiously Confreres have
responded to the Pope's directives and suggestions for honoring
Mary, the Mother of God, during the year that has been in a
special way dedicated to her. We are now entering the final months
of this Marian Year and I would like Saint Vincent's two Com-
munities to give communal expression of the love that they hold
in their hearts for the Mother of God. So let me make two sugges-
tions to you which, I think, harmonize with the end and spirit of
our Congregation.
Firstly, could each community observe the 31st of May, the
feast of the Visitation of Our Lady, as a day of special devotion to
her? On that day or on a day conveniently close to it, I would like
each community to make a prayerful reflection on Mary's Mag-
nificat. When you have done so, would you share with each other
the insights the Spirit of God may have given you? Secondly, the
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joyful mystery of the Visitation is particularly appropriate to in-
spire and to deepen within us that sense of mission to the poor
which is our vocation. I would like to think that the fruit of our
meditation on the Magnificat will translate itself into some practi-
cal action or gesture at a personal and community level, which will
carry us across the hill country of difficulties and bring us closer
to the poor. To quote Saint Vincent:
"Let us ask God fervently for this spirit for the whole Com-
pany, this spirit which will carry us everywhere, so that when
men see one or two missionaries they can say: 'There go
apostolic men, leaving for the four points of the globe to car-
ry the Word of God'... Let us not he tied down to this or that.
Courage! Let us go where God calls us. He will be our
provider." (Coste X1, pp. 291-292).
"He is my servant and he would fear to displease me." None
of us would wish to displease her whom we love as "the Mother
of God and the Mother o f us all" (cf. CR X, 4). The challenge of this
Marian Year is to please Mary to an even greater degree in our lives.
Can we, I ask, do more to deepen our theological convictions about
the importance of Mary's place in God's great redemptive plan and
to reflect more on the theology of the Miraculous Medal? Can we
try more frequently to assess our progress in "imitating to the best
of our power her (Mary's) virtues, chiefly her humility and chas-
tity"? (cf. C.R. X, 4, 2°). And because we serve Our Lady by introduc-
ing others to her, can we do more to exhort others "whenever the
opportunity offers and the means are at hand to constantly render
her special honor and worthy service"? (C.R. X, 4, 3°).
These last suggestions are, as you recognize, Saint Vincent's
own recommendations on how the Congregation can best honor the
Mother of God. They reflect the soul of a man who was a servant
of Mary and feared to displease her. As we move towards the close
of the Marian Year, my prayer for each of you is that of Saint Am-
brose:
"Let the soul of Mary he in each one of you to magnify the
Lord. Let the Spirit of Mary he in each one to exult in God."
(cf. Office of Readings, 21st Dec.).
Recommending the Congregation and myself to your prayers,
I remain in the love of Our Lord and of His Mother,
Your devoted confrere,











Roma, 24 April 1988
My dear Confreres,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
On the 30th of June, 1986 Pope John Paul II spoke to the mem-
bers of the 37th General Assembly and in the course of his address
he remarked:
"I offer you my full encouragement for an emphasis on the
renewal of the formation for the Mission. Without the least
doubt, if Saint Vincent were alive today, he would uphold, in
the face of all opposition, intimacy with God, a feeling for
God... . Regarding the precise plan of formation, he would
draw abundantly on the Decree for the Formation of Priests.
I will not dwell on the obvious, namely, the present and fu-
ture changes in society." (Vinccntiana 1986, p. 418).
The Ratio Formationis, which I am happy to present to you,
could be said to be the realization of "the precise plan of forma-
tion" to which the Pope refers and to the making of which he gave
such strong encouragement.
The present Ratio Formationis is the fruit of many hours of
thought, prayerful reflection and discussion on the part of the Con-
freres who were appointed to be members of the Commission to
prepare the document. To these Confreres, Fathers R. Maloney, V.
Agner, I.F.-Mendoza, B. Koch, J.A. Ubillus and S. Wypych, I offer
the thanks of the entire Congregation for the work which they have
so carefully and painstakingly done. I would also like to express
my appreciation for the contributions made to the document by
many Confreres presently engaged in the work of formation of our
major seminarians. To them the first draft of the document was
submitted for comments and suggestions. The final draft of the
document was submitted to the General Council and, after a care-
ful study of each article and when some revisions had been made,
the Ratio was formally approved.
In presenting the document to you, I would like to make two
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observations. Firstly this Ratio views the major seminary program
from the perspective of its Vincentian axis (Ratio n° 9). The Com-
mission has tried to see, so to speak, the process of formation as
Saint Vincent might see it, were he living in the post Vatican II era.
The text is redolent with references to Saint Vincent's corpus of
writings and it yields up many valuable insights on Saint Vincent's
vision of the priesthood as he would like it lived by his mission-
aries. Secondly, since in many provinces today seminarians pur-
sue their studies in institutes outside community houses, it is im-
portant that the Vincentian dimension of their formation be not
overlooked nor neglected. The present Ratio offers some very help-
ful guidelines to secure that the formation of our seminarians will,
in the words of Pope John Paul 11, be "spiritual, doctrinal and pastor-
al ...prolound, solid and adapted to the needs of our times. "(lb 1986).
Through the intercession of Mary, the Virgin Mother of God,
may this Ratio Formationis be an instrument to form in our semi-
narians the image of Christ, the great high priest. In His love I re-
main,
Your devoted confrere,
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PROGRAM FOR VINCENTIAN FORMATION
IN THE MAJOR SEMINARY OF THE
CONGREGATION OF THE MISSION
INTRODUCTION
BACKGROUND FOR TFH: WRITING OF THIS RATIO
1. The inspiration for this document comes from the present
situation in the Congregation (1) and in the Church. We have ex-
perienced in the Congregation a concern for renewal, a desire to
revitalize our Vincentian charism, and a growing consciousness that
the Vincentian formation of our candidates is most important for
the future of the Congregation. At the same time, a number of
difficulties exist, as well as considerable differences in the organi-
zation and content of our formation programs.
2. In light of this, the 37th General Assembly of the Congrega-
tion of the Mission called for the redaction of a Ratio Formationis
Vincentianae for the major seminary (Lines of Action, 31, 1 °), just
as the preceding General Assembly had asked for a Ratio Formatio-
nis for the internal seminary, which has already been promulgated.
(1) The point of departure for this Ratio Formationis is the situation
described in the responses of the provinces.
a. Throughout the world, many positive points stand out:
1) among the candidates themselves , an interest in everything related
to St. Vincent: information about his life, his writings, his spirituality, the
tradition of the Company:
2) participation in the Vinccntian charism by many in the church;
3) a growing, responsible participation of our students in the life
and development of the community, in its common prayer, in the commu-
nity plan, etc.;
4) concern for integral formation, including all the dimensions of
our lives embraced by Vinccntian formation (which, to use a now rather
common framework, can be reduced to five): human, spiritual , intellectu-
al, apostolic, and community;
5) the importance given to adapting our formation to the local situ-
ation and the options of the church in each country; inculturation, or evan-
gelization of the culture.
b. There is also diversity:
1) as to how the time of the formation program is organized;
2) as to where the Internal Seminary fits in;
3) in methods and programs for Vincentian formation.
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PURPOSE
3. The purpose of this Ratio is:
* to assist the provinces, in view of the numerous difficulties
they face , in formulating a provincial plan of Vincentian formation
for the time of the major seminary;
* to promote continued formation for the ministerial priest-
hood in the Vincentian style while philosophy and theology are be-
ing studied, and in this way to contribute to the process of life-long
formation (C 81);
* to contribute to the renewal and unity of the Congregation.
VINC'ENTIAN FOCUS
4. Vincentian formation for the ministerial priesthood has
much in common with formation for the priesthood in dioceses and
other congregations. This Ratio does not intend to treat formation
to the ministerial priesthood in an exhaustive manner ; rather, it
aims at emphasizing those elements which give our own formation
its particularly Vincentian flavor.
SOURCES
5. The following sources, among others, were basic in for-
mulating this Ratio:
- General documents on formation to the ministerial priest-
c. In varying degrees , weaknesses are also evident in different
provinces:
1) lack of well -chosen, well-prepared formation teams capable of
working together (cf. C 94, 95, 3°);
2) the many demands made on moderators , requiring them to take
on numerous tasks, with the result that they become overburdened;
3) lack of common agreement on the basic norms for formation
among team members within the same house or among moderators for the
different stages of formation;
4) real difficulties in providing continued Vincentian formation dur-
ing philosophy and theology, after the intensive period of the Internal
Seminary;
5) in some places, a drastic reduction in the number of students;
6) the notable differences among the candidates who come to us:
* in regard to their experience and the orientation of their Chris-
tian life, of their spiritual life, of their community life;
* in regard to their past: different social backgrounds, different
life-styles, some having lived more or less apart from the Church;
* in regard to their previous professional or intellectual formation;
7) in some provinces, the lack of a Ratio for some stages of formation.
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hood: those of the universal church and of the national episcopal
conferences;
- our Constitutions and Statutes and the Common Rules;
- the Lines of Action of the 37th General Assembly, 1986;
- and especially, the experiences of the provinces as related
in their reports, documents, programs, and handbooks.
1. GENERAL PRINCIPLES
"And so, my confreres and brothers, our lot is the poor, the
poor: 'Pauperibus evangelizare misit me'. What a joy, my con-
freres, what a joy! To do what Our Lord came on earth to do,
and by doing it, to go to heaven ourselves." (SV XII, 4).
THE OVERALL GOAL OF VINCENTIAN FORMATION
6. The whole process of Vincentian formation has this goal:
that the members, animated by the spirit of St. Vincent, become
more and more ready to follow Christ the Evangelizer of the Poor
and to carry out the mission of the Congregation (C 1; 77; LA 28).
Christ himself is the rule of the mission ( SV XII , 130), and the
center of our life and activity (C 5; 77 , 2). Our entire formation is
directed toward putting on his spirit ( RC I, 3 ; C 1, 1 °), as we respond
to his call to apostolic service , after the manner of St . Vincent.
THE SPECIFIC GOAL OF VINCENTIAN FORMATION'
ON THE MAJOR SEMINARY LEVEL
7.Our formation on the major seminary level aims at prepar-
ing our students to exercise the ministerial priesthood as Vincen-
tians, so that, while living a community life rooted in the gospels,
with Christ the Evangelizer as their model, they may be ready to
preach the good news, celebrate in worship the liberating, saving
presence of God, shepherd the faithful, and co-operate in the for-
mation of ministers. According to the spirit of St. Vincent and the
tradition of the Congregation, our formation is directed especially
toward evangelization and the exercise of charity and promotion
of justice toward the poor (C 87, 2°; LA 10; 31, 2°).
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FORMATION AS A PROCESS
8. As a process, or a journey, our entire formation shall be:
a. centered on Christ , servant and poor, so that the charity of
Christ impels us more and more to fulfill the end of the Congrega-
tion (C 78, 1);
b. nourished continually by the poor , through having direct
contact with the reality of their lives (C 78, 4; LA 28);
c. marked by a readiness and a growing capacity to accompa-
ny and assist In the formation of the clergy and laity, and to lead
them to a fuller participation in the evangelization of the poor
(C 1, 3°);
d. missionary , so that we are available to be sent throughout
the world (C 12, 5°) and to serve in the foreign missions (C 16), as
well as to take part in the specific works chosen by the province
(C 13; S 1);
e. on-going (C 77, 1; 78, 5), with an organic unity permeating
each successive stage, but with each having its own well-defined
developmental goals (C 80);
f. life-long (C 81), so that we continually "keep ourselves open
to the realities and the needs of evangelization in a changing
world" (2);
g. the responsibility of the whole Provincial community (C 93),
not merely of the few who are directly in charge of the houses of
formation;
h. adapted to the contemporary world , so as to become fully
inculturated in the many different settings where the members of
the provinces work (LA 11, 1 °; 31, 2°);
i. directed toward harmonious Integration of the various
dimensions of our Vincentian life: human, spiritual, intellectual,
apostolic, and community (LA 23).
II. THE VINCENTIAN AXIS AND FIVE
DIMENSIONS OF OUR FORMATION
PRESENTATION
9. Our Vincentian charism must influence the whole process
of our formation: it should, consequently, permeate the entire
course of the major seminary program. This document views the
(2) R. McCullen, Superior General "A Reflection on the State of the Con-
gregation ", Vincentiana 1986, #5-6, 446.
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major seminary program from the perspective of its Vincentian axis
and considers our human, spiritual, intellectual, apostolic, and com-
munity formation in that light, offering an objective for each and
steps toward achieving that objective.
The five dimensions mentioned above form a single whole, for
they are interlocking and complementary. They should nourish one
another mutually. For example, an intellectual formation that offers
our students a deep appreciation of the social teaching of the
Church and of the causes of poverty (3) in the contemporary world,
will help in sharpening the Vincentian focus in our apostolates.
A. THE VINCENTIAN AXIS
"Remember, Father, that we live in Jesus Christ by the death
of Jesus Christ, and that we ought to die in Jesus Christ by
the life of Jesus Christ, and that our life ought to be hidden
in Jesus Christ and full of Jesus Christ, and that in order to
die like Jesus Christ, we ought to live like Jesus Christ"
(SV 1, 295).
OBJECTIVE
10. Vincentian formation, as an axis for all formation in the
major seminary, has this goal: that our students become more and
more filled with the charism of St. Vincent, and know, reflect on
and intensely live out his experience (C Intro; LA 7; 10), which has
as its center the following of Christ, the Evangelizer of the Poor
(RC I, 1; C 1).
STEPS TOWARD ACIIII- 1,TVG THE OBJECTIVE
11. To grow in knowing the person of St. Vincent, his writings,
the end of our Congregation, the Common Rules, our history, the
Constitutions, the Statutes, other documents of the Congregation,
especially more recent ones, and the Provincial Norms. This in-
volves not just a theoretical knowledge of the Congregation in its
history and spirituality, but also a practical love for it.
(3) John Paul II, "Address to the Members of the 37th General Assem-
bly", Vincentiana 1986, 5-6, 417.
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12. To strive to gain an increasing knowledge of our Vincen-
tian works and other foundations, especially the Company of the
Daughters of Charity and Vincentian lay movements.
13. To live out, in the following of Christ, the practice of the
five virtues, which "...are like the faculties of the soul of the Con-
gregation" (RC II, 14; C 7), and which St. Vincent chose principally
because "they are characteristic of missionaries" (SV XII, 302):
a. Simplicity , "which consists in saying things plainly, as they
are in our hearts, without useless elaborations, and in doing every-
thing with our minds set on God alone, without deceit or artifice"
(RC II, 4), and thereby makes us more acceptable to the lowly.
b. Humility , which frees us from self-sufficiency, and estab-
lishes in us an attitude of openness to God and to the poor, and
so enables us to be evangelized by them (RC II, 6-7).
c. Meekness , which leads us, after the example of Christ, to
be gracious to those around us, especially the lowly, as well as those
who offend us, treating them with affability and understanding (RC
II, 6).
d. Mortification , which enables us to live in a state of continual
conversion, to accept the will of God, to overcome those attach-
ments that might hinder our freedom to follow Christ (RC II, 8-10),
and to face up to the difficulties that are inherent in a missionary
apostolate.
e. Zeal , which expresses the missionary character of the com-
munity and ought to show itself in our daily work and in our readi-
ness to take on the works that the Congregation asks of us in the
service of evangelization (RC II, 11).
14. To live out the vows, either in preparation for them or as
a response after they have been made:
a. Stability , which entails fidelity to God, who calls us to com-
mit ourselves to evangelize the poor in the Vincentian community
for our whole lives (C 28; 39).
b. Chastity, lived out whole-heartedly in celibacy, which leads
us to open our hearts more and more to God and to the neighbor,
without discrimination (RC IV, 1; C 29; 30), and which we receive
as a gift from God and as a way of following Christ who gave him-
self up for all of us and loved us unreservedly.
c. Poverty , which identifies us with Christ, poor and humble,
frees us to share the life of the poor and employ what we are and
what we have in their service, regarding them as our portion and
our materials goods as their patrimony (RC III, 1; C 12, 3°; 31).
d. Obedience , which identifies us with Christ who did not come
to do his own will but that of the Father, and which frees us to
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respond to his call, that of the poor, and that of our superiors in
the church and in the Congregation (RC V, 1; C 36-38).
15. To continue reflecting on the spiritual experience of St. Vin-
cent, as he contemplated and served Christ in the person of the poor
and in the formation of the clergy, in order to give it new life and
to live it out personally and communally in the Church and world
today (cf. MR 11).
B. FIVE DIMENSIONS
1. FORMATION TOWARD HUMAN MATURITY
"Those who become detached from the desire for worldly
goods, from the longing for pleasure, and from their own will
become children of God. They enjoy perfect freedom. For it
is only in the love of God that real freedom is found. They are
people who are free, my brothers, who know no law, who fly,
who go left and right, who fly still more. No one can hold them
buck. They are never slaves of the devil nor of their own pas-
sions. 0, how happy is the freedom of the children of God! (SV
XII, 301).
OBJECTIVE
16. To develop the student's whole potential as a human per-
son: to foster his personal gifts, so that he might become
* free and repsonsible;
* more open to a life guided by the gospels and the Spirit of
God, along with his confreres and those to whom he is sent;
* and thus, a good worker for the Mission.
This will take place through a process of on-going growth.
STEPS TOWAR!) ACHIEVING 771E OBJECTIVE
17. On the personal level , the student will strive to:
a. Develop self-awareness and self-acceptance:
- of his body,
- of his strengths and limitations,
- of his family roots, with their bright spots and their shadows,
- of his affectivity: his sexuality; his hopes and fears; his atti-
tude toward the pursuit of satisfaction or personal fulfillment; his
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defense mechanisms ; his anger (OT 6; RFIS 39; SV XI, 284 , XII, 22);
b. Perceive reality: to see what exists, not to be closed to what
lies outside his own experience, to cultivate a sense of reality, a
sense of the possible;
c. Become capable of discerning, of judging correctly: to shar-
pen his critical sense by developing a capacity for reflection, found-
ed on reason and faith , not just on his own impressions , interpre-
tations or projections (OT 11; SV XII, 49; 175).
18. On the relational level, the student will strive to:
a. Open himself to others, to what is different, even to what
he finds difficult to accept; this will enable him to be with and work
with others perseveringly. To that end, he shall seek:
* to free himself from defense mechanisms; to overcome, little
by little, reactions based on fear of being known, judged, or domi-
nated;
* to be able to receive the many things that come from others,
both positive and negative, with a capacity for listening, esteem-
ing others, treating them gently, forgetting himself, with a sense
of humor, humility, simplicity - all of which can make him more
accessible to others (RFIS 39; SV XI, 341; XII, 305);
* to be able to participate actively in what others do:
- by word: having the courage to speak up freely in groups;
being bold enough to say what he thinks, what he feels, the difficul-
ties he experiences; having the capacity for dialogue (RFIS 26; SV
XI1, 172; XIII, 642).
- by action: knowing how to work with others, putting aside
personal conflicts in order to unite around a common task, in such
a way that personal differences complement one another (OT 11;
SV XII, 97; 245);
b. Develop the capacity to decide and to act not just on impulse,
but with reason, based on reality, so that he grows in:
* a spirit of initiative, of enterprise, of dedication to his work,
even work that is humble and not very gratifying;
* a sense of responsibility, ready to take the consequences of
his acts into account (SV XI, 412);
* a sense of the seriousness of human existence;
* a capacity for perseverance: stability, fidelity, balance, be-
coming someone on whom others can count, even when living out
his commitment becomes difficult (RFIS 39; SV XI, 40; 203);
* a harmonious development of each of his gifts; for example,
a student's talent for:
- this or that type of study,
- public speaking , animating small or large groups,
- using the media,





- art (playing a musical instrument, singing , literary expres-
sion, etc.).
SOME PRACTICAL EXL:RCISIES
19. The student will develop:
a. his understanding , through love of the truth, perseverance
in study, openness of spirit, the development of a critical sense;
b. his memory: of God, of others, of what he has learned and
experienced;
c. his capacity for facing up to reality in its various aspects,
through:
* personal reflection on the things he learns and on the events
of his daily life;
* spiritual direction and interviews with the moderators;
* formal and informal group-sharing of information and mutu-
al concerns;
* seminars on particular subjects;
* gradual, supervised exercise of his freedom and responsibi-
lity;
* exposure to other environments and other cultures;
* acceptance of obstacles, contradictions, failures, humiliations
as ways in which he can learn about himself.
2. SPIRITUAL. FORMATION
"One has to empty himself in order to put on the spirit of Je-
sus Christ. You already know that ordinary causes produce
effects corresponding to their nature: sheep beget sheep...and
men beget other men; in the same manner, if he who guides
others, he who forms them, he who speaks to them, is animat-
ed only by the human spirit... he will inspire in them an ap-
pearance of virtue, not its essence; he will communicate to
them the spirit with which he is animated.... When Our Lord
imprints in its his character and gives its, as it were, the life-
blood of his spirit and of his grace... we do what he did on earth,
that is, we do divine works" (SV Xl, 343-344).
OBJECTIVE
20. The students shall continue to acquire a spiritual forma-
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tion which consists in putting on the spirit of Christ ( RC 1, 3 ; C 1, 10)
so as to live all the dimensions of their lives in him (1 Cor 12,13;
Gal 5,16 ; Rom 8 , 14). Following the example of St . Vincent , they shall
be more and more changed by their own spiritual experience as
they contemplate and serve Christ in the person of the poor
(C Intro.).
STEPS TOWARD A [CI/IFVJNG Tf/F. OBJECTIVE
21. To deepen one's baptismal consecration, and make more
and more one's own the mystery of the death and resurrection of
the Lord as celebrated during the liturgical year, especially by
sacramental encounter with Christ in:
a. daily participation in the Eucharist, as the central moment
of the communal living of the faith, wherein we celebrate the joy-
ful event of our salvation (RC X, 3; C 45, 1).
b. frequently seeking and receiving God's forgiveness in the
Sacrament of Reconciliation (C 45, 2).
22. To take part faithfully in the spiritual exercises (cf. C 40-47;
S 19) practiced in the Congregation, particularly:
a. prayer, which should become an attitude of life, so that our
prayer and pastoral activity will enrich each other; especially
through:
- communal celebration of Lauds and Vespers (C 45),
- mental prayer in common (S 19),
- daily personal and community prayer (C 46; 47, 1);
b. the reading of the Word of God, especially the New Testa-
ment, and meditation on it, so as not to become "empty preachers
of the Word, who do not listen to it from within" (RC X, 8; C 85,
3°; DV 25);
c. participation in special times of deeper spiritual experience:
retreats, days of recollection, etc. (C 47, 2);
d. the practice of revision de vie, which helps us discover in
a climate of faith the action of God in our individual lives, in the
life of the community and of the church, and in the history of our
peoples (C 44); also of help in this regard will be practices like frater-
nal correction;
e. reflection on what the poor can teach us (C 12, 3°) and on
the many positive elements in popular religious practices (C 16).
23. Since Christ, incarnate as the Evangelizer of the Poor (RC
X, 2; C 1; 48; 77), is the light and strength of the Vincentian priest-
ly vocation, the students shall strive to have a knowledge of him
that will bring them to a greater personal love and a profound rela-
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tionship with his person and his mission, the proclamation of the
Reign of God to the poor.
24. To open oneself whole-heartedly to the Mystery of the Trini-
ty (RC X, 2; C 20; 48), carrying out the will of the Father (RC 11,
3; C 24, 2°), abandoning oneself to his Divine Providence (RC II, 2;
C 6); following the Son; being docile to and obeying the action of
the Holy Spirit.
25. To love the Church as it is concretely and to dispose one-
self to serve it, striving to help others to grow in faith in the God
who saves (C 2).
26. To grow in love and confidence toward Mary, "Mother of
Christ and Mother of the Church, who, according to St. Vincent,
understood with greater depth than all other believers the evan-
gelical teachings, and made them a reality in her life" (C 49, 1;
cf. RC X, 4).
27. Special attention should be paid to the practice of spiritu-
al direction, or personal accompaniment, so that the students might
integrate all aspects of their lives (RC X, 11; S 19; 50).
28. The pronouncing of vows confirms and deepens our com-
mitment to dedicate our whole lives to the service of the poor in
the Congregation, and to follow Christ the Evangelizer of the Poor
in chastity, poverty and obedience (C 28). The students, with the
aid of the formation team , shall seek to develop a spirituality of
the vows in the service of the Mission (SV X11, 366).
29. Sacred Orders are a culminating moment in the formative
process. They demand, therefore, as an immediate preparation, a
special period of prayer, reflection and meditation on their sig-
nificance and on the commitments flowing from them.
3. INTELLECTUAL FORMATION
"On the day that studies began, at the repetition of prayer,
Monsieur Vincent took the opportunity to recommend the stu-
dents to the prayers of the community. He said that if there
was ever anything that he wanted to recommend emphatically
it was this. He added some reasons. First, he stated that
although all priests are obliged to be knowledgeable, nonethe-
less we are especially obliged to it on account of the works
and ministries to which Divine Providence has called us, such
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as our service to the ordinands , the direction of seminaries,
and the missions. Yet at the same time experience teaches us
that those who speak most simply and most familiarly suc-
ceed the best. In fact, my brothers, he added, have You ever
seen those who pride themselves on preaching bear much
fruit? Still, knowledge is necessary. Then he also added that
those who are both knowledgeable and humble are a trea-
sure in the Company, just as the good, holy Doctors are a trea-
sure in the Church" (SV XI, 126-127).
OBJECTIVE
30. The program of studies will assist the candidates to focus
with increasing clarity on the mystery of Christ (OT, 14) and to ac-
quire a doctrinal formation that is "profound, solid, and adapted
to the needs of our times" (4), so that they might grow and mature
personally, but above all so that they may be able to:
- love the poor and proclaim the good news to them;
- render responsible service to the clergy;
- contribute to the formation of the laity (C 1).
31. It will be aimed not only at mastering the content of vari-
ous sciences but also at assisting the students to develop a distinc-
tively Vincentian perspective (5), particularly by
- helping them acquire the capacity to make judgments about
the values and counter-values in contemporary society, the causes
of poverty, and the obstacles to evangelization (C 88);
- stirring up missionary zeal in them;
- promoting in them a life-long openness to theological
knowledge as a foundation for their pastoral practice as mission-
aries.
STEPS TOWARD ACI/II:VING 77111 OBJECTIVE
32. The students will complete the study of philosophy and the-
ology according to the law of the universal Church and norms of
the local church, pursuing the program at a philosophico-
theological center recognized by the Church (C 78, 3; CIC 250).
(4) Ibid. 419.
(5) While the development of a Vincentian perspective is important in
all cases, careful attention in this regard is especially urgent today when
many of our students study in contexts not directly influenced by the Con-
gregation . Even in such circumstances our students should receive a dis-
tinctively missionary formation (C 77; cf. AG, 25).
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33. The study of the biblical sciences will enable them to listen
to, understand , and put into practice the word of God, as well as,
following the example of our founder , to interpret contemporary
events in its light.
34. Philosophy will be studied in such a way as to enrich the
students' human formation, to help them acquire a solid, harmoni-
ous knowledge of man , of the world and of God , and thus prepare
them for theological studies (OT 15; CIC 251).
35. Their theological formation, guided by the magisterium of
the Church, will lead the students to an integral knowledge of
Catholic doctrine , will nourish their spiritual life, and make them
capable, with the help of the human sciences, of proclaiming and
defending the faith during their ministry (CIC 252).
36. The study of liturgy will lead them to fuller, more active
participation in the mystery of Christ and the Church (SV XII, 258;
SC 2; 14) and will help them to celebrate the prayer of Christ and
the Church in such a way as to draw others to participate in like
manner (SC 19). Due place will be given to instruction in singing
(SV XI, 362; XII, 289 ; SC 115) and its use in our prayer and mission
(SC 118).
37. The study of the contemporary socio -economic-political sit-
uation and of the social teaching of the church will prepare them
for pastoral activity, for knowing the forms of poverty (6), and for
searching for its causes and for ways of responding to it within the
context of our vocation.
38. The students will give due attention to the study of mis-
siology , of the cultures of those the province serves, and of the
historical roots of their present situation , in order to be able to
proclaim the gospel more effectively and evangelize various cul-
tures (C 16).
39. The study of different schools of spirituality in the histo-
ry of the Church and the reading of the spiritual masters will al-
low the students to know better and appreciate the spiritual
heritage of the Church and the gift of God in the person of St. Vin-
(6) Cf. John Paul II , "Discourse of the Holy Father to the members of
the Assembly ", Vincentiana 1986, * 5-6 , 417: "Dear Fathers and Brothers,
search out, more than ever, with boldness , humility and skill , the causes of
poverty and encourage short and long terms solutions ; adaptable and effec-
tive concrete solutions. By doing so, you will work for the credibility of the
Gospel and of the Church":
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cent, as well as the value and place of his charism in the Church
today (C 50).
40. In the course of the philosophico-theological cycle, due em-
phasis will be given to a deeper study of Vincentian spirituality and
of our tradition (C 8; 50).
41. The students will learn at least a second modern language,
and shall have a working knowledge of other languages necessary
for the study of philosophy and theology ( latin , for example) and
for the apostolate (cf. CIC 249).
42. Since we are called to use contemporary means of com-
munication in the carrying out of our mission (S 12), it will be use-
ful to orient some students toward further preparation in the use
of such media (LA 11, 4°).
4. APOSTOLIC FORMATION
"So, in the beginning, the Company focused its energies only
on itself and on the poor. At certain times of the year it with-
drew into its own houses, and at others it went forth to in-
struct the poor country people. God permitted nothing else to
happen among its. But in the fullness of time he called us to
contribute toward the formation of good priests, to give good
pastors to parishes and to teach them what they should know
and do" (SV XII, 84).
OBJECTIVE
43. Mindful of the Constitutional mandate that all our mem-
bers should be fittingly trained in pastoral practice (C 78, 4), the
students of the major seminary shall, with due regard for the other
facets of formation (C 80), be given the opportunity:
* to experience the condition of the poor , so as to evangelize
them and be evangelized by them (C 78, 4; LA 10); and,
* to acquire the basic pastoral skills and dispositions neces-
sary to carry on the mission of the Congregation in their province
(C 77).
STEPS TOWARD ACHIEVING THI: OBJECTIVE
44. To achieve, this, each student shall whole-heartedly open
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himself to the pastoral mission of the Congregation . This entails:
a. a clear and expressed preference for apostolates among and
with the poor (C 12, 10, 3°);
b. action on behalf of justice and a critical awareness of the
causes of poverty in the world and of the obstacles to evangeliza-
tion (C 12 , 2°; 88);
c. readiness to go wherever one's services may be needed (C 12,
5°; 16);
d. a genuine community spirit in all apostolic endeavors
(C 12,4°);
e. concern for the formation of clergy and lay people, leading
them to a fuller participation in the evangelization of the poor (C
1, 3°; 15; LA 11, 2°);
f. a simple life-style, by which we have some share in the con-
dition of the poor (C 12, 3°);
g. continual conversion (C 12, 6°; LA 10).
45. He shall be ready to pursue and undergo further pastoral
training . This entails taking active part in the planning, implemen-
tation, and evaluation of the pastoral program, which shall envision:
a. gradual interaction with different types of poor people af-
flicted with varied forms of abandonment (C 18; LA 28);
b. the acquisition of ministerial skills in preaching, teaching,
counselling, and whatever may be of help in our apostolate (C 87, 2);
c. contact with the different works of the province, especial-
ly the popular missions (C 14; LA 11, 1°);
d. work with lay men and women, especially those living and
serving in the Vincentian tradition (C 1, 3°; LA 11, 1°);
e. team-work, with fellow students and with the moderators
(C 12, 4°; LA 31, 2°);
f. a time -frame that spreads out the demands of the program
over a broad period of time so as not to hinder the other facets of
formation (C 80).
g. a sober realism that avoids unnecessary confrontations and
excessive idealization of the poor person (LA 9);
h. a healthy balance, recognizing that the major seminary has
a special focus on study, between apostolate and study: between
involvement and reflection (C 25, 3°; 42); between the generous giv-
ing of self in pastoral activity and the times of intimate commun-
ing with the Lord in an atmosphere of quiet;
i. a deep sense of the Church, both local and universal, and
an openness to fitting practical collaboration with it (C 13; LA 8);
j. sound recourse to modern means of communication (S 12);
k. mechanisms for direct supervision (C 78, 4) and student ac-
countability;
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1. regular apostolic reflection and evaluation, together with
those responsible for apostolic formation, those supervising it, and
their fellow students.
46. He shall esteem the existing works of the province and the
confreres assigned therein, and at the same time learn how to evalu-
ate those works for the future and participate actively in the process
(C 2; LA 11, 1°).
5. FORMATION FOR COMMUNITY LIFE
"When Christ our Savior assembled his apostles and disciples,
he gave them norms about how they should treat one another;
for example, that they should love one another; that they
should wash one another's feet; that they should be reconciled
as soon as they have anything against one another; that they
should go forth two by two..." (RC VIII, 1).
OBJECTIVE
47. The formation program ought to lead the students to ap-
preciate the value of community life, which has its foundation in
the Blessed Trinity and in the example of Christ with his apostles;
to be conscious that our community is for the mission and that this
factor should orient the whole life of the major seminary (C 19-21;
LA 14-15); to become integrated into the community as a fraternal
missionary group which seeks to live the gospels wholeheartedly
and to be a prophetic sign of the kingdom of God; to contribute
actively toward the building of community, particularly in for-
mulating and living out the local community plan (7).
STEPS TOWARD ACHIEVING THE OBJECTIVE
48. On the part of each one:
a. The progressively deepening interiorization of those Vin-
centian values that undergird and enrich our community life, with
a view toward evangelization. The practice of the five Vincentian
virtues will be an unmistakable sign of a truly Vincentian major
seminary (RC 11, 14; C 24).
(7) While the formulation of a local communiy plan is important in all
situations , it is especially urgent in those circumstances where our students
do not live in a community douse or are mixed in with other seminarians
not belonging to the Congregation.
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b. A growing, active participation in the planning and function-
ing of the community, with each member feeling himself mutually
responsible (C 24, 2°). Each should value and grow in a sense of
belonging to the local, provincial and world-wide Vincentian com-
munity and have a genuine love for the Congregation as it is.
c. A corresponsibility that shows itself in active obedience to
those who serve in positions of authority, as well as a search on
the part of all for what is God's will (RC V, 1; C 24, 2°; 37, 1), ac-
cepting with faith and good heart decisions made in common.
d. The acceptance of our own limitations and short-comings,
as well as those of others, with realism and in the light of faith.
Conscious of the tensions and conflicts that can occur in commu-
nity life, all will be disposed to overcome them and to offer and
receive fraternal correction (C 24, 3°)
e. A commitment on the part of everyone to create an at-
mosphere of silence out of respect for, and as a help to, prayer,
work and rest (RC VIII, 4, 6; C 24, 4°).
f. With due regard being given to their personal gifts, the stu-
dents shall generously place the good of the community ahead of
their own particular interests, avoiding undue singularity (cf. C 22;
37, 2).
49. Reciprocal relationships:
a. The attempt to create fraternal communion (8) among the
members of the community, which should be manifested in mutu-
al appreciation and esteem, openness to dialogue, cordiality, offer-
ing and receiving pardon, respect and confidence, and the quest
for unity, along with the acceptance of diversity, among persons
(RC VIII, 2; cf. CIC 602).
b. Frank and spontaneous participation during the time given
over to recreation in common. A positive attitude toward life will
help make our life-together agreeable (RC VIII, 2, 7).
c. Genuine communication, rooted in the gospels, among them-
selves and with their moderators (C 95, 1; LA 19).
50. Conduct of the community as such:
a. The animating presence of a formation team, capable of
(8) As mentioned in the Lines of' Action (1986). St. Vincent, according
to Abelly, emphasizes the close link between union with Christ, union with
one another, and the efficacy of our apostolic mission: 'Be united with one
another, and God will bless vou. But let it be by the charity of Jesus Christ,
for any union which is not sealed by the blood of Our Savior cannot per-
dure. It is therefore in Jesus Christ, by Jesus Christ, and for Jesus Christ that
you ought to be united with one another. The Spirit of Jesus Christ is a spirit
of union and of peace. How can vou attract people to Christ if you are not
united with one another and with him?"(Abelly, book II, c. I, p. 145; ed. 1664).
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working together (C 95, 3) and sharing the same Vincentian ideal.
b. The formulation, execution and evaluation of the commu-
nity plan in an atmosphere of prayer, conscious that "we should
all seek the will of the Father communally, by sharing our ex-
periences in open, responsible dialogue" (C 37, 1). Personal projects
and commitments shall he undertaken with due regard for the com-
munity plan and with the agreement of the moderators (C 22; 27;
37, 2; S 16; LA 19, 2).
c. The celebration of the Eucharist, the practice of common
prayer, sharing on spiritual topics (C 46), the communal remem-
brance of our Vincentian saints and feasts, as well as of our de-
ceased confreres, also form part of our Vincentian community life.
The community grows and is strengthened when all share in these
same expressions of faith (RC X, 5-9; C 25, 3°; 26, 2; 47).
d. A sober, austere form of life, in which we share, use well
and care for those goods which we hold in common, will enable
us to identify better with the poor. The students shall avoid differ-
ences in matters involving the use of goods unless there is a reasona-
ble cause (RC 111, 3; C 25, 4°; 35).
e. The overcoming of certain dangers that effect our common
life: self-centeredness, isolation from others or from real life, es-
pecially through indiscriminate use of the media (C 24, 4°), group-
thinking, and passivity. The community will use various means for
renewal, such as communal revision de vie (C 24, 3°).
f. Participation in physical labor and in other forms of ser-
vice to the confreres, by collaborating in house work, among other
things (C 24, 1 °). Sports or some comparable kind of physical exer-
cise are means considered important for personal formation and
for community life.
g. Valuing and supporting the sick and infirm (C 26, 1; S 13).
h. Welcoming and offering hospitality to confreres and other
people linked with us, in accordance with our Statutes (S 15) and
with the norms and practice of the province.
i. Participation in the consultations of the house and the
province, in accordance with the norms and practice of the
province.
III. SOME ASPECTS OF THE FORMATION COMMUNITY
"Those whom Providence first calls to a new-born Company
usually try to put it in a state as agreeable to God as possible.
But isn 't the state which is most agreeable to God the state
of perfection which Our Lord embraced on earth and which
he had the apostles embrace? It consists, among other things,
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in living in poverty , chastity, obedience and stability in one's
vocation . For that reason , it seems that the company has done
well in making vows of poverty, chastity , obedience and sta-
b ility - not just some , but everyone in the Company"
(SV V, 316).
Till-. AGENTS OF FORMATION
51. The primary agent of our formation is God himself:
* the Father, who chooses and calls those whom he wills, to
announce to good news to the poor;
* Christ, who "imprints his seal and his character on us...and
gives us the life-blood of his Spirit and of his grace" (SV XI, 344);
* the Holy Spirit, who penetrates the hearts of the moderators
and the students, acts continually within those whom he calls, en-
lightens them, and leads them to holiness.
52. The student himself , conscious of being a Vincentian stu-
dent, bears the primary responsibility for the gift he has received
and for the full development of his personality in all its dimensions.
To that end, he must be docile to the Holy Spirit, allow himself to
be helped by other persons, commit himself seriously to the goals
and means offered in the formation program, and feel himself
responsible for the formation of others as well.
53. The moderators , well-chosen and well-prepared, with ex-
perience in the evangelization of the poor (LA 31, 3°), themselves
docile to the Spirit and ready to serve, accompany the students on
their formative journey. They should be truly fathers but also
brothers, teachers in the faith but, even more important, co-learners
before the Lord, helpers of their brothers on the road to perfec-
tion but also genuine witnesses by their own personal holiness. They
form a team. Within it, the roles of the Director of Students and
of the Spiritual Director have a special place.
54. The moderators and the students themselves form a truly
educative community (C 95, 1), an indispensable element in forma-
tion. Such a community preserves our charism, keeps it alive and
active, and shows how we can respond to it.
55. The Visitor has a special responsibility in regard to the for-
mation of our students (C 125, 8°-11°; S 41, 2; 69, 4°; 69, 10°). It
is important that he have personal contact with and knowledge of
them, while respecting the role of the moderators (C 95).
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56. The whole provincial community should feel responsibili-
ty for the formation of our students, in such a way that each is ready
to offer his help (C 93).
57. We shall always keep in mind that the poor are our teachers
and consequently play an indispensable role in our formation
(C 12, 3°).
TIIE SACRAMENT OF RECONCILIATION
AND SPIRITUAL DIRECTION
58. Each student shall have an ordinary confessor (RC X, 6;
C 45, 2; cf. S 50; CIC 246, 4), to whom he normally goes, while re-
maining free to confess to any priest.
He shall likewise have his own spiritual director (RC X, 11;
S 19), "to whom he shall disclose his conscience humbly and confi-
dently so as to walk more surely in the way of the Lord" (RFIS,
55; cf. also, 45, 56; OT, 8). A missionary of the Congregation shall
be named as spiritual director of the major seminary, but the stu-
dents shall remain free to approach any other priest approved for
this function (CIC, 239, 2).
The moderators shall take care to see that students engage in
regular spiritual direction and participate in the sacrament of
reconciliation frequently (C 45, 2).
PROFESSIONAL COUNSELLING SERVICES
59. As an aid to both the student and the formation team, it
is appropriate that psychological evaluation of candidates be made
at the time of admission into the seminary (cf. CIC 642). Likewise,
if need arises during the time of formation, professional counsel-
ling services shall be available. Clear agreements shall be worked
out between the student, the counsellor and the members of the
formation team so that personal freedom and confidentiality might
be safeguarded (cf. CIC 220).
TRAINING FOR A CHASTE CI:I.IBATE LIFE
60. St. Vincent saw our commitment to chaste celibacy as so
important that he wanted the desire for it to burn in the heart of
every missionary (RC IV, 1). In a world that often overemphasizes
material things and frequently exploits the gift of human sexuali-
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ty, this commitment stands today as a striking witness to the liber-
ating power of the gospels.
But since the contemporary environment is often indifferent
to the value of chastity and celibacy for the sake of the Kingdom
of God, special care should be given to preparing our students
to live it generously. In view of this, the formation team will
seek to create an atmosphere in which students are able to de-
velop healthy relationships with both men and women and dia-
logue about personal difficulties with simplicity and courage,
conscious that growth in celibate living is a gradual , develop-
mental process.
Amid the many struggles that confreres experience in celibate
living, experience has shown that there are several stabilizing fac-
tors that help us live out our commitment faithfully:
* praying faithfully in intimate union with Christ (C 30);
* living in community as "friends who care for one another
deeply" (RC VIII, 2);
* dedicating oneself joyfully to our apostolic mission;
* forming habits of personal discipline and ascetism;
* developing prudence in relationships, conscious of the
dangers that certain situations can hold (RC IV, 2, 4);
* living a balanced life-style;
* speaking honestly in spiritual direction.
The formation team shall encourage our students to develop
these capacities and shall carefully evaluate their ability to live a
cclihatc commitment.
EVALUATION OF INDIVIDI.!ALS
61. The formation team, with the participation of the students,
shall provide the Visitor with regular evaluations of the progress
of each student. This shall he done especially on the occasion of
vows and orders.
In such evaluations particular attention shall be given to the
Vincentian criteria mentioned in the course of this document. Para-
mount among these is the student's aptitude for sharing faithful-
ly, actively and joyfully in:
* our evangelization of the poor and the formation of the cler-
gy and laity,
* our community life,
* our spiritual life,
* the five characteristics virtues,
* the four Vincentian vows.
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E VA L UA TING COMMUNITY LIFE
62. The seminary community as a whole shall regularly evalu-
ate the climate and quality of its community life, so that it might
be "continually forming itself, especially by renewing the principal
elements in our way of living and working" (C 25; 27; LA 33, 2°).
"PRIVILEGED MOMENTS"
63. There are special times in the formation process. The press-
ing demands of studies and other on-going obligations should not
prevent the moderators from working out with the students a clear
formation program, with a Vincentian accent, for each of these
times, so that they become occasions for deeper study, prayer, and
commitment. Such times are:
* institution in ministries,
* the taking of vows,
* ordination to deaconship,
* ordination to priesthood.
TIMES OTHER THAN THE SCHOOL YEAR
64. The times when there are no classes are also times of for-
mation. The moderators, in dialogue with the students, shall for-
mulate a plan so that everyone might use this time appropriately;
e.g., for:
- pastoral experiences in our local houses or in some other
situation according to the circumstances of the various provinces;
- courses which complete their formation;
- vacations with their families or in a house of the Congre-
gation.
The formation team will determine the means for supervising
and evaluating these times.
VINCENTIAN LIBRARY RESOURCES
65. Each major seminary ought to have a Vincentian library
with adequate resources, so that the students can know St. Vin-
cent, the history of the Company, and the various Vincentian works.
The provinces shall spare no efforts to bring this about and, to that
end, shall promote the mutual exchange of library resources.
Provinces which have greater resources shall seek to assist poorer
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provinces in their efforts to assemble an adequate Vincentian
library.
IV. APPLICATION 01: ,JU RIDICAL NORMS
"Believe me, my dear confreres, there is nothing like being
faithful to God and persevering in good, once you have un-
dertaken it...Let us, therefore, he faithful in the practice of our
rules, faithful in the observance of the holy customs of the
Company, faithful in carrying out the good works that we have
undertaken, faithful, in short, in everything" (SV XI, 385).
66. With the help of this document , each province will formu-
late a Ratio Formationis for its major seminary, which will make
local adaptations and concrete specifications , as part of its over-
all Ratio Formationis for the Province (S 41, I; LA 31, 1°).
67. In addition to its Ratio Formationis, each province may
wish to specify certain concrete matters concerning the major semi-
nary, if it seems fitting, in the local community plan, or in the guide-
lines of the formation community or house, in accord with the Con-
stitutions and Statutes and the provincial norms (C 27; S 16).
68. The provinces will determine, in accord with the univer-
sal law of the Church and our own particular law, those things that
concern:
- the roles and obligations of the various moderators;
- the rights and obligations of the admitted and incorporat-
ed students (C 59, 1, 2);
- financial and other economic arrangements;
- the time, manner of preparing, and conditions for receiv-
ing, as well as the formalities involved with:
* ministries,
* incorporation and vows (C 54, 1; 56, 2; 57, 1; 58, 1, 2; S23),
* diaconate/incardination and the time for exercising di-
aconate (C 90; cf. CIC 1031, 1; 1032, 2),
* priesthood (C 57, 1),
- vacations and apostolic placements;
- interruptions of training (S 46);
- departures and dismissals (C 69);
- military service, if this is applicable;
- matters pertaining to the documentation required concern-
ing major seminary students, and its conservation in the archives
of the local house, the Provincial Curia or the General Curia, in ac-











Roma, 24 de abril de 1988
Queridos Cohermanos,
iLa gracia del Senor este siempre con nosotros!
El 30 de junio de 1986, durante su discurso a los miembros de
la 37a Asamblea General, el Papa Juan Pablo II nos dijo:
"Os doy mis mejores animos para que realceis v renoveis la
formaci6n para la misi6n. Sin la menor duda, si San Vicente
viviera ho v, mantendria contra viento v marea la intimidad
con Dios, el sentido de Dios ... En el plan preciso de la forma-
cion, habria acunado abundantemente el Decreto sobre la for-
macion de los sacerdotes. Yo no insistiria en una evidencia,
a saber, los cambios actuales y futuros de la sociedad" (Vin-
ccntiana/86, p. 421).
La Ratio Formationis, que me siento feliz de presentarles,
podria ser considerada como la realizaci6n del "plan preciso de for-
macion" al que se ref iere el Papa y respecto a cuva elaboraci6n dio
un aliento muy grande.
La presente Ratio Formationis es el fruto de muchas horas de
reflexi6n, de oraci6n, de discusiones por parte de los Cohermanos
que fueron nombrados miembros de la Comisi6n encargada de ela-
borar el documento. A esos Cohermanos, los Padres R. Maloney,
V. Agner, I.F.-Mendoza, B. Koch, J.A. Ubillus y S. Wypych, expreso
el agradecimiento de toda la Congregaci6n por el trabajo que rea-
lizaron con tanto cuidado y esfuerzo . Desco tambien expresar mi
agradecimiento por las contribuciones para la elaboraci6n del docu-
mento, enviadas por numerosos Cohermanos, actualmente
empeiiadoes en el trabajo de la formaci6n en nuestros seminarios
mayores. A dichos Cohermanos fue enviada la primera redaccion
del documento, para comentarios y sugerencias. La redacci6n final
fue sometida al examen del Consejo General; despues de un estu-
dio cuidadoso de cada articulo, y de haber sido introducidas algu-
nas enmiendas , por fin , la Ratio qued6 formalmente aprobada.
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Al presentarles el documento , deseo anadir dos observaciones:
1° Esta Ratio considera el programa del seminario mayor
desde la perspectiva del eje vicenciano ( Ratio, n° 9). La Comisibn
procuro , por asi decirlo, ver el programa de formacion como lo
hubicra visto San Vicente , de haber vivido en la era postconciliar.
El texto es rico en referencias al conjunto de escritos vicencianos
y ofrece numerosas citas de valor sobre la vision del sacerdocio,
como San Vicente hubiera querido que lo viveran sus misioneros.
2° Dado que actualmente , en nuestras Provincias , los semina-
ristas cursan sus estudios en institutos que estan fucra de las casas
de la Comunidad , es importante que no se olvide ni se descuide la
dimension vicenciana de su formacion . La presente Ratio ofrece
algunas lineas directrices muy utiles para que la formacion de nues-
tros seminaristas, segtin las palabras del Papa Juan Pablo II, sea
"espiritual , doctrinal y pastoral profunda , salida y adaptada a las
necesidades de nuestro tiempo" (Vincentiana/86, p. 422).
Que, por la interccsion de Maria, la Virgen Madre de Dios, esta
Ratio Formationis sea un instrumento para modelar en nuestros
seminaristas la imagen de Cristo, el gran Sumo Sacerdote. Quedo,
en su amor,
s.s.s. y Cohermano,
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RATIO FORMATIONIS VINCENTIANAE
PARA EL SEMINARIO MAYOR
DE LA CONGREGACION DE LA MISION
INTRODUCCION
RA7,ON DE SER DE ES TA RATIO
1. Este documento esta motivado por la situacion actual de la
Congregacion (1) y de la Iglesia. La Congregacion ha experimentado
la inquietud por renovarse , el dcseo de rcvitalizar el carisma vicen-
ciano y ha ido tomando mayor conciencia de la gran importancia
que tiene la formacion vicenciana de nuestros estudiantes para el
futuro de la Compania . Al mismo tiempo se reconoce la existencia
de ciertas dificultades v de una gran diversidad por lo que se refiere
a la organizacion y contenidos de nuestros programas de formacion.
2. Por eso , la 37a Asamblea General de la Congregacion de la
Mision decidio la redaccion de una Ratio Formationis Vincentia-
nae para el seminario mayor (LA 31, 1 °). La precedents Asamblea
General va habia pedido una Ratio Formationis para el seminario
intcrno, que fuc redactada en su dia.
(I) La situacion, expresada en las respuestas de las Provincias, es el
punto de partida de esta Ratio Formationis:
a. Aspectos positivos setialados por las Provincias:
1) el interes de los estudiantes por todo lo relacionado con San
Vicente: information sobre su vida, sus escritos, su espiritualidad v tradi-
cion de la Congregacion;
2) el carisma vicenciano compartido por no pocos en la Iglesia;
3) la participacion creciente v responsable do nuestros estudian-
tes en la vida y marcha de in comunidad, en la oracitn comunitaria, en el
proyecto de la comunidad, etc.;
4) el interes por la formacion integral, que incluve todas las dimcn-
siones de la vida: hurnana, espiritual, intelectual, apostolica y comunitaria;
5) el esfuerzo por adaptar nuestra formacion a las circunstancias
locales v a las opcioncs de la Iglesia de cada pals; inculturacion o evangeli-
zacion de las culturas.
b. Se nota asimismo diversidad entrc las Provincias:
1) en la organizacitin del tiempo y programas de formacion;
2) sobre el momento estimado oportuno para hacer el seminario
interno;
3) en los programas y metodos de formacion vicenciana.
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FINALII)AI)
3. El fin de esta Ratio es:
* ayudar a las Provincias, en vista de las numerosas dificulta-
des que encuentran, a elaborar un plan provincial de formaci6n
vicenciana para el tiempo del seminario mayor (cf. E 41, 1);
* promover la formaci6n progresiva del sacerdocio ministe-
rial al estilo vicenciano, durante el ciclo de estudios filos6fico-
teol6gicos, contribuyendo asf al proceso de la formaci6n perma-
nente (C 81);
* contribuir a la renovaci6n y unidad de la Congregaci6n.
LO ESPECI FICO V/C ENCIANO
4. Dado que son muchos los puntos de coincidencia entre la
formaci6n vicenciana para el presbiterado y la formaci6n de un
sacerdote diocesano o de otras congregaciones, esta Ratio no trata
de manera exhaustive sobre la formaci6n para el sacerdocio minis-
terial, sino que procura destacar, ante todo, lo que es propiamente
Vicenciano,
FI /F.NTLS
5. Las fuentes principales para la elaboraci6n de esta Ratio
han sido ]as siguientes:
- los documentos generales sobre la formaci6n para el sacer-
docio ministerial, tanto de la Iglesia universal como los de las Con-
ferencias Episcopales Nacionales;
c. Deficieocias de diversos grados en diferentes Provincias:
I) falta de equipos de formaciun bien escogidos y preparados, capa-
ces de trabajar en comun (cf. C 94; 95, 3);
2) numerosos pedidos hechos a los formadores, que les exigen ocu-
parse de multiples tareas con menoscabo de la suya propia:
3) falta de criterios comunes compartidos por los formadores de
la misma casa o de las diversas etapas de la lormaci6n;
4) dificultades reales para continuar la formaciun vicenciana des-
pucs de terminar el seminario interno;
5) numero de estudiantes a veces demasiado reducido;
6) grandes diferencias entre los estudiantes que nos Ilegan:
* en to concerniente a su experiencia y orientation de vida cris-
tiana, espiritual y comunitaria;
* en lo concerniente al pasado de cada uno: diversidad de ori-
gen social . de estilo de vida y de mayor o menor cercania a la Iglesia;
* en lo concerniente a la formation previa , tanto profesional comp
intelectual;
7) fella, en algunas Provincias, de una Ratio para todas las etapas
de la forrnaci6n.
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- nuestras Constituciones y Estatutos y las Reglas Comunes;
- las Lineas de Accion de la 37' Asamblea General; y,
- sobre todo, la experiencia de las Provincias, expresada en
sus informes, documentos , programas , planes de formacion.
1. PRINCIPI OS GENERALES
"Asi pees, Padres y Hermanos mios, nuestro tote son los
pobres: 'Pauperibus evangelizare misit me '. ;Que dicha,
Padres, que dicha ! Hacer aquello por lo que Nuestro Serior
vino del cielo a la tierra, v mediante to cual nosotros ire nos
de la sierra al cielo !" (SV XII, 4 - XI, 324).
FIN GENERA!. DE LA FORMAC'ION b'1('1:NCIANA
6. Todo el proceso de la formacion vicenciana tiene este fin:
que los miembros de la Congregacion, animados por el espiritu de
San Vicente, Ileguen a ser cads vez mas seguidores de Cristo evan-
gelizador de los pobres, para llevar a cabo la misi6n de la Compania
(C 1; 77; LA 28).
El mismo Cristo es la regla de la Misi6n (SV XII, 130 - XI, 429),
v el centro de nuestra vida y de nuestra actividad (C 5; 77, 2). Toda
la formacion esti dirigida a revestirnos de su espiritu (RC I, 3; C
1, 1°), para responder a su Ilamada para el servicio apostolico, a
la manera de San Vicente.
FIN I:SPEC'IFICO DE 1.A FORMACION VICENCIANA
EN EL .SEMINARIO MAYOR
7. La formacion en el seminario mayor intenta preparar a los
estudiantes para ejercer el sacerdocio ministerial como vicencia-
nos, de tal suerte que, viviendo una vida de comunidad arraigada
en el Evangelio y teniendo coma modelo a Cristo evangelizador,
esten preparados para predicar la Buena Nueva, celebrar a traves
del culto la presencia liberadora y salvadora de Dios, apacentar
a los Iieles y c xperar en la formacion de clerigos y laicos. De
acuerdo con el espiritu de San Vicente y la tradici6n de la
Compania, la formacion debe ser especialmente orientada a la evan-
gelizacion, al ejercicio de la caridad y a la promocion de la justicia
con los pobres (C 87; LA 10; 31, 2°).
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LA FORMACION COMO PROCI:SO
8. Como proceso o itinerario, toda nuestra formacion:
1) estara centrada en Cristo , servidor y pobre, a fin de que su
caridad nos estimule siempre mas a cumplir el fin de la Congrega-
cion (C 78, 1);
2) sera alimentada continuamente por los pobres, mediante cl
contacto directo con la rcalidad de sus vidas (C 78, 4; LA 28);
3) estara marcada par la disponibilidad y creciente capacidad
para acompariar y colaborar en la formacion del clero y de los lai-
cos, conduciendoles a una participacion mas plena en la evangeli-
zacion de los pobres (C I, 3°);
4) sera misionera , de manera que nos disponga para ser cnvia-
dos a cualquier parte del mundo (C 12, 5°), tanto para servir en las
misiones "ad gentes" (C 16), como para asumir los trabajos especi-
ficos escogidos por la Provincia (C 13; E 1);
5) sera progresiva (C 77, 1; 78, 5), con unidad organica que pene-
tre Codas sus etapas, pero teniendo cada una de estas bien defini-
dos sus propios fines (C 80);
6) se extenders a to largo de la vida (C 81), a fin de mantencr-
nos continuamente "ahiertos a las realidades y necesidades de la
evangelizacion en un mundo que cambia sin cesar" (2);
7) sera responsabilidad de toda la comunidad provincial (C 93),
y no solo de los pocos que estan directamente encargados de las
casas de formacion;
8) adaptada el mundo de hoy, para Ilegar a una plena incultu-
racion en los diversos lugares donde trabajen los miembros de las
Provincias (LA 11, 1°; 31, 2°);
9) procurara integrar armoniosamente las diversas dimensio-
nes de la vida vicenciana: humana, espiritual, intelectual, aposto-
lica y comunitaria (LA 23).
II. Ft. EJE VICENCIANO
Y LAS CINCO DIMENSIONES DE NUESTRA FORMACION
PRI;SF_NTACION
9. El carisma vicenciano debe influir sobre todo el proceso de
formacion y, en consecuencia, penetrar la vida entera del semina-
rio mayor. Este documento contcmpla el programa del seminario
(2) R. McCullen , Superior General , "Reflexion sobre el estado de la Con-
grcgacion ", Vincen[ iana 1986, n ° 5-6, p. 462.
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mayor centrado en el eje vicenciano y considera la formaci6n
humana , espiritual , intelectual , apost6lica y comunitaria bajo dicha
perspectiva, ofreciendo un objetivo para cada una de ellas y medios
para realizarlo.
Las cinco dimensiones arriba mencionadas forman un todo,
completandose y nutriendose mutuamente. Por ejemplo, la forma-
ci6n intelectual que brinda a nuestros estudiantes un conocimiento
prof undo sobre la ensenanza social de la Iglesia y las causal de la
pobreza (3) en el mundo actual, les ayudara a centrar el foco vicen-
ciano de nuestras actividades.
A. EL EJE VICENCIANO
"Acuerdese, Padre, de que vivimtos en Jesucristo por la muerte
de Jesucrislo, y que hemos de morir en Jesucristo por la vida
de Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesu-
cristo Y Ilena de Jesucristo, y que, Para morir coma Jesucristo,
hay que vivir como Jesucristo" (SV 1, 295 - 1, 320).
OBJETI VO
10. La formaci6n vicenciana, como eje de coda Ia formaci6n
en el seminario mayor, procura que los estudiantes se impregnen
cada vez mas del carisma de San Vicente, conozcan, reflexionen
y vivan con intensidad su experiencia (C Intr.; LA 7; 10), que tiene
como centro el seguimiento de Jesucristo evangelizador de los
pobres (RC I, 1; C 1).
MEMOS
I L Avanzar en el conocimiento de la persona y cscritos de San
Vicente, de nuestro fin propio, Reglas Comunes, nuestra historia,
Constituciones, Estatutos, documentos de la Congregaci6n, espe-
cialmente los mas recientes, Normas Provinciales. No se trata sola-
mente de adquirir conocimientos te6ricos sobre la historia y espi-
ritualidad de la Congrcgaci6n, sino tambien un amor practico.
(3) Cf. Juan Pablo 11, "Discurso a los rniembros de la 37° Asamblea Gene-
ral", Vincentiana 1986, n° 5-6, p. 420, 2.
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12. Interesarse por conoccr mejor las obras y las otras funda-
ciones vicencianas, en especial, la Compaiiia de las Hijas de la Cari-
dad v los movimientos laicos vicencianos.
13. Vivir, en seguimiento de Cristo, la practica de las cinco vir-
tudes, que "son como las potencies del alma de la Congregation"
(RC II, 14; C 7), escogidas por San Vicente, sobre todo porque "son
mas propias del misionero" (SV XII, 302 - XI, 586):
1) Sencillez "que consiste en decir las cosas Ilanamente, como
estan en nuestro corazon, sin elucubraciones inutiles v en hacer
todo con la mira puesta en Dios solo, sin engano ni artificio"
(RC 11, 4), y nos hate aptos para acercanos a los humildes.
2) Humildad que nos libera de la autosuficiencia y nos pone
en actitud de apertura a Dios y a los pobres, capacitandonos para
ser evangelizados por ellos (RC II, 6-7).
3) Mansedumbre que, a ejemplo de Cristo, nos lleva a mirar
con bondad a los que nos rodean, especialmente a los humildes y
a los que nos ofenden, tratandolos con afabilidad y comprension
(RC 11, 6).
4) Mortification que nos induce a vivir en estado de conver-
sion continua, a aceptar la voluntad de Dios, a vencer los posibles
apegos que traban nuestra libertad para seguir a Cristo (RC 11, 8-10)
y a afrontar las dificultades inherentes al apostolado misionero.
5) Celo que pone de manifiesto el tono misionero de una comu-
nidad y debt expresarse en el trabajo cotidiano yen la disposition
para asumir las tareas que la Congregation nos senale en orden
a la evangelizacion (RC XII, 11).
14. Vivir los votos, ya sea como preparation, ya como res-
pucsta despucs de la emision de los mismos:
1) La Estabilidad que consiste en la fidelidad a Dios que nos
llama a comprometcrnos en la evangelizacion de los pobres, en la
comunidad vicenciana, por toda la vida (C 28; 39).
2) La Castidad perfecta en el celibato. que nos Ileva a abrir cada
vez mas el corazon a Dios y al projimo sin exclusivismos (RC IV,
1; C 29; 30); la recibimos como un don de Dios y como el camino
para seguir a Cristo que se entrego por todos nosotros y nos amo
sin limitaciones.
3) La Pobreza , que nos identifica con Cristo pobre y humilde,
nos libera para compartir la vida de los pobres y emplear lo que
somos N. tenemos en su servicio, considerandolos como nuestro lote,
y a nucstros bienes materiales, como su patrimonio (RC III, 1; C
12, 3°; 31).
4) La Obediencia nos identifica con Cristo, que no vino a hacer
su voluntad sino la del Padre; nos libera para responder a su lla-
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mada , a Ia de los pobres y a la de los superiores , en la Iglesia y
en la Congregacion (RC V, 1; C 36-38).
15. Continuar reflexionando sobre la experiencia espiritual de
San Vicente : como el contemplo a Cristo y to sirvio en la persona
de los pobres y en la formacion del clero, a fin de actualizarla y
vivirla personal y comunitariamente en la Iglesia y en el mundo
de hoy (c f. MR 11).
B. LAS CINCO I)IMtI:\SIONF.S
I. FORMA('ION HUMANA
"Los que se alejan del afecto de los bienes de la tierra , del ansia
de placeres y de su propia voluntad , se convierten en hijos de
Dios y gozan de una perfecta libertad , porque la libertad solo
se encuentra en el amor de Dios. Esas personas, hermanos
rnios, son fibres, carecen de leyes, vuelan libres por doquier,
sin poder detenerse , sin ser nunca esclavas del demonio ni de
sus placeres . iBendita lihertad de los hijos de Dios ! "(SV XII,
301 - XI, 585).
OBJBTIV O
16. Desarrollar todas las potencialidades corporales y espiri-
tuales quc componen el ser humano ; cultivar los Bones persona-
les, a fin de Ilegar a ser
* mas libres y responsables;
* mas abiertos a la vida segun el Evangelio y el Espiritu de
Dios , junto con los Cohermanos y con los hombres a los que sera
enviado;
* y, de ese modo , Ilegar a ser un buen obrero para la MisiOn.
Se logra este objetivo a traves de un crecimiento continuo.
MFI)IOS
17. A nivel personal , el estudiante procurari
1) desarrollar la conciencia y aceptacion:
- de su cuerpo,
- de sus aptitudes y limitaciones,
- de sus raices familiares, con sus valores v deficiencies.
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- de su afectividad: sexualidad, deseos y temores, actitudes
ante la br squeda de satisfacciones y de la valoracion personal, reac-
ciones defensivas y agresividad (OT 6; RFIS 39; SV XI, 284 - XI,
185; XII, 22 - XI, 338);
2) captar la realidad para ver lo que existe; evitar la cerrazon;
abrirse a los criterion ajenos; acrecentar la dosis de realismo y
medir cl alcance de las propias posibilidades;
3) capacitarse para discernir y juzgar rectamente; acrecentar
el sentido critico mediante el desarrollo de la capacidad de
reflexion, fundada en la razon y en la fc, y no solo en impresiones,
interpretaciones, proyecciones (OT 11; SV XII, 49; 175 - XI, 360; 465).
18. A nivel de relaciones , el estudiante se esforzard por:
1) abrirse a los otros, a la realidad distinta de uno mismo,
incluido lo que resulta dificil de aceptar; esto le capacita para con-
vivir y trabajar con perseverancia junto con otras personas. De ahi
que proeurard:
* liberarse de sus mecanismos de defensa; evitar, paso a paso,
las reacciones motivadas por el miedo a ser conocido, juzgado,
dominado;
* acoger lo que procede de los demas, tanto lo positivo como
lo negativo; desarrollar la capacidad de escucha, estima de los otros,
tratdndolos con amabilidad, olviddndose de si mismo, con sentido
del humor, sencillez, humildad; todo esto le hard mds accesible a
los demas (RFIS 39; SV XI, 341 - XI, 234; XII, 305 - XI, 588);
* participar activamente en ]as tareas comunes:
- de palabra: teniendo el valor dc hablar con libertad en los
grupos; expresar sin timidez lo que piensa y siente, exponiendo sus
dificultades y abriendose al didlogo (RFIS 26; SV XIiI 172 - XI, 463;
XIII, 642 - X, 774-775);
- de accidn: aprender a trabajar en grupo; dejar de lado las
divergencias en aras del bien comun; de esta manera las diferen-
cias personates se complementan mutuamente (OT 11; SV XII, 97;
245 - XI, 401-402; 539-540);
2) cultivar la capacidad para dccidir y actuar, no por impul-
sos lino a la luz de la razon y en funcion de la situacion real; desar-
rollar:
* el espiritu emprendedor y de iniciativa, de dedicacion al pro-
pio trahajo, incluso al humilde y poco gratificante;
* el sentido de responsabilidad; disponibilidad para aceptar las
consecuencias de los propios actos (SV XI, 412 - XI, 289-290);
* el sentido de la seriedad de la cxistencia humana;
* la capacidad de perseverancia: estabilidad, fidelidad, equili-
hrio; Ilegar a ser alguien con quien se puede contar, incluso cuando
los compromisos asumidos resulten dificiles (RFIS 39; SV XI, 40;
203 - XI, 733; 121-122);
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* el equilibrado cultivo de los dunes personales, por ejemplo,
la capacidad para:
- estudiar tal o cual asignatura,
- hablar en pr blico, animar grupos reducidos o numerosos,
- servirse de los medios do comunicaci6n social,
- escuchar, aconsejar, dirigir espiritualmente,
- ensenar,
- aprcndcr idiomas,
- las actividades practicas,
- la expresi6n artistica (musica, canto, literatura, etc.).
ALGUNOS EJERCICIOS PRACTICOS
19. El estudiantc cultivara:
1) la inteligencia , mediante el amor a la verdad, la perseveran-
cia en el cstudio, la apertura de espiritu, el desarrollo del sentido
critico;
2) la memoria : recordando los dunes recibidos de Dios, del pr6-
jimo, lo aprendido y vivido por uno misrno;
3) la capacidad de confrontar la realidad en los distintos nive-
les a traves dc:
* la reflexi6n personal sobre materias aprendidas y sobre la
vida cotidiana;
* la direcci6n espiritual y encuentros con los formadores;
* los intercambios formales e informales sobre acontecimien-
tos y asuntos quc intercsan al grupo;
* scsiones (seminarios) sobre temas particulares;
* el cjercicio gradual y supervisado de su libertad y responsi-
bilidad;
* la confrontaci6n con otros medios y culturas;
* la aceptaci6n de obstaculos, contradicciones, fracasos, humi-
llaciones, como medio para conocerse a si mismo.
2. FORMACION ESPIRITUAI.
"Debe vaciarse de si mismo para revestirse del espiritu de Jesu-
cristo. Ya sabe usted que las causal ordinarias engendran los
efectos propios de su naturaleza: los corderos engendran cor-
deros ... y el hombre engendra otro hombre; del mismo modo,
si el que guia a otros, el que los forma, el que les habla esta
animado solamente del espiritu humane..., solo les inspirara
una apariencia de virtud, y noel fondo de la misma; les comu-
nicara el espiritu de que esta animado... Cuando Nuestro Senor
imprime en nosotros su caracter y nos da, per asi decirlo,
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la savia de su espiritu y de su gracia ..., hacemos to que El hizo
en la tierra , esto es, realizamos obras divinas "(SV XI, 343-344
- XI, 236-237).
OBJETIVO
20. Los estudiantes seguiran adquiriendo una formacion espi-
ritual que consiste en revestirse del espiritu de Cristo (RC I, 3;
C 1, 1 °), para vivir segun 61 todas las dimensiones de su vida (1 Co
12, 13; Gal 5, 16; Rm 8, 14). A ajemplo de San Vicente, iran configu-
rando la propia experiencia cspiritual a traves de la conternplacion
y del servicio de Cristo en la persona de los pobres (C Intr.).
MED/O.S
21. Profundizar en la consagracion bautismal y asimilar siem-
pre mas el misterio de la muerte y resurreccion del Senor, de
acuerdo a como es celebrado durante el ario litr rgico y, en espe-
cial, por el encuentro sacramental con Cristo en:
1) la participacion diaria de la Eucaristia, como momento cen-
tral de la vivencia comunitaria de la fe, en la que celcbramos el
acontecimiento gozoso de nuestra salvaci6n (RC X, 3; C 45, 1).
2) la busqueda y recepcion frecuente del perdon de Dios en el
Sacramento de la reconciliacion (C 45, 2).
22. Participar con fe en las practicas espirituales (cf. C 40-47;
E 19) tradicionales en la Congregacion de manera particular:
1) la oracion, que debe convertirse en una actitud de vida, de
modo que nuestra oracion y la actividad pastoral se enriquezcan
mutuamente, en especial, mediante:
- la celebracion comunitaria de Laudes y Visperas (C 45),
- la oracion mental en comun (C 19),
- la oracion diaria personal y la comunitaria (C 46; 47, 1);
2) la lectura y meditacion de la Palabra de Dios, especialmente
el Nuevo Testamento, para no ser "predicadores vacios de la Pala-
bra, que no la escuchan por dentro" (RC X, 8; C 85, 3°; DV 25);-
3) la vivencia de los tiempos intensos de experiencia espiritual:
retiros, dias de recogimiento, etc. (C 47, 2);
4) la practica de la revision de vida que, en un clima de fe,
ayuda a descubrir la accion de Dios en la existencia de cada uno,
de la Comunidad, de la Iglesia, y en la historia de nuestros pueblos
(C 44); a este proposito, seran asimismo Otiles ejercicios como la
correccion fraterna;
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5) la reflexion sobre to que pueden ensenarnos los pobres
(C 12, 3°) y sobre los numerosos elementos positivos contenidos
en las manifestaciones de la rcligiosidad popular (C 16).
23. Dado que Cristo, encarnado como evangelizador de los
pobres (RC X, 2; C 1; 48; 77), es la luz y la fuerza de la vocacion
sacerdotal vicenciana, los estudiantes se esforzaran por tenor un
conocimiento que los Ileve a un mayor amor personal hacia El y
a una relacion profunda con su persona y con su mision: el anun-
cio del Reino de Dios a los pobres.
24. Apertura gratuita al misterio de la Trinidad (RC X, 2;
C 20; 48 ), cumpliendo Ia voluntad del Padre ( RC II, 3; C 24, 2°),
abandonandose a su divina Providencia ( RC It, 2; C 6 ); siguiendo
al Hijo; obedeciendo v siendo dociles a Ia accion del Espiritu
Santo.
25. Amar a la Iglesia, tal comp ella es, y disponersc para ser-
virla, tratando de facilitar a los hombres el paso a la fe en Dios Sal-
vador (C 2).
26. Crecer en cl amor y confianza hacia Maria, "Madre de
Cristo Y Madre de la Iglesia, quien, segun palabras de San Vicente,
comprendio con mas profundidad que todos los creyentes las
ensenanzas evangclicas y las hizo realidad en su vida" (C 49, 1;
RC X, 4).
27. Una atencion especial require la practica de la direccion
espiritual o acompanamiento personal, de manera que los estudian-
tes puedan unificar todos los aspectos de su vida (RC X, 11;
E 19; 50).
28. La emision de los votos confirma y ahonda el compro-
miso de dedicar toda nuestra vida al servizio de los pobres en
la Congregacion y de seguir a Cristo evangelizador de los pobres
en castidad, pobreza y obediencia (C 28). Con la ayuda del equipo
de formacion, los estudiantes procuraran desarrollar una espiri-
tualidad de los votos al servicio de la mision (SV XII, 366 - XI,
638-639).
29. Las ordenes sagradas son un momento culminante de
todo el proceso formativo. Requieren , por canto , como prepara-
cion inmediata , un tiempo intenso de oracion, reflexion y medi-
taciun mubre los respectivos significados y compromisos que se
;I , LII 1 I.
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3. FOR.MACION INTELECTUAL
"El dia que comenzaron las clases, en la repetition de oration,
el Padre Vicente aprovecho la ocasi6n para encomendar a los
estudiantes a las oraciones de la Compania , diciendo que, si
algo habia recomendado con insistencia alguna vez , habia lido
esto; y set alb las razones diciendo que , aunque todos los sacer-
dotes estan obligados a ser sabios, nosotros estamos especial-
mente obligados a ello, en virtud de los ejercicios y ocupacio-
nes que nos ha dado la divina Providencia, como son los orde-
nandos, la direction de los seminarios eclesidsticos y la misio-
nes, azin cuando demuestra la experiencia que los que obtie-
nen mds exito son los que hablan con mayor familiaridad y
sencillez popular. De hecho, hermanos mIos, - anadio - Lhe-
mos visto alguna vez que los que se ufanan de predicar bien
hayan producido quizas algrin fruto? Sin embargo , se nece-
sita ciencia. Y anadi6 ademds que los que eran sabios y humil-
des formaban el tesoro de la Compania. Lo mismo que los Bue-
nos y piadosos doctores son el mejor tesoro de la Iglesia"(SV
XI, 126-127 - XI, 49-50).
OBJE TI VO
30. El programa de estudios ayudara a los candidatos a cen-
trar con progresiva claridad el misterio de Cristo (OT, 14) y a lograr
una formacion doctrinal "profunda, solida y adaptada a las nece-
sidades de los tiempos" (4), en orden a la maduracion y crecimiento
personal, y sobre todo, a fin de capacitar para:
- amar a los pobres y anunciarles la Buena Nueva;
- servir al clero con responsabilidad;
- contribuir a la formacion de los laicos (C 1).
31. El estudio tendra como fin no solo el conocirniento de con-
tenidos cientificos , sino tambien el ayudar a los estudiantes para
que desarrollen una perspectiva vicenciana clara ( 5), en particu-
lar, rnediante:
- las ayudas para que adquieran la capacidad de sopesar los
(4) Juan Pablo 11, "A los miembros do la 37a Asamblea General", Vin-
centiana 1986, n° 5 -6, p. 422.
(5) Si bien el desarrollo de la perspectiva vicenciana es importante en
cualquier hipotesis, una cuidadosa atencion en este aspecto rcsulta parti-
cularmente urgente en la actualidad , dado que muchos de nuestros estu-
diantes rcalizan sus estudios en medios quc no estan directamente influen-
ciados por la Congregation . En dichas circunstancias , nuestros estu-
diantes deben recibir una precisa formacion misionera (C 77; cf. AG 25).
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valores y contravalores del mundo actual, las causas de la pobreza
y los obstaculos para la evangelizacion (C 88);
- el impulso del celo apostolico;
- la apertura constants a los contenidos teologicos, comp base
del ejercicio pastoral misioncro.
MEI)IOS
32. Los estudiantes cursaran los estudios de filosofia y teolo-
gIa a tenor de la normativa do la Iglesia universal y de las disposi-
ciones de las Iglesias locales, siguiendo el programa de un centro
filosofico-teologico reconocido por la Iglesia (C 78, 3; CIC 250).
33. El estudio de las ciencias biblicas les capacitara para escu-
char, comprender y poner en practica la Palabra de Dios, como asi-
mismo para interpretar, a su luz, los acontecimientos del mundo,
siguiendo el ejemplo del Fundador.
34. El estudio de la filosofia se hara de tal manera que enri-
quezca la formacion humana de los estudiantes, ayudandoles a
adquirir un solido y equilibrado conocimiento del hombre, del
mundo y de Dios, y los prepare para los estudios teologicos (OT 15;
CIC 251).
35. La formacion teologica, guiada por el magisterio de la Igle-
sia, proporcionara a los estudiantes el conocimiento integro de la
doctrina catolica, alimentary su vida espiritual y les capacitara,
con la ayuda de las ciencias humanas, para anunciarla y defenderla
en su ministerio (CIC 252).
36. El cstudio de la liturgia les conducira a una mas plena y
activa participacion en el misterio de Cristo y de su Iglesia (SV X11,
258 - XI, 549-550; SC 2; 14), y les ayudary a celebrar la oracion de
Cristo y de la Iglesia de una manera que arrastre a los fieles a una
participacion similar (SC 19). Se darn la debida importancia a la
formacion musical (SV XI, 362 - XI, 251-252; XII, 289 - XI, 575-576;
SC 115), como asimismo al use del canto en nuestra oracion y en
la mision (SC 118).
37. El estudio de la realidad socio-politico-economica actual
y de la doctrina social de la Iglesia les capacitara para la accion
pastoral, para conocer las distintas formas de pobreza (6), las cau-
(6) Cf. Juan Pablo II, "Discurso a los miembros de la 37" Asamblea Gene-
ral", Vincentiana 1986, n° 5-6, p. 420, 2: "Queridos Padres Y Hermanos de
la Mision: "Ms que nunca, con audacia, hurnildad y competencia, buscad
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sas de la misma y cuales deben ser las respuestas segtin las exi-
gencias de nuestra vocacion.
38. Los estudiantes prestaran la debida atencion al estudio de
la misionologia , a las culturas de los pueblos a los que sirve la Pro-
vincia y a las raises historicas de su situacion actual, a fin de poder
proclamar con mayor eficacia la Buena Nueva v evangelizar las
diversas culturas (C 16).
39. El estudio de las diversas escuelas de espiritualidad en la
historia de la Iglesia y la lectura de los maestros espirituales per-
mitira a los estudiantes conocer mejor y apreciar la riqueza del
patrimonio espiritual de la Iglesia y el don de Dios en la persona
de San Vicente, asi como el valor y el lugar de su carisma dentro
de la Iglesia de hoy (C 50).
40. La profundizacion en el estudio do la espiritualidad vicen-
ciana y de nuestra tradicion, ocupara el lugar que le es debido a
lo largo del ciclo de estudios filosofico-teologicos (C 8; 50).
41. Los estudiantes aprenderan al mcnos una segunda lengua
moderna y poscer5n el conocimicnto adecuado de otras lenguas
necesarias para el estudio de la filosofia y teologia (por cj., el latin)
y para el apostolado (cf. CIC 249).
42. Dado que nuestra mision exige cada vcz mas el use de los
medios de comunicacion social (E 12), conviene que algunos estu-
diantes sean oricntados a prepararsc en esta materia (LA 11, 4°).
4. FORMACION AI'O.STOLICA
"Del mismo modo, at comienzo , la Compania solo se ocupaba
de si ►nisma v de los pobres; durance ciertas estaciones, se reti-
raba a sus casas particulares ; durante otras, iba a ensei ar a
los pobres del campo . Dios permitici que en nosoiros solo se
viera esto; Pero cuando llego la plenitud de los tiempos. nos
lla»to para que contribuveramos a formar buenos sacerdotes,
a dar buenos pustores a las parroquias v a ensenarles lo que
tienen que saber Y practicar" (SV XII, 84 - XI, 390).
las causas de la pobreza y estimulad las soluciones a corto y largo plazo,
soluciones concretas, flexibles, eficaces. Si actukis asi, cooperareis a la ere-
dibilidad del Evangelio v de la Iglesia".
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OBJETI VO
43. Segun las Constituciones, todos, ya desde e) principio, par-
ticiparan oportunamente en la practica pastoral (C 78, 4); se pro-
curara, teniendo en cuenta los otros aspectos de la formacion (C
80), que todos los estudiantes tengan la ocasion de:
* experimentar la condicion de los pobres, a fin de evangeli-
zarlos y ser evangelizados por ellos (C 78, 4; LA 10);
* adquirir una experiencia pastoral basica y las disposiciones
necesarias para cumplir la mision de la Congregacion en sus Pro-
vincias (C 77).
ME_ DIOS
44. Para lograr esto, cada estudiante aceptara con generosi-
dad la mision pastoral de la Congregacion. Esto requiere:
1) una preferencia clara y expresa por el apostolado entre v
con los pobres (C 12, 1 °, 3°);
2) una accion en favor de la justicia y una conciencia critica
sobre las causas de la pobreza en cl mundo y sobre los obstaculos
para la evangelizacion (C 12, 2°; 88);
3) disponibilidad para it dondequiera se pueda necesitar de
sus servicios (C 12, 5°; 16);
4) verdadero sentido comunitario en las actividades apostoli-
cas (C 12, 4°);
5) interes por la formacion de clerigos y laicos, a fin de Ilevar-
les a una participacion mas plena en la evangclizacion de los pobres
(C 1, 3°; 15; LA 11, 2°);
6) un estilo de vida sencillo, que le permitira tener cierta par-
ticipacion en la condicion de los pobres (C 12, 3°);
7) una conversion continua (C 12, 6°; LA 10).
45. Estara dispuesto a continuer su formacion pastoral. Esto
requiere la participacion activa en la elaboracion, ejecucion y eva-
luacion del plan pastoral, que comporta:
1) un contacto gradual con los diferentes tipos de pobres, afli-
gidos por diversas formas de abandono (C 18; LA 28);
2) la adquisicion de practica en la predicacion, la ensenanza,
el acompaiiamiento espiritual y cualquier otro medio que ayude
al apostolado (C 87, 2);
3) el contacto con las diferentes obras de la Provincia, espe-
cialmente con las misiones populares (C 14; LA 11, 1°);
4) trabajo con los laicos de ambos sexos, dando preferencia
a los movimientos vicencianos (C 1, 3°; LA 11, 1°);
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5) trabajo en equipo, tanto con los estudiantes como con los
formadores (C 12, 4°; LA 31, 2°);
6) un calendario que distribuya adecuadamente, durante un
amplio periodo de tiempo, las actividades del plan pastoral, de
modo que no obstaculicen los otros aspectos do la formacion (C 80);
7) un sano realismo que evite los enfrentamientos inutiles y
la idealizacion excesiva de la persona de los pobres (LA 9);
8) un equilibrio sano (dejando bien sentado que el seminario
mayor tiene su centro especial en el estudio ) entre el apostolado
y los estudios , el compromiso y la reflexi6n (C 25, 3°; 42), la entrega
generosa de si a la actividad pastoral y los tiempos de comunica-
ci6n intima con el Senor en una atm6sfera de recogimiento;
9) un sentido profundo de Iglesia, tanto local como univer-
sal, y la debida apertura a la colaboraci6n con ella (C 13; LA 8);
10) un recurso equilibrado a los medios modernos de comu-
nicaci6n (E 12);
11) medios de supervision directa (C 78, 4), de modo que los
estudiantes den cucnta de su trabajo;
12) reflexion y evaluaci6n peri6dica de la actividad pastoral
junto con los responsables de la formaci6n apost6lica , los que la
supervisan y con sus compatieros estudiantes.
46. Estimara los obras que existen en la Provincia y a los Coher-
manos que trabajan en ellas; al mismo tiempo aprendera a evaluar
estas obras para el futuro y participara activamente en este pro-
ceso (LA 11, 1 °).
5. FORMACION COMUNITARL-1
"Cuando Cristo, nuestro Salvador, reunio a sus discipulos, les
dio normas acerca del trato entre ellos. Por ejemplo, que se
amaran mutuamente ; que se lava ran los pies unos a otros; que
se reconciliaran inmediatamente cuando alguien tuviera algo
contra otro; que anduvieran de dos en dos..." (RC VIII, 1).
OBJETIVO
47. La formacion debe conducir a los estudiantes a:
* apreciar el valor de la vida comunitaria, que tiene su funda-
mento en la Santisima Trinidad y en el ejemplo de Cristo con sus
apostoles;
* ser consciences de que la comunidad es para la misi6n, y que
esta sera la que oriente toda la vida del seminario mayor (C 19-21;
LA 14-15);
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* integrarse en la comunidad cn su caracter de grupo fraterno
y misionero que procura vivir sinceramente el Evangelio y ser un
signo profetico del Reino de Dios;
* contribuir activamente en la edification de la comunidad, en
especial, mediante la elaboration y ejecucion del proyecto comu-
nitario (7).
MED/VS
48. Actuaciones de cada uno:
I) La interiorizaci6n cada vez mas profunda de los valores
vicencianos que posibilitan y enriquecen la vida comunitaria en
orden a la evangelization. La practica de las virtudes vicencianas
sera un distintivo inconfudible del seminario mayor vicenciano (RC
II, 14; C 24).
2) Una creciente y activa participation en la planificacion y
marcha de Ia comunidad, sintiendose todos mutuamente respon-
sables (C 24, 2°). Se requiere quc cada uno valore y acreciente el
sentido de pertenencia a la comunidad vicenciana local, provincial
y universal, y ame sinceramente a la Congregacion tal comp es.
3) La corresponsabilidad sc manifestara en la obediencia activa
a quienes sirven desde un cargo de responsabilidad, en la busqueda
de la voluntad de Dios por parte de todos (RC V, 1; C 24, 2°; 37,
1) yen la aceptacion cordial, basada en la fe, de las decisiones toma-
das en comun.
4) La aceptacion con realismo v a la luz de la fe, de las limita-
ciones v defectos, propios y ajenos. Conscientes de las tensiones
y conflictos que pueden ocurrir en la vida comunitaria, todos esta-
ran dispuestos a superarlos y a ofrecer y recibir la correcci6n fra-
terna (C 24, 3°).
5) El compromiso asumido por todos de crear un clima de
silencio, a fin de respetar y facilitar el tiempo de oration, trabajo
y descanso (RC VIII, 4, 6; C 24, 4°).
6) Los estudiantes, sin menoscabo de los propios dones, ante-
pondran de buena gana el bien de la comunidad a sus intereses par-
ticulares, evitando innecesarios singularismos (cf. C 22; 37, 2).
49. Actuaciones reciprocas:
1) El esfuerzo por crear la comunion fraterna (8) entre los
(7) El proyecto comunitario, siempre importante, es particularmente
necesario cuando nuestros estudiantes no habitan en una de nuestras comu-
nidades o conviven con seminaristas que no pertenecen a la Congregacion.
(8) De acuerdo a la cita de Ahelly, que trae LA 15, San Vicente recalca
la estrecha relation que existe entree la union con Cristo, la union mutua
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miembros de la comunidad, que se ha de manifestar en el aprecio
y estima mutua, en la actitud, dialogante, en la cordialidad, cn el
of recimien to y aceptacion del perdon, en el respeto y la confianza,
en la union y en la aceptacion de la diversidad de las personas (RC
VIII, 2; cf. CIC 602).
2) La participaci6n franca y espontanea en el tiempo destinado
al esparcimiento en comun. Un tono esperanzado de vida contri-
buyc a hacer grata la convivencia comunitaria (RC VIII, 2, 7).
3) La comunicacion sincera y evangelica de los estudiantes
entre si y con los propios formadores (C 95, 1; LA 19).
50. Actuaciones de la comunidad en cuanto tal:
1) La presencia animadora do un equipo de formadores capa-
ces de trabajar juntos (C 95, 3) y que compartan un mismo ideal
vicenciano.
2) La elahoracion, ejecuci6n y evaluaci6n del proyecto comu-
nitario, en un clima de oracion, conscientes de "que todos, comu-
nitariamente , busquemos la voluntad del Padre, mediante la mutua
comunicacion de experiencias y el dialogo abierto y responsable"
(C 37, 1). Los proycctos y compromisos personales se asumen
teniendo en cuenta el proyecto comun y de acuerdo con los forma-
dores (C 22; 27; 37, 2 E 16; LA 19, 2°).
3) La celebracion eucaristica, la practica de la oracion en
comun, los intercambios espirituales (C 46), la celebracion comu-
nitaria de los Santos y fiestas de la Congregacion y el recuerdo de
los Cohermanos difuntos forman parte de la vida comunitaria vicen-
ciana . La comunidad crece y se consolida al compartir todos las
mismas expresiones de fe (RC X, 5-9; C 25, 3°; 26, 2; 47).
4) Una forma de vida sobria y austera, la comunicacion de bic-
nes y el buen use y cuidado de los mismos, capacita para sintoni-
zar con los pobres. A no ser por razones justas, los estudiantes evi-
taran las diferencias en lo referente a] use de los bienes (RC III, 3;
C 25, 4°; 35).
5) La superaci6n de ciertos peligros que afectan a la vida
comun; el individualismo, el aislamiento de la vida real, en espe-
cial, a causa del use indiscriminado de los medios de comunica-
cion (C 24, 4°), de la masificacion y pasividad. La comunidad se
dotard de medios dc renovacion, como la revision de vida comuni-
taria (C 24, 3°).
y 1a eficacia do nuestra mision apostolica: "Manteneos unidos, y Dios as ben-
decird; pero que sea por el amor de Jesucristo, porque no puede perdurar
una union que no este fundada en la Sangre de este divino Salvador. Par
consiguiente, debeu hallaros mutuamente unidos en Jesucristo, par Jesu-
cristo Y Para Jesucristo. El Espiritu de Jesucristo es an espiritu de union y
de paz. ZComo podreis atraer las ahnas a Jesucristo, si no estais unidos entre
vosotros v con El?" (AbeIIv, Libro II, c. 1, p. 145; cd. 1664).
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6) El trabajo corporal, la prestaci6n de servicios a los demas
y, en especial, la colaboraci6n en las labores domesticas (C 24, 1 °).
La practica del deporte o dc aigunos ejercicios fisicos similares,
son medios importantes para la formaci6n personal v para la vida
comunitaria.
7) El aprccio y apoyo a los enfermos y ancianos (C 26, 1; E 13).
8) La acogida y la hospitalidad ofrecida a los Cohermanos y
a las personas allegadas, a tenor de los Estatutos (E 15), y segtin
las normal y usos de la Provincia.
9) La participaci6n en las consultas de la casa y de la Provin-
cia, de acuerdo con lo establecido por las normas y usos de la Pro-
vincia.
111. ALGUNOS ASPECTOS DE LA COMUNIDAD DE FORMACION
"Los que la Providencia ha llamado para que fueran los pri-
meros en una compania naciente procuran, de ordinario,
ponerla en la situation mds agradahle que les sea posible
delante de Dios. Pues bien, el estado ►nds agradable a Dios es
el de la perfection, que es el que Nuestro Seiror abrazo en la
tierra y el que hizo abrazar a los apostoles, v que consiste -
entre otros medios - en vivir en la pobreza, castidad, obedien-
cia v estabilidad, no unos cuanlos solanrente, lino todos los
de la Compai ia" (SV V, 316 - V, 296).
A(IIHNTES DE FORMACION
51. El primer agente de la formaci6n es Dios mismo:
1) el Padre que escoge y llama a quien El quiere, para anun-
ciar el Evangclio a los pobres;
2) Cristo, que "imprime en nosotros su caracter y nos da, por
asi decirlo, la savia de su espiritu y de su gracia" (SV XI, 344 -
X1, 237);
3) El Espiritu Santo, que penetra el coraz6n de los formado-
res y de los formandos, acttia de continuo en el interior de quien
ha sido llamado, lo ilumina y lo conduce a la santidad.
52. El proprio estudiante , consciente de su pertcnencia a la
comunidad vicenciana, es el primer responsable del don recibido
y del desarrollo de su persona en codas las dimensiones. Por lo
tanto, debe ser do it al Espiritu Santo, dejarsc ayudar por los otros,
comprometerse scriamente con el fin y los mcdios de la formaci6n,
y sentirse tambicn responsable de la formaci6n de sus companeros.
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53. Los formadores , bien escogidos y preparados, experimen-
tados en la evangelizacion de los pobres (cf. LA 31, 3°), dociles a
su vez al Espiritu Santo y serviciales, acompanan al estudiante en
el camino de su formacion. Se requiere que sean verdaderamente
padres pero a la vez hermanos, maestro en la fe, y sobre todo con-
discipulos delante de Cristo; maestros de perfeccion, para sus her-
manos pero a la vez testigos verdaderos de su santidad personal.
Todos.juntos constituyen un equipo de formacion en el que el papel
del Director de estudiantes y del Director espiritual tiene un relieve
peculiar.
54. Los formadores y los estudiantes constituyen una verda-
dera comunidad educativa (C 95, 1), medio indispensable para la
formacion. La comunidad custodia el carisma, lo conserva vivo y
operante e indica como se puede responder al mismo.
55. El Visitador tiene una responsabilidad especial por lo que
se refiere a la formacion de los estudiantes (C 125, 8°-I1°; E 41,
2; 69, 4°; 69, 10°). Es importante que tenga contactos personaics
con ellos y los conozca, respetando , sin embargo , las atribuciones
de los formadores (C 95).
56. Toda la comunidad provincial debe sentirse responsable
de la formacion de los estudiantes, de suerte que cada uno de los
misioneros este dispuesto a prestar su ayuda (C 93).
57. Tendremos presente que los pobres son nuestros maestros
y que, por lo miso, desempenan un papel insustituible en la forma-
cion (C 12, 3°).
SA CRAMENTO DE LA RECONCILIACION Y DIRECCION
ESI'IRITUAL
58. Cada estudiante tcndra un confesor ordinario (RC X, 6;
C 45, 2; cf. E 50; CIC 246, 4), al que acudira ordinariamente, que-
dando libre, sin embargo, para confesarse con otro sacerdote.
Tendra asimismo su propio director espiritual (RC X, 11; E 19),
"al que abrira su conciencia con humildad y confianza, de manera
quc pueda avanzar con mayor seguridad por los caminos del Senor"
(RFIS, 55; cf., asimismo, 45, 56; OT, 8). Se nombrara director espi-
ritual del seminario mayor a un misionero de la Congregacion,
dejando libertad a los estudiantes para que acudan a otro Sacer-
dote aprobado para esta funcion (CIC, 239, 2).
Corresponde a los formadores vigilar para que los estudian-
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tes acudan con regularidad a la direccion espiritual y se accrquen
con frecuencia at sacramento de la reconciliacion (C 45, 2).
SERVICIO DEEXPERTOS
59. Como ayuda , tanto para el estudiante como para cl cquipo
de formadores , conviene quc la evaluacion psicologica de los can-
didatos se efectue at tiempo de admitirlos en el seminario interno
(C1C 642). Asimismo seran accesibles los servicios de expertos en
orientacion , para el caso de que surjan dificultades durante el
tiempo de formacion . Se estipulara un claro acuerdo entre el estu-
diante, el experto y los miembros del equipo de formacion, con
miras a salvaguardar la libertad personal y el caracter confiden-
tial de las comunicaciones (CIC 220).
PR! PARACION PARA EL CELIRATO
60. San Vicente considero de suma importancia nuestro com-
promiso con la castidad en el celibato; queria que el deseo de la
misma ardiese en cl corazon do cada misionero (RC IV, 1). En un
mundo, donde las cosas materiales son a menudo sobreestimadas
y donde el don de la sexualidad humana es frecuentementc objeto
de explotacion, este compromiso se convierte en testimonio inci-
sivo del poder liberador del Evangelio.
Dado que la sociedad actual a menudo se muestra indiferente
ante el valor de la castidad del celibato por el Reino de Dios, debe
tencrse un cuidado especial en preparar a nuestros estudiantes para
vivir generosamente este don. Esto supuesto, el equipo de forma-
cion tratara de crear un ambiente en el que los estudiantes pue-
dan relacionarse sanamente con personas de ambos sexos y tam-
bien dialogar acerca de las dificultades personates, con valor y sen-
cillez, conscientes de que el crecimiento en la vida celibe supone
un proceso gradual y progresivo.
En medio de las diversas dificultades experimentadas por los
Cohermanos en el celibato, la experiencia muestra la existencia de
algunos factores estabilizadores que nos ayudan a vivir con fideli-
dad nuestro compromiso:
* orar fielmente, en estrecha union con Cristo (C 30);
* vivir en comunidad "a la manera dc amigos que sc quieren
bien" (RC VIII, 2);
* realizar con alegria el trabajo apostolico;
* desarrollar habitos de disciplina personal y de ascesis;
* ser prudentes en las relaciones, conscientes de los peligros
que conllevan ciertas situaciones (RC IV, 2, 4);
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* conducir un estilo equilibrado de vida;
* hablar con sinceridad en la direction espiritual.
El equipo de formacion animas los estudiantes a desarrollar
su capacidad de vivir aquellos factores v evaluara cuidadosarnente,
con los mismos, sus aptitudes para vivir el celibato.
EVALUACION DE LAS PERSONAS
61. El equipo de formacion , con la participation de los estu-
diantes, efectuara con regularidad una evaluation sobre los pro-
gresos de cada estudiante, que enviara al Visitador . Dicha evalua-
cion debe ser hecha especialmente con ocasion de Jos votos y de
las ordenes.
En la evaluation , se prestara una atencion especial a los critc-
rios vicencianos mencionados a lo largo de este documcnto, el prin-
cipal de los cuales es la aptitud del estudiante para asumir fief,
activa y alcgremente:
* ]a evangelization de los pobres y la formacion del clero y de
los laicos,
* nuestra vida comunitaria,
* nuestra vida espiritual,
* las cinco virtudes caractcristicas y
* los cuatn, rotos vicencianos.
EVAL(IACION DE LA VIDA COMINITARIA
62. Toda la comunidad del seminario mayor debe evaluar
periodicamente el clima y la calidad de la vida comunitaria, de
suerte que ella se forme "cons tantementc a s] misma, renovando,
ante todo, los elementos mas importantes de nuestro modo de vivir
y obrar" (C 25; 27; LA 33, 2°).
!1OMENTOS ESI'EC/AI,/ S
63. Existen tiempos intensos o momentos especiales en el pro-
ceso de la formacion. La urgencia de los estudios y de otras obliga-
ciones no deben impedir a los responsables formular, con los estu-
diantes, un programa claro de formacion, con acento vicenciano
para cada uno de estos tiempos, de suerte que todos estos momen-
tos se conviertan en ocasion de realizar con mayor profundidad cl
estudio, la oracion , el compromiso. Estos momentos preceden a:
* los ministerios,
* la emision de los votos,
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* la orclrnacio, n de diacono,
* la ordenacion sacerdotal.
TII Al PO NO LECTI VO
64. El tiempo no lectivo es tambien tiempo de formaci6n. Los
formadores, en dialogo con los estudiantes, haran un plan para que
cada uno de estos emplee debidamente dicho tiempo, en el que
podran:
- efectuar experiencias pastorales en nuestras comunidades
locales o de otra manera, scginn la situaci6n de las divcrsas Pro-
vincias;
- participar en cursillos que completen su formaci6n;
- pasar las vacaciones con su familia o en una casa de la Con-
gregaci6n.
El equipo de formaci6n determinara los medios para supervi-
sar y evaluar este tiempo.
I318L1OTECA VICE. ti'CIANA
65. Cada seminario mayor dcbc toner una biblioteca vicenciana
dotada de los recursos adecuados para quc los estudiantes puedan
conocer a San Vicente, la historia de la Compania v las diversas
obras vicencianas. No omitan [as Provincias ningun esfuerzo por
conseguirlo; promuevan entrc ellas intercambios bibliograficos. Las
Provincias quc disponen de mayores recursos, procuren ayudar a
las nris pobres en sus esfuerzos para crear una biblioteca vi-
cenciana.
IV. APLICACION DE LAS NORMAS JIIRIDICAS
' ;Oh padres .v queridos hermanos mios! Creedme, no hay nada
nnel . or que ser fieles a Dios v perseverar en el bien que henros
emprendido ... Asi pues, sea ►nos fieles, fieles en la prdctica de
►nuestras Regius, fieles en la observancia de las santas costum-
bres de la Compai ia, fieles en la observancia de las buenas
obras que henros emprendido, en una palabra, fieles en todas
las cosas" (SV XI, 385 - X1, 270).
66. Cada Provincia elaborara, con la ayuda de este documento,
su propria Ratio Formationis para el seminario mayor, quc adapte
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y precise los puntos concretos , como parte de su Plan General de
Formacion (E 41, I; LA 31, 1°).
67. Ademas de su Ratio Formationis, cada Provincia pods
deterniinar, si to cree conveniente, ciertas particularidades sobre
e) seminario mayor, ya sea en el proyecto cornunitario, ya cn el
reglamento de la comunidad de formaci6n o de la casa, a tenor de
las Constituciones , Estatutos v Normas Provinciales (C 27; E 16).
68. Las Provincias regularan , teniendo en cuenta el Derecho
universal de la Iglesia y cl derecho propio, lo que concierne a:
* las competencias y obligaciones de los formadores;
* los derechos y obligaciones de los admitidos a incorporados
(C 59, 1-2);
* cl estatuto econ6mico;
* cl tiempo, modo de preparacion, las condiciones y formali-
dades para acceder a:
- los ministerios,
- la incorporaci6n y a los votos (C 54, 1; 56, 2; 57, I; 58,
1-2; E 23),
- cl diaconado/ incardinaci6n y el tiempo para ejercer
cl diaconado (C 90; cf. CIC 1031, 1; 1032, 2),
-el preshiterado (C 57, I),
* el tiempo no lectivo;
* las interrupciones (E 46);
* las salidas y dimisiones (C 69);
* cl scrvicio militar, si hay lugar a ello;
* lo rclacionado con la documentaci6n referente a los estudian-
tes del seminario mayor y la conservaci6n de la misma en el archivo
de la casa, de la Curia provincial o de la Curia general, a tenor de










Roma , 24 avril 1988
Mes chers Confreres,
La grace de Notre-Seigneur Jesus-Christ soit toujours avec
Le 30 juin 1986, au cours de son allocution aux membres de
la 37, Assemblee Generale, le Pape Jean Paul II a dit:
"Je vous apporte mes encouragements les meilleurs pour une
accentuation et une renovation de la formation pour la Mis-
sion. Sans le moindre doute, si saint Vincent vivait
aujourd'hui, it maintiendrait contre vents et marees I'intirnite
avec Dieu, le lens de Dieu ... Sur le plan precis de la forma-
tion, it aurait abondamment rnonnave le Decret stir la forma-
tion des pretres. Je n'insisterai pas stir tine evidence, a savoir
les mutations actuelles et futures de la societe " (Vincentiana
1986, p. 415).
La Ratio Formationis, que je suis heureux de vous presenter,
pourrait etre regardee comme la realisation du "plan precis de la
formation"dont parle le Pape et pour l'elaboration duquel it a donne
de si forts encouragements.
La presente Ratio Formationis est le fruit de nombreuses heu-
res de recherche, de reflexion priante et de discussion de la part
des Confreres qui ont cte nommes membres de la Commission char-
gee de preparer le document. A ces Confreres: M.M. R. Maloney,
V. Agner, I.F.-Mendoza, B. Koch, J.A. Ubillrrs et S. Wypych, j'exprime
la gratitude de toute la Congregation pour le travail qu'ils ont fait
avec tans de soin et de peine. Je voudrais aussi dire ma reconnais-
sance pour les contributions a ce document, envoyees par beau-
coup de Confreres presentement engages dans Ic travail de la for-
mation de nos grands seminaristes. La premiere redaction du docu-
ment leur a ete soumise pour commentaires et suggestions.
La redaction finale du document a ete soumise au Conseil Gene-
ral. Apres un examen soigneux de chaque article et apres quelques
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retouches, la Ratio a ete formellement approuvee. En vows presen-
tant ce document, je voudrais faire deux observations.
Premierement : cette Ratio envisage le programme du grand
seminaire depuis la perspective do son axe vincentien ( Ratio N° 9).
La Commission a essay&, pour ainsi dire, de voir Ic processus de
la formation comme saint Vincent le verrait , s'il vivait a 1'epoque
d'apres Vatican II. Le texte est riche de references a I'cnsemble des
ecrits de saint Vincent et it offre maints aper4us de grand prix sur
la conception du sacerdoce, tel qu'il voudrait le voir vecu par ses
niissionnaires.
Deuxiemement : etant donne qu'en maintes provinces,
aujourd'hui, Ies seminaristes font leurs etudes dans des Instituts,
hors des maisons de la Communaute, it est important de ne pas
oublier ou de negliger la dimension vincentienne de Icur formation.
La presente Ratio offre quelques lignes directrices tres utiles, pour
faire en sorte que, selon les paroles du pape Jean Paul II, la forma-
tion de nos seminaristes soit "spirituelle, doctrinale et pastorale ...
profonde, solide et adaptee aux besoins de notre temps" (Vincen-
tiana 1986, p. 416).
Par ('intercession de Marie, la Vierge Mere de Dieu, puisse cette
Ratio Formationis faconner dans nos grands seminaristes l'image
du Christ, "notre grand pretre".
En Son amour je demcure votrc devoue confrere,
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RATIO FORMATIONIS VINCENTIANAE
POUR LE GRAND SEMINAIRE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
INTRODUCTION
RAISON D'ETRI: DE CETTF. RATIO
1. Cc document est motive par la situation actuelic de la Con-
gregation (1) et de I'Eglise. Nous avons experiments dans la Con-
gregation un souci de rcnouvellement, un desir de revivifier le cha-
risme vincentien, une conscience croissante de l'importance de la
formation vincentienne des candidats pour I'avenir de la Compa-
gnie. En mcme temps nous savons ('existence de certaines difficul-
tes et dune grande diversity dans l'organisation et le contenu des
programmes de formation.
2. C'est pourquoi la 37° Assemblee Generale de la CM. a decide
la redaction d'une Ratio Formationis Vincentianae pour le temps
du Grand Ssminaire (LA. 31, 1°). La precedente Assemblee Geny-
rale avait demands une Ratio Formationis pour le seminaire Interne
qui a ety ryalisee en son temps.
(1) L.e point de depart de cette Ratio Formationis est la situation decrite
dans les reponses des Provinces:
a. Aspects positifs signales par Ies Provinces:
1) I'interet des candidats pour tout cc qui a rapport a Saint Vincent:
information sur sa vie, ses ecrits, sa spiritualite, la tradition de la Compagnie;
2) le charisme vincentien est partage par beaucoup dans l'Eglise;
3) Ia participation croissante et responsable des Etudiants a la vie
et a la marche de la communaute, dans la priere commune, le projet com-
munautaire, etc.;
4) Ic souci d'une formation totale, selon toutes les dimensions de la
vie que ('axe vincentien englobe et qui peuvent se ramener a cinq desor-
mais usuclles: humaine, spirituelle, intellectuelle, apostoliquc et commu-
nautaire;
5) ('importance d'adapter la formation a la situation locale et aux
options de I'Eglise de chaque pays: inculturation, ou evangelisation de la
culture.
b. On note aussi des diversites entre les Provinces:
I) dans )'organisation du cursus et des programmes de la formation;
2) sur le moment ou se place le Serninaire Interne;
3) dans les programmes et les rnethodes de la formation vincentienne.
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FINALITE
3. Le but de cette Ratio est:
* d'aider les Provinces, face aux nombreuses difficultes qui
se rencontrent, a mettre en place un plan de formation vincentienne
pour Ic temps du grand seminaire (cf. St. 41, 1);
* d'assurer la continuite de la formation au ministere presby-
teral selon le style vincentien, durant le cycle des etudes
philosophico-theologiques , amor4ant ainsi le processus de la for-
mation permanente (cf. Cs. 81);
* de contribuer ainsi au renouveau et a l'unite de la Congre-
gation.
SPECIFICITE VIN('F'NTIFNNE
4. Comme it y a beaucoup de points communs entre la forma-
tion vincentienne au sacerdoce ministeriel et la formation d'un pre-
tre diocesan ou de quelque autre Congregation, cette Ratio ne traite
pas de maniere exhaustive de la formation au ministere presbyte-
ral, elle veut mettre I'accent sur cc qui est proprement vincentien.
LES SOURCES
ete:
5. Les sources principales pour 1'elaboration de cette Ratio ont
- les documents generaux sur la formation au ministere
presbyteral, ceux de I'Eglise universelle et ceux des Conferences
episcopalcs nationales;
c. On releve aussi des difficultes, diverses selon les Provinces:
1) carence en equipes de formateurs bien choisis, prepares et capa-
bles de travailler ensemble (cf. Cs. 94, 95, 3);
2) obligation pratique pour les formateurs d'assumer de multiples
tachcs qui les accaparent;
3) manque de critPres communs et partages par les formateurs de
la meme maison ou des diverses etapes de la formation;
4) difficultes reelles pour continuer la formation vincentienne apres
la p@riode intensive du Seminaire Interne;
5) le nombre des Etudiants , parfois reduit a la plus simple expres-
sion;
6) de notables differences entre Ics Etudiants qui arrivent:
* quant a ('experience et ('orientation de leur vie chretienne, de
leur vie spirituelle et de leur vie communautaire:
* quant au passe de chacun: diversite d'origine sociale, de style
de vie. d'engagement dans l'Eglisc;
' quant a la formation anterieure, professionnelle ou intellectuelle;
7) ('absence, en certaines Provinces, dune Ratio pour chacune des
etapes de la formation.
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- nos Constitutions et Statuts et lcs Regles communes;
- les "Lignes d'Action " de la 37' Assemblee gencrale;
- et surtout , les experiences des Provinces exprimees dans
les raprxorts , ics documents, les programmes et les chartes, qui tou-
chent a la formatic_)n.
1. PRINCIPES GENERAUX
"Notre partage done, Messieurs et roes Freres, son: les pau-
vres, les pauvres: 'Pauperibus evangelizare misit me'! Quel
bonheur, Messieurs, quel bonheur! Faire cc pourquoi Notre-
Seigncur etait venu du ciel en terre et moyennant quoi nous
irons, nous autres de la terre au ciel!" (SV XII, 4).
BUT GENLRAL DE LA FORMATION VINO NTIENN1t
6. Tout le processus de la formation vincenticnne vise ace que
taus les membres de la Congregation, animes par l'esprit de Saint
Vincent, deviennent toujours davantagc prets a suivre le Christ
evangelisateur des pauvres, pour realiser la mission de la Compa-
gnie (Cs. 1; 77; LA. 28).
Le Christ lui-meme est "la Regle de la Mission " (SV. XII, 130)
et le centre de notre vie et de notre activitc (Cs. 5; 77, 2). Toute la
formation est destin6c a nous faire revetir de son esprit (RC. 1, 3;
Cs. 1, 1°), pour repondre a son appel pour le service apostoliquc,
a la maniere de saint Vincent.
BUT SPECIFIQI 'F I)1 LA FORMATION VINCENTIENNE
AU GRAND SE.t11 .\'AIRE
7.La formation au Grand Seminairc vise a preparer les Etu-
diants a exercer le ministere ministeriel en tant que vincenticns,
de telle sorte que, vivant une vie de communaute enracinee dans
I'Evangilc et prenant comme modele le Christ evangelisateur, ils
puissent etrc prets a annoncer la Bonne Nouvelle, a celebrer dans
la liturgic la presence liberatrice et salvatrice de Dieu, a etre les
pasteurs des fideles et a cooperer a la formation des clercs et des
Imes. Solon I'esprit de saint Vincent et la tradition de la Compa-
gnie , la formation est specialement orientec viers ('evangelisation,
1'exercice de la charite et la promotion de la justice envers les pau-
vres (Cs. 87; LA. 10; 31, 2°)
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LE PROCESS US UE LA FORMATION
8. Lc cheminement de la formation dolt titre:
1) centre sur le Christ , serviteur et pauvre, afin que sa cha-
rite noun stimule de plus en plus a realiser la fin de la Congrega-
tion (Cs. 78, 1);
2) nourri continuellement par les pauvres, moyennant le con-
tact direct aver la realite de Ieur vie (Cs. 78, 4; LA. 28);
3) marque par Ia disponibilite et une capacite croissante it
accompagner clercs et lairs, participer a leur formation, les ame-
nant a prendre une part plus grande a 1'evangelisation des pauvres
(Cs.l, 3°);
4) missionnaire , de telle sorte qu'elle nous amene a titre
envoyes partout dans le monde (Cs. 12, 5°), au service des missions
"ad genres" (Cs. 16) comme pour assumer les travaux specifiques
choisis par la Province (Cs. 13; St. 1);
5) progressif (Cs. 71, 1; 78, 5) avec une unite organique qui mar-
que touter Ies etapes, chacune ayant son propre but bien Mini (Cs.
80)
6) continue tout au long de la vie (Cs. 81), de sorte que conti-
nuellement "nous puissions nous ouvrir aux realites et aux besoins
de ('evangelisation dans un monde en transformation" (2);
7) sous la responsabilite de route la communaute provinciale
(Cs. 93) et pas seulement de ceux qui ont directement la charge des
maisons de formation;
8) adapte au monde d'aujourd 'hui, de facon a arriver a une
totale inculturation dans les divers Iieux of travaillent les mem-
bres de la Province (LA. 11, 1 °; 31, 2°);
9) oriente vers ('integration harmonleuse des differentes
dimensions de la vie vincentienne: humaine, spirituelle, intellec-
tuelle, apostolique et communautaire (LA. 23).
If. L'AXE VINCENTIEN IT I.1.S CINQ DIMENSIONS
DE LA FORMATION
PRESF,NTATION
9. Le charisme vincentien doit avoir une influence sur toute
la demarche de Ia formation, et done penetrer toute la vie du Grand
Seminaire. Ce document considere le programme du Grand Semi-
(2) P. McCullen, " RCllexion sur I'Ctat de la Congregation" in Vincen-
fiana 1986, n° 5-6, p. 473.
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naire sous I'angle de son axe vincentien . II regarde la formation
humaine, spirituelle, intellectuelle, apostolique et communautaire
sous cet aspect. II propose pour chacune des dimensions objectif
et movens.
Les cinq dimensions mentionnees ci-dessus forment un tout,
elles se complctent et se nourrissent mutuellement . Par exemple,
la formation intellectuelle qui convient a nos Etudiants demande
une connaissance approfondic sur 1'enseigncment social de l'Eglise
et sur Ics causes de la pauvrete dans le monde actucl (3) pour les
aider a Bien centrer I'axe vincentien de nos activites.
A. L'AXE VINCENTIEN
"Ressouvenez-vous, Monsieur, que nous vivons en Jesus-Christ
par la "tort de Jesus-Christ, et que nous devons mourir err
Jesus-Christ par la vie de Jesus-Christ, et que noire vie doit
titre cachee en Jesus-Christ et pleine de Jesus-Christ, et que,
pour mourir comme Jesus-Christ, it /aut vivre comme Jesus-
Christ" (SV 1, 295).
OBJFCT/F
10. La formation vincentienne, axe de toute la formation du
Grand Seminaire, tend a cc que les Etudiants soient impregnes tou-
jours davantage du charisme de saint Vincent, qu'ils connaissent,
interiorisent et vivent de facon toujours plus intense son experience
(Cs. Int.; LA. 7; 10) qui a pour centre la marche a la suite de Jesus-
Christ evangelisateur des pauvres (RC I, 1; Cs. 1).
MOYENS
11. Progresser dans la connaissance de la personne et des tic rits
de saint Vincent, de notre finalite propre, des Regles Communes,
de notre histoire , des Constitutions et Statuts, des documents de
la Congregation (specialement les plus recents ), des Normes pro-
vinciales . II ne s'agit pas sculement d'acquerir une connaissance
theoriquc de I'histoire et de la spiritualite do la Congregation, mais
aussi un amour pratique.
(3) Jean - Paul 11, "Discours aux membres de la 37 ' Assemblee Generale"
in Vincentiana 1986, n ° 5-6, p. 414.
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12. S'interesser a toujours mieux connaitre les oeuvres et les
autres fondations vincentiennes, specialement la Compagnie des
Filles de la Charite et les mouvements lairs vincentiens.
13. Vivre, a la suite du Christ, la pratique des cinq vertus qui
"sont comme les puissances de lame de la Congregation" (RC II,
14; Cs. 7), choisies specialement par saint Vincent parce qu'elles
"sont les plus propres pour les missionnaires" (SV XII, 302):
1) La simpllicite "qui consiste a dire les choses tout simplement
comme on les pense, sans reflexions inutiles, et a agir tout bonne-
ment, sans deguisement ni artifice, ne regardant que Dieu seul"
(RC II, 4) afin de nous rendre plus proches des petits.
2) L'humilite qui noun libere de l'auto-suffisance et nous met
dans une attitude d'ouverture a Dieu et aux pauvres, nous permet-
tant d'etre evangelises par eux (RC II, 6-7).
3) La douceur qui, a 1'exemple du Christ, nous fait regarder
avec bonte ceux qui nous entourent, specialement les petits et ceux
qui nous offensent, les traitant avec affabilite et comprehension
(RC. II, 6).
4) La mortification qui nous fait vivre en etat de conversion
continue, a accepter la volonte de Dieu, a vaincre les possibles atta-
ches qui empechent notre liberte de suivre le Christ (RC. II, 8-10)
et aussi a affronter les difficultes inherentes a I'apostolat mission-
naire.
5) Le zele qui donne clairement le ton missionnaire dune com-
munaute et doit s'exprimer dans le travail quotidien et dans la dis-
position d'assumer les taches que la Congregation nous indique
pour 1'evangelisation (RC. X11, 11).
14. Vivre les veeux, soit commc preparation aux voeux soit
comme reponse a 1'emission:
1) la stabilite qui consiste en la fidelite a Dieu qui nous appelle
a nous engager pour 1'evangelisation des pauvres dans la commu-
naute vincentienne pour toute la vie (Cs. 28; 39).
2) La chastete parfaite dans le celibat qui nous amene a ouvrir
davantage notre cur a Dieu et au prochain, sans aucun exclusi-
visme (RC. IV, 1; Cs. 29; 30). Nous la recevons comme un don de
Dieu et comme le chemin pour suivre le Christ qui s'est livre pour
nous tous et nous a aime sans limite.
3) La pauvrete qui nous identifie au Christ pauvre et humble,
qui nous libere afin de partager la vie des pauvres et employer, cc
que nous sommes et ce que nous avons, a leur service, les conside-
rant comme notre lot et regardant nos biens materiels commc leur
patrimoine (RC. III, 1; Cs. 12, 3°; 31).
4) L'obeissance qui nous identifie au Christ venu dans le
monde, non pour faire sa volonte mail celle du Pere. Elle nous libere
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pour repondre a son appel , a celui des pauvres et a celui des Supe-
rieurs , dans l'Eglise et la Congregation (RC. V, 1; Cs. 36-38).
15. Continuer it reflechir sur ('experience spirituelle de Saint
Vincent: comment it a contemple le Christ et I'a servi dans la per-
sonne des pauvres et dans la formation du clerge, et ce afin de
l'actualiser et de la vivre, personnellement et communautairement,
dans l'Eglise et le monde d'aujourd'hui (cf. MR. 11).
B. LES CINQ DIMENSIONS
1. LA FORMATION HUMAINE
"Ceux qui se detachent de 1'a f fection des biens de la terre, de
la convoitise des plaisirs et de leer propre volonte deviennent
les enfants de Dieu qui jouissent dune parfaite liberte, carc'est
dans le seul amour de Dieu qu'elle se rencontre. Cc sont ces
personnel-la, mes freres, qui sont libres, qui n'ont point de lois,
qui volent, qui vont a drone ct a gauche, qui volent encore
un coup, sans pouvoir titre arretees, ct ne sons jamais escla-
ves du demon ni de leurs passions. Oh! heureuse liberte des
enfants de Dieu" (SV. XII, 301).
OBJEC TIF
16. Actualiser toutes les potentialites corporelles et spirituel-
les qui font la personne humaine: cultiver Ies dons personnels afin:
* d'etre plus librc et responsable;
* d'etre plus ouvcrt a la vie selon I'Evangile et a ]'Esprit de
Dieu, avec les confreres comme avec les hommes vers qui it sera
envoye;
* et titre ainsi un bon ouvrier pour la Mission.
Cet objectif se realise dans un mouvement de croissance.
MOYI:,'VS
17. Au plan personnel , 1'Etudiant s'cxercera a:
1) prendre conscience de soi et s'accepter:
- avec son corps,
- avec ses aptitudes et ses limiter,
- avec scs racines familiales (valeurs et deficiences)
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- avec son affectivite: sexualite, desirs et peurs, attitudes face
a la poursuite de la satisfaction et de la valorisation personnelle,
reactions de defense et d'agressivite (OTER. 6; RFIS. 39; SV. XI,
284; XII, 22);
2) percevoir la realite pour voir cc qui existe reellement, ne
pas rester forme a cc qui n'entre pas dans les habitudes propres,
cultiver le sens du reel et du possible;
3) devenir capable de discerner et de juger correctement,
accroitre le sens critique en developpant la capacite de reflexion
fondee sur la raison et la foi et pas seulement sur des impressions,
interpretations et projections (OTER. 11; SV. XII, 49; XI, 360).
18. Au plan de la relation , I'Etudiant s'efforcera de:
1) s'ouvrir aux autres, ace qui est different de lui, meme a pro-
pos de qui est difficile a accepter. Cela le rendra capable de vivre
et de travailler avec perseverance uni aux autres. Pour cela:
* se liberer de ses mecanismes de defense, renoncer peu a peu
aux reactions commandoes par la peur d'otre connu, juge ou
domino;
* accueillir cc qui vient de l'autre, ce qui est positif comme cc
qui est negatif, devenir capable d'ecoute, d'estime des autres, les
traitant avec amablite, oubli de soi, avec le sons de l'humour, de
la douceur, de I'humilite, tout cela qui rend plus accessible aux
autres (RFIS. 39; SV. Xl, 341; XII, 305);
* part ici per activement aux charges communes:
- par la parole, decouvrant la valour de parler librement clans
les grouper, d'exprimer, sans aucune timidite, cc qu'il pense et sent,
exposant ses difficultes et s'ouvrant au dialogue (RFIS. 26; SV. X I I
172; XIII, 642);
- par faction, apprenant a travailler en groupe, sachant met-
tre de cote les divergences en vue du bien commun, de telle fa(;on
que les differences personnelles arrivent a la complementarite
(OTER. 11; SV. XII, 97; XI, 401-402);
2) cultiver la capacite de decider et d'agir, non par impulsi-
vite mais a la lumiere de la raison et en fonction de la situation
concrete, en developpant:
* I'esprit d'entreprise et d'initiative, de consecration a son tra-
vail, jusque et y compris a celui qui est humiliant et peu gratifiant;
* le sens de la responsabilite, disponibilite pour accepter les
consequences dc nos actes personnels (SV. XI, 412);
* le sens du sericux de 1'existence humaine;
* la capacite de perseverance: stabilite, fidelite, equilibre, arri-
ver a ctre quelqu'un sur qui l'on pout compter, meme lorsque les
engagements pris sont difficiles a tenir (RFIS. 39; SV. XI, 40; 203);
* le doveloppement harmonieux des dons personnels, tels que
l'aptitude a:
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- etudier telle ou telle matiere,
- parler en public, animer des groupes reduits ou grands,
- user des moyens de communication sociale,
- ecouter, conseiller, diriger spirituellement,
- enseigner,
- apprendre des longues,
- activites pratiques,
-expression artistique (musique, chant, litterature...).
QUELQUES EXERCICES PRATIQUES
19. L'etudiant cultivera:
1) la connaissance par l'amour de la verite, la perseverance
dans I'etude, l'ouverture d'esprit et le developpement du sens cri-
tique;
2) la memoire, se rappelant les dons recus de Dieu, du pro-
chain, cc qui a etc appris et vccu par lui;
3) la capacite de se confronter a la realitc a differents niveaux:
* la reflexion personnelle sur les maticres apprises et sur la
vie quotidienne;
* la direction spirituelle et Ies rencontres avec les formateurs;
* les echanges formels et informels sur cc qui interesse le
groupe;
* les sessions ("seminaires") sur des themes particuliers;
* I'exercice graduel et supervise de sa liberte et de sa respon-
siblite;
* la confrontation avec d'autres moyens et des culturees dif-
ferentes;
* ('acceptation des obstacles, contradictions, echecs, humilia-
tions comme autant de moyens pour se connaitre soi-meme.
2. LA FORMATION SPIRITUI:I,LF
'71 fact done, Monsieur, vous rider de vous-meme pour vous
revetir de Jesus-Christ. Vous saurez que les causes ordinaires
produisent des e f fets de leur nature, un mouton fait un mou-
ton, etc., et un ho ►nme un autre homme; de meme, si celui qui
conduit les autres, qui les for ►ne, qui leur parle, nest anime
que de l'esprit humain, ceux qui le verront, qui l'ecouteront
et qui s'etudieront a limiter deviendront tout humains: it ne
leer inspirera quoiqu'il disc et qu'il fasse, que l'apparence de
la vertu et non pas le fond, it leurcommuniquera 1'esprit dons
it sera lui-n ►ente anime...Notre-Seigneur imprimant en nous
son caractere et nous donnant, pour ainsi dire, la seve de son
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esprit et de sa grace... nous faisons le meme qu'Il a fait sur la
terre, je veux dire que nous opererons des actions divines"
(S V. XI, 343-344).
OBJECTIF
20. Les Etudiants continueront de s'appliquer a une formation
spirituelle qui consiste a se revetir de ]'esprit du Christ (RC I, 3;
Cs. 1, 1°) en vivant scion lui touter les dimensions de leur vie (1
Cor. 12,13; Gal. 5,16-25; Rom. 8,14). A 1'exemple de saint Vincent,
ils puiseront le style de lcur propre experience spirituelle dans la
contemplation et le service du Christ dans la personne des pauvres
(C. Intr.).
MOYENS
21. Approfondir la consecration baptismale et assimiler tou-
jours plus le mystere de la mort-resurrection du Seigneur, en accord
avec le deroulement de I'annee liturgique et, specialement, dans
la rencontre sacramentelle avec Ic Christ dans:
1) la participation quotidienne a ]'Eucharistic, moment cen-
tral de la vie communautaire de la foi, et ou nous celebrons le con-
sentement joyeux de notre Salut (RC. X, 3; Cs. 45, 1).
2) la recherche et la reception frequente du pardon de Dieu
dans le sacrement de la reconciliation (Cs. 45, 2).
22. Participer avec foi aux exercices spirituels pratiques clans
la Congregation (Cs. 40-47; St. 19), en particulier:
1) l'oraison qui dolt se converter en une attitude de vie, de facon
que notre oraison et l'activite pastorale s'enrichissent mutuclle-
ment, specialement par les moyens de
- la celebration communautaire des Laudes et Vepres (Cs. 45),
- ]'oraison mentale en commun (Cs. 19),
- ]'oraison quotidienne, personnelle et communautaire (Cs. 46;
47, 1);
2) la lecture et la meditation de la Parole de Dieu, surtout du
Nouveau-Testament; afin de ne pas etre " predicateurs vides de la
Parole qui ne l'ecoutent pas interieurement" (RC X, 8; Cs. 85, 3°;
DV. 25);
3) la vie de temps forts d'experience spirituelle: retraites, jour-
nees de recollection... (Cs. 47, 2);
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4) la pratique de la revision de vie qui, dans un climat de foi,
aide a decouvrir I'action de Dieu dans la vie de chacun comme de
la communaute et de I'Eglise , dans l ' histoire de nos peuples (Cs. 44).
A cc propos , des exercices comme celui de la correction fraternelle
scront fort utiles;
5) reflcchir sur ce que les pauvres peuvent nous enseigner (Cs.
12, 3°) et sur les nombreux elements positifs contenus dans les
manifestations de la religion populaire (Cs. 16).
23. Le Christ incarne, evangelisateur des pauvres (RC. X, 2;
Cs. 1; 48; 77) est la lumiere et la force de la vocation sacerdotale
vincentienne . Les Etudiants s'efforceront d'acquerir une connais-
sance qui les porte a un plus grand amour personnel du Christ et
a une union plus profonde a sa personne et a sa mission : I'annonce
du Regne de Dieu aux pauvres.
24. Ouverture gratuite au mystere do Ia Trinite (RC. X, 2;
Cs. 20 ; 48); en accomplissant la volonte du Pere ( RC. II, 3 ; Cs. 24,
2°), s'abandonnant a la divine Providence ( RC. II, 2; Cs. 6), en sui-
vant le Fils dans I'obeissance et la docilite a I'action du Saint - Esprit.
25. Aimer I'Eglise, telle qu'elle est concretement et se dispo-
ser a la servir essayant de faciliter aux hommes le passage a la foi
au Dieu Sauveur (Cs. 2).
26. Grandir dans I'amour et la confiance envers la Vierge Marie
"Mere du Christ et Mere de I'Eglise, elle qui, selon les paroles de
saint Vincent, mieux que nul autre croyant , a pcnetre la substance
et montre la pratique des maximes evangeliques " (Cs. 49, 1; cf.
RC. X, 4).
27. Une attention particuliere a la pratique de la direction spi-
rituelle ou accompagnement personnel , de maniere que les Etu-
diants puissent unifier tous les aspects de leur vie (RC. X, 11; St. 19;
50).
28. L'emission des veeux confirme et renforce ('engagement de
consacrer toute la vie au service des pauvres dans la Compagnie
et de suivre le Christ evangelisateur des pauvres, dans la chastete,
la pauvrete et I'obeissance (Cs. 28). Avec ('aide de 1'equipe de for-
mation, les Etudiants essaieront de developper une spiritualite des
veeux au service de la mission (SV. XII, 366).
29. Les Ordres sacres sont un point culminant de tout Ic pro-
cessus de la formation . Its requierent en consequence , comme pr-e-
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paration immediate , un temps fort de priere, de reflexion et de
meditation sur cc que chacun d 'eux signifie et sur cc it quoi it
engage.
3. LA FORMATION IN TI:LLEC'TL'ELLE
"Le jour que Pon co►nmenca les etudes, a la repetition de /'orai-
son, Monsieur Vincent prit occasion de recommanderaux prie-
res de la Compagnie les etudiants, disant que, s 'il avail jamais
recommande chose avec instance, c'etait celle-la, et it apporta
quelques raisons, disant 1 ° que, quoique sous les pretres soient
obliges dire savants, nean ►noins nous y sommes particulie-
rement obliges, a raison des emplois ei exercices auxquels la
Providence de Dieu nous a appeles, tels que sont les ordinands,
la direction des seminaires ecclesiastiques et les missions,
encore bien que V experience fasse voir que ceux qui parlent
le plus familierement et le plus populairenrent reussisseut le
mieux. Et de fait, rtes freres , ajouta-t-il , avons-nous jamais vu
ceux qui se piquent de bien precheraient fait du bien, du fruit?
II Taut pourtant de la science. Et it ajouta de plus que ceux
qui etaient savants et humbles etaient le tresor de la Compa-
gnie, connne les bons et pieux docteurs etaient le tresor de
l'Eglise" (SV. X1, 126-127).
OBJECTIF
30. Le programme des etudes aidera les candidats a rnettre au
centre, daps une clarte progressive, le mystere du Christ (OTER.
14) eta arriver a une formation doctrinale "profonde, solide et adap-
tee aux necessites de notre temps " (4), en vue de la maturation et
de la croissancc personnelle et par-dessus tout af in de devenir capa-
bles de:
- aimer les pauvres et leur annoncer la Bonne Nouvelle;
- rendre service au clerge, avec competence;
- contribuer a la formation des Imes (C. I).
31. Les etudes viseront, non seulement a acquerir un savoir
des contenus scientifiques, mais encore a aider les Etudiants afin
(4) Jean - Paul 11, "Discours aux participants de la 37° Assembles Gene-
rale" in Vincentiana 1986, n ° 5-6, p. 416.
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de developper une perspective vincentienne claire (5) particuliere-
ment par:
- I'aide it acquerir la capacite de juger les valeurs et contre-
valeurs du monde actuel , les causes de la pauvrete et les obstacles
a ('evangelisation (Cs. 88);
- suscitant en eux le zele missionnaire;
- l'ouverture constants aux contenus theologiques comme
base du travail pastoral missionnaire.
MOYLNS
32. Les Etudiants accompliront les etudes de Philosophic et
de Theologie, selon les normes de l'Eglise universelle et les dispo-
sitions des Eglises locales, suivant le programme d'un Centre
philosophico-theologique reconnu par I'Eglise (Cs. 78, 3; CIC. 250).
33. L'etude des sciences bibliques les rendra capables d'ecou-
ter, de comprendre et de mettre en pratique la Parole de Dieu, et,
suivant I'exemple du Fondateur, d'interpreter a sa lumiere les eve-
nements du monde.
34. La philosophic sera ctudiee de facon a enrichir la forma-
tion humaine des Etudiants, les aidant a acquerir uric connaissance
solide et harmonieuse de 1'homme, du monde ct de Dieu, et ainsi
ils seront prepares aux etudes theologiques (OTER. 15; CIC. 251).
35. La formation theologiquc , guides par le magistere de
l'Eglise , conduira les Etudiants a la connaissance integrale de la
doctrine catholique, alinientera leur vie spirituelle et les rendra
capables, avec I'aidc des sciences humaines, de l'annoncer et de la
defendre Bans Ieur ministers (CIC. 252).
36. L'etude de la liturgic les conduira a une plus grande et
active participation au mystere du Christ et de I'Eglise (SV. XI1,
258; SC. 2; 14) ct les aidera a celebrer la priere du Christ et de
I'Eglise dune maniere qui invite Ies fideles it une semblable parti-
cipation (SC. 19). On donnera ('importance, qui lui est due, a la for-
mation musicale (SV. XI, 362; XII, 289; SC. 115), comme aussi a
('usage du chant pour notre priere et pour la mission (SC. 118).
(5) S'il est vrai que Ic dcveloppement de la perspective vincentienne
est important daps routes les hypotheses, it est encore plus important de
donner one grande attention a cet aspect aujourd ' hui, parce que pas mal
de nos Etudiants font lours etudes hors de la zone d'influence de Ia Con-
gregation . Dans de telles circonstances , nos Etudiants doivent recevoir une
formation missionnaire bien precisee (Cs. 77; cf. AG. 25).
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37. L'etude de la realite socio-politico-economique et de la doc-
trine sociale de I'Eglise rendra les Etudiants capables de l'activite
pastorale et plus aptes a connaitre les diverses formes de la pau-
vrete (6), a en rechercher les causes et ce que doit etre notre reponse,
selon les exigences de noire vocation.
38. Les Etudiants accorderont ('attention requise a ('etude de
la missiologie, a la culture des peuples oit travaille la Province et
aux racines historiques de la situation actuelle, afin de pouvoir
annoncer plus efficacement 1'Evangile et evangeliser les diverses
cultures (Cs. 16).
39. L'etude des diverses ecoles de spiritualize dans I'histoire
de I'Eglise et la lecture des maitres spirituels, permettra aux Etu-
diants de mieux connaitre et apprecier la richesse du patrimoine
spirituel de I'Eglisc et le don de Dieu en la personne de saint Vin-
cent, ainsi que la valour et la place de son charisme dans I'Eglise
d'aujourd'hui (Cs. 50).
40. L'approfondissement de ('etude de la spiritualite vincen-
tienne et de notre tradition trouvera la place qui lui est due au long
du cycle des etudes philosophico-theologiques (Cs. 8; 50).
41. Les Etudiants apprendront au-moins une deuxieme langue
moderne et auront la connaissance adequate d'autres langues neces-
saires pour I'etudc de la philosophic et de la theologie (vg. le latinl
et pour l'apostolat (cf. CIC. 249).
42. Parce que notre mission exige toujours plus ('usage des
moyens de communication sociale (St. 12), on pourra orienter quel-
ques Etudiants vers une preparation a 1'utilisation de ces moyens
(LA. 11, 4°).
4. LA FORMATION APOSTOLIQUE
"Ainsi , au commencement , la Compagnie ne s'occupait que
d'elle et des pauvres; en certaines saisons, elle etait retiree en
son particulieret en d'autres, ells allait enseigner les peoples
de la campagne. Dieu a permis qu'en nous it n'a paru que Bela;
(6) Cf. Jean-Paul 11, "Discours aux participants de la 37 • Assamblee
Generale" in Vincentiana 1986, n ° 5-6, p. 414 , 2: "Chers Peres et Freres de
la Mission , plus que jamais , avec audace , humilite et competence , recher-
chez les causes de la pauvrete et encouragez les solutions a court et a long
terrne , des solutions concretes , mobiles, efficaces. En agissant ainsi , vous coo-
tare; a la credibilile de !'F.vangile et de l'Egli.ce".
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mais, Bans la plenitude des temps , it nous a appeles pour contri-
buer a faire de bons pretres , a donner de bons pasteurs aux parois-
ses et a leur montrer ce qu ' ils doivent savoir et pratiquer " (SV. XII,
84).
OBJLCTEF
43. Attentifs a nos Constitutions qui stipulent que tous, et cela
des le commencement , doivent participer it I'action pastorale (Cs.
78, 4°) et tenant compte des autres aspects de la formation (Cs. 80)
nous donnerons aux Etudiants la possibilite de:
* decouvrir par experience la condition des pauvres pour les
evangeliser et pour etre evangelises par eux (Cs. 78, 4; LA. 10);
* acquerir une experience pastorale de base et les dispositions
necessaires pour accomplir la mission de la Congregation dans la
Province (Cs. 77).
MOYENS
44. Pour rcaliser cela, chaque Etudiant fora sienne, avec gcne-
rosite, la mission pastorale de la Congregation. Ce qui requiert:
1) une preference clairement exprimee pour l'apostolat parmi
et avec les pauvres (Cs. 12, 1 °, 3°);
2) une action en faveur de la justice et une conscience criti-
que sur Ies causes de la pauvrete dans le monde et sur les obsta-
cles a l'evangelisation (Cs. 12, 5°; 88);
3) la disponibilite pour aller partout dans le monde ou it y a
besoin (Cs. 12, 5°; 16);
4) un vrai sens communautaire dans toute I ' oeuvre apostoli-
que (Cs. 12, 4°);
5) l'intcrct pour la formation des cleres et des Imes, les ame-
nant a une participation plus forte dans ('evangelisation des pau-
vres (Cs. 1, 3°; 15; LA. 11, 2°);
6) un style de vie simple qui permettra une certaine partici-
pation a la condition des pauvres (Cs. 12, 3°);
7) la conversion continue (Cs. 12, 6°; LA 10).
45. Etre pret a poursuivre la formation pastorale. Cela
demande la participation active dans 1'elaboration, ('execution et
('evaluation du projet pastoral qui comporte:
1) un contact graduel avec differentes categories de pauvres,
Frappes de formes diverses de detresse (Cs. 18; LA. 28);
2) l'acquisition de capacites pour la predication, I'enseigne-
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ment, I'accompagnement spirituel et tout autre mode d'apostolat
(Cs. 87, 2);
3) un contact aver les differentes oeuvres de la Province, spe-
cialement avec les missions populaires (Cs. 14; LA . 11, 1°);
4) un travail avec les laics des deux sexes, avec une preference
aux mouvements vincentiens (Cs. 1, 3°; LA. 11, 1°);
5) du travail en equipe , entre Etudiants et avec les formateurs
(Cs. 12, 4°; LA. 31, 2°);
6) un calendrier qui repartisse, de fagon adequate, sur une lon-
gue periode, les activitcs pastorales; de facon a ne pas faire obsta-
cle aux autres aspects de la formation (Cs. 80).
7) un sain realismc qui evite Ies affrontements inutiles et l'idea-
lisation excessive de la personne des pauvres (LA. 9);
8) un cquilibre harmonieux (faisant ressortir que Ie Seminaire
est d'abord un temps d'etude) entre I'apostolat et les etudes, l'enga-
gement et la reflexion (Cs. 25, 3°; 42), entre I'entreprise genereuse
dans l'action pastorale et le temps de communication intime avec
le Seigneur dans une atmosphere de recucillement;
9) un sens profond de l'Eglise, locale et universelle, et la dis-
position a collaborer avec elle (Cs. 13; LA. 8);
10) un recours equilibre aux moyens modernes de communi-
cation (St. 12);
11) des moyens de supervision directe (Cs. 78, 4) pour que les
Etudiants puissent rendre compte de leur travail apostolique;
12) la reflexion et ('evaluation periodique de l'activite pasto-
rale avec Ies responsables de la formation apostolique, avec ceux
qui sont charges de la supervision et avec ('ensemble des Etu-
(han ts.
46. Estimer les oeuvres qui existent dans la Province et les Con-
freres qui y travaillent . En mcme temps , apprendre a cvaluer ces
oeuvres pour I'avenir et participer activement a cette dcmarche
(LA. 11, 1-).
5. LA FORMATION COMMUNAI%TAIRE
"Apres que Jesus-Christ, notre Sauveur, eiu assemble ses Ap6-
tres et ses disciples en forme de communaute, it leer donna
certains preceptes pour bien vivre ensemble, comme sons de
s'entr 'aimer les uns les autres, de s'entre-laver les pieds, et si
quelqu'un avail quelque chose contre son frere, de se recon-
cilier au plus tot avec lui" (RC. VIII, 1).
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OBJECTIF
47. La formation dolt amener les Etudiants a:
* apprecier la valeur de la vie communautaire qui a son fon-
dement dans la Tres Sainte Trinite et dans 1'exemple de Jesus-Christ
avec ses Apotres;
* bien savoir que la Communaute est pour la mission et que
celle-ci oriente toute la vie du Grand Seminaire (Cs. 19-21; LA. 14-15);
* s'integrer dans une communaute fraternelle et missionnaire
qui soit moyen de vivre selon I ' Evangile et signe prophetique du
Royaume de Dieu;
* contribuer activement a 1'edification de la communaute, prin-
cipalement dans ('elaboration et ('execution du projet communau-
taire (7).
AIOYFNS
48. Dispositions de chacun:
1) L'interiorisation et ('accentuation croissante des valeurs vin-
centiennes qui favorisent et enrichissent la vie communautaire en
reference a 1'evangelisation. La pratique des vertus vincentiennes
comme signe distinctif et clair du Grand Seminaire vincentien
comme tel (RC. II, 14; Cs. 24).
2) Une participation active croissante a l'organisation et it la
marche de la communaute, tous se sentant coresponsables (Cs. 24,
2°). Cela demande que chacun apprecie et developpe le sens d'appar-
tenance a la communaute vincentienne locale, provincials et uni-
verselle, et aims vraiment la Congregation telle qu'clle est.
3) La coresponsabilite se manifeste dans l'obeissance active
a ceux qui ont charge de responsabilite comme dans la recherche
par tous de la volonte de Dieu (RC. V, 1; Cs. 24, 2°; 37,1) et dans
('acceptation cordiale, dans la foi, des decisions prises en commun.
4) L'acceptation realiste, a la lumiere de la foi, des limites et
defauts de soi et des autres. Conscients des tensions et conflits qui
peuvent survenir dans la vie communautaire, tous seront disposes
a les surmonter et a faire ou recevoir la correction fraternelle (Cs.
24, 3°).
5) L'engagement prix par chacun de creer un climat de silence,
afin de respecter et faciliter les temps do priere, de travail et de
detente (RC. VIII, 4, 6; Cs. 24, 4°).
(7) Le projet communautaire, toujours important, est part iculicrement
necessaire lorsque nos Etudiants ne resident pas dans une de nos commu-
nautes ou vivent avec des seminaristes etrangers a la CM.
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6) Chacun, sans mettre de cote ses dons personnels, fera pas-
ser, avec joie, le bien commun avant son interet particulier et cvi-
tera des singularismes non necessaires (cf. Cs. 22; 37, 2).
49. Dispositions reciproques:
1) L'effort pour creer la communion fraternelle (8) entre les
membres de la communaute se manifeste dans I'apprtciation et
I'estime mutuelle, dans une attitude de dialogue, dans la cordia-
lite, dans l'offrande et l'acceptation du pardon, daps le respect et
la confiance, dans I'union et l'acceptation de la difference des per-
sonnes (RC. VIII, 2; cf. CIC. 602).
2) La participation franche et spotanee aux temps de detente
en commun. Une vie avec un accent d'espcrance contribue a ren-
dre agreable la vie communautaire (RC. VIII, 2, 7).
3) La communication sincere et evangelique des Etudiants
cntrc eux et avec les formateurs (Cs. 95, 1; LA. 19).
50. Dispositions de la communaute en cant que telle:
1) L'animation par une equipe de formateurs capables de tra-
vailler ensemble (Cs. 95, 3) et vivant d'un meme ideal vincentien.
2) L'elaboration, ('execution et ('evaluation du projet commu-
nautaire dans un climat de priere, conscients que "tour nous recher-
chons, communautairement, la volonte du Pere, par la misc en com-
mun de nos experiences et un dialogue franc et engage..." (Cs. 37,
1). Les projets et engagements personnels seront pris en tenant
compte du projet communautaire et en accord avec les formateurs
(Cs. 22; 27; 37, 2; St. 16; LA. 19, 2°).
3) La celebration eucharistique, la pratique de I'oraison en
commun, les echanges spirituels (Cs. 46), la celebration communau-
taire des saints et fetes de la Congregation, le souvenir des confre-
res defunts, tout cola fait partie de la vie communautaire vincen-
tienne. La communaute grandit et se renforce dans le partage des
memes expressions de la foi (RC. X, 5-9; Cs. 25, 3°; 26, 2; 47).
4) Une forme de vie sobre et austere, la communication des
biens, le bon usage et le souci des biens communs, permettent une
certaine ressemblance avec Ies pauvrcs. Sauf pour do justes rai-
(8) Selon Ahelly , cite dans les LA. 15, Vincent montre la tres grande
relation qui existe entre ('union au Christ , ('union mutuelle et I'efficacite
de notre mission apostolique : ' Restonti unis , et Dieu nous benira , mais que
ce soit pour I'amour de Jesus-Christ, car une union qui U 'est pas fondee sur
le sang de ce divin sauveur, tie peat darer . Par consequent . vous devez res-
ter ntutuellement unis en Jesus-Christ, par Jesus-Christ et pour Jesus -Christ.
L'Esprit de Jesus-Christ est an esprit d union et de pain . Comment pourriez-
vous attirer les rimes au Christ , si vous n'etiez unis entre vous et avec Iui?"
(11, 1, p. 145).
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sons, les Etudiants eviteront les differences en ce qui touche l'usage
de leurs biens (RC. III, 3; Cs. 25, 4°; 35).
5) Surmonter certains dangers qui affectent la vie en commun:
l'individualisrne, 1'eloignement de la vie reelle surtout a cause de
l'usage immodere des moyens de communication (Cs. 24, 4°), de
la massification et de la passivite. La communaute se donnera des
moyens de renovation comme la revision de vie communautaire (Cs.
24, 3°).
6) Le travail manuel, la prestation de services aux autres et
particulicrement la collaboration aux travaux domestiques (Cs. 24,
1°). La pratique du sport ou d'exercices physiques, est un moyen
important pour la formation personnelle et pour la vie communau-
taire.
7) L'estime et la soutien des malades et des infirmes (Cs. 26,
; St. 13).
8) L'accueil et l'hospitalite pour les confreres et les personnes
qui nous sont proches, selon le Statut 15, et selon les normes et
usages de la Province.
9) La participation aux consultations de la maison et de la Pro-
vince, selon les Normes et la pratique de la Province.
III. QUELQUES ASPECTS DE LA COMMUNALTE DE FORMATION
"Ceux que la Providence a appeles des premiers dans tine Com-
pagnie naissante tdchent, pour l'ordinaire, de la mettre en
1'etat le plus agreable d Dieu qu'il se petit. Or est-il que fetal
le plus agreable d Dieu est celui de la perfection, qui est celui
que Notre-Seigneur a embrasse stir la terre ei qu'il a fait
embrasseraux aputres, qui consiste, en autres movens, a vivre
en pauvrete, chastete, obeissance el stahilite darts sa vocation.
Selon cela, it semble que la Compagnie a hien fait tie faire les
vi(eux de pauvrete, chastete, obeissance et stahilite, non
quelques-uns seulement, mais chacun de la Compagnie"
(SV. V, 316).
LIiS AGENTS DE LA FORMATION
51. Le premier agent de la formation, c'est Dieu lui-meme:
1) le Pere qui choisit et appelle qui Il veut pour annoncer
I'Evangile aux pauvres;
2)Ic Christ "imprimant en nous son caractere, et nous donnant,
pour ainsi dire, la seve de son esprit et de sa grace..." (SV. X1, 344);
3) L'Esprit-Saint qui penetre le coeeur des formateurs et de
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ceux qui sont en formation, qui agit continuellement a 1'intime de
celui qui est appelc, ('illumine et le conduit a la saintete.
52. L'Etudiant lul-mime , conscicnt d'appartenir a la commu-
naute vincentienne, est le premier responsable du don recu et du
developpement de sa personne dans touter ses dimensions. Pour
cela, it doit titre docile a I'Esprit-Saint, se laisser aider par les autres,
s'engager serieusement daps la fin et les moyens de la formation,
et se sentir responsable dans la formation do ses compagnons.
53. Les formateurs , bien choisis et prepares, ayant une expe-
rience de ('evangelisation des pauvres (LA. 31, 3°), dociles eux aussi
a l'Esprit-Saint et prcts a servir, accompagnent les Etudiants dans
leur cheminement de formation. II faut qu'ils soient vraiment peres
en meme temps que freres, maitres dans la foi, et par-dessus tout
condisciples deviant le Christ, maitres de perfection pour les fre-
res et aussi temoins vrais de lour sanctification personnelle. Tous
ensemble ils constituent une cquipe de formation dans laquelle le
role du directeur des Etudiants et celui de Directeur spirituel ont
un relief particulier.
54. formateurs et Etudiants constituent une vraie commu-
naute educative (Cs. 95, 1), element indispensable de la formation.
La communaute conserve le charisme, le maintient vivant et actif
et montre comment on peut y repondre.
55. Le Visiteur a une responsabilite particulicre pour tout cc
qui touche a la formation des Etudiants (Cs. 125, 8°; St. 41, 2; 69,
4°; 69, 10°). II est important qu'il ait des contacts personnels avec
eux et les connaisse, tout en sauvegardant, bien stir, les droits des
formateurs (Cs. 95).
56. Toute la communaute provinciale doit se sentir responsi-
ble de la formation des Etudiants, de sorte quc chacun des mis-
sionnaires soit dispose a donner son aide (Cs. 93).
57. Nous aurons present a ('esprit que les pauvres sont nos
maitres et qu'ils ont un role indispensable dans la formation (Cs.
12, 3°).
LE S.AC'REMENT DE LA RECONCILIATION ET LA DIRECTION
SPIRITUELLE
58. Chaque Etudiant aura un confesseur habituel (RC. X, 6; Cs.
45, 2; cf. St. 50; CIC. 246, 4) auqucl it recourra ordinairement, ctant
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toujours libre de se confesser a un autre pretre.
II aura egalement son propre Directeur spirituel (RC. X, 11;
St. 19) "auquel it ouvrira sa conscience avec humilitc et confiance,
do manicre qu'il puisse avancer avec plus de securitc sur les voies
du Seigneur " (RFIS. 55 ; cf., RFIS . 45, 56 ; OTER. 8). On nommera
comme Directeur spirituel du Grand Scminaire un missionnaire
de la Congregation , laissant liberte aux Etudiants de s'adresser a
un autre pretre approuve pour cette fonction ( CIC. 239, 2).
II est du devoir des formateurs de veiller a cc qua les Etudiants
usent regulierement de la direction spirituelle et s'approchent fre-
quemment du sacrement de la reconciliation (Cs. 45, 2).
R1:C()1 IRS AUX EXPERTS
59. Comme aide , pour les Etudiants comme pour 1'equipe des
formatcurs , it convient qu ' une evaluation psychologique des can-
didats soit faite au moment de l'admission au Scminaire Interne
(CIC. 642 ). On leur presentera les services d'experts en orientation
dans le cas oil surviendraient des difficultes dans le temps de for-
mation . On etablira un accord tres clair entre I ' Etudiant , l'expert
et ceux de 1'equipe de formation , de facon a sauvegarder la liberte
personnelle et le caractere confidential des communications
(CIC. 220).
PREPARATION A U CIi1.IBAT
60. Saint Vincent a considers notre engagement dans un celi-
bat chaste comme tellement important qu'il a voulu que le desir
brCile dans le cccur de chaquc missionnaire ( RC. IV, 1). Dans un
monde, ou les choses materielles sont souvent surestimces et of
le don de la sexualitc humaine est frequemment objet d'exploita-
tion, cet engagement devient un tsmoignage incisif du pouvoir libs-
rateur de I'Evangile.
Puisque la societe actuelle est souvent indiffcrente a la valeur
de la chastete et du celibat pour le Royaume de Dieu, on doit pren-
dre un soin particulier dans la preparation des Etudiants a vivre
genereusement cc don . Cela suppose que l'equipe de formation
essaicra de creer une ambiance oi ► les Etudiants pourront avoir
de saines relations aver des personnes des deux sexes et aussi dia-
loguer de ( curs difficultes personnelles , avec courage et simplicite,
conscients que le grandissement dans la vie de celibat suppose un
processus gradual et progressif.
Au milieu des diverses difficultes eprouvees par les confreres
dans le celibat , I'experience montre 1 ' existence de certains facteurs
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stabilisants qui aident a vivre dans la fidelite notre engagement:
* prier fidelement en union intime avec le Christ (Cs. 30);
* vivre en communaute "a la facon d'amis tres chers" (RC. VIII,
2);
* realiser avec joie le travail apostolique;
* developper des habitudes de discipline personnelle et
d'ascese;
* titre prudents dans les relations, sachant que certaines situa-
tions peuvent comportcr des dangers (RC. IV, 2, 4);
* vivre un style de vie equilibre;
* parler avcc simplicite en direction spirituelle.
L'equipe de formation encouragera Ies Etudiants a developper
ces dispositions et evaluera soigneusement, avec eux, leur aptitude
a vivre le celibat.
EVALUATION DES PERSONNES
61. L'equipe de formation, avec la participation des Etudiants,
enverra regulierement au Visiteur une evaluation des progres de
chaque Etudiant. Cela se fora surtout a l'occasion des Veeux et des
Ordres.
Dans cette evaluation, on pretera une attention speciale aux
critcres vincentiens mentionnes tout au long de ce document. Le
critere principal est l'aptitude de l'Etudiant a assumer fidelement,
activemcnt et joyeusement:
* l'evangelisation des pauvres et la formation des clercs et des
laics,
* notre vie communautaire,
* noire vie spirituelle,
* les cinq vertus caracteristiqucs,
* les quatre vurux vincentiens.
EVALUATION DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
62. Toute la communaute du Grand Seminaire doit &valuer
regulierement le climat et la qualite de sa vie communautaire, de
sorte qu'elle soit "de facon permanence, sa propre formatrice, sur-
tout lorsqu'elle revigore les principaux elements de notre facon de
vivre et d'agir" (Cs. 25; 27; LA. 33, 2°).
MOMENTS SPECIA(IX
63. 11 existe des temps forts, ou moments privilegies, dans le
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cours de la formation. L'urgence des etudes et des autres obliga-
tions ne doivent pas empecher les responsables de formuler, avec
les Etudiants, un programme clair de formation, avec I'accent vin-
centien pour chacun de ces temps, de sorte que tour ces moments
deviennent des occasions de realiser avec plus de profondeur
!'etude, la priere, ('engagement. Ces moments precedent:
* I'appel aux ministers institucs,
* ('emission des Vcrux,
* ('ordination au diaconat,
* ('ordination sacerdotale.
TEMPS DE CONGE
64. Le temps des conges est encore un temps de formation. Les
formateurs, en dialogue avec les Etudiants, etabliront un plan pour
que chacun remplisse bien ce temps, dans lequel on pourra:
- faire des experiences pastorales dans nos communautes loca-
les ou de toute autre facon, selon la situation des provinces;
- participer a des cours pour completer la formation;
- prendre des vacances daps sa famille ou dans une maison
de la Congregation.
L'equipe de formation determinera les moyens pour supervi-
ser et evalucr I'emploi de ce temps.
BIBLIOTHEQUE VINCENTIENNE_
65. Chaque Grand Seminaire doit avoir une hibliotheque vin-
ccntienne dotce d'un fonds adequat pour que les Etudiants puis-
sent connaitre saint Vincent, l'histoire de la Compagnie et les diver-
ses cruvres vincentiennes. Les Provinces ne doivent negliger aucun
effort pour y parvenir et promouvoir entre elles des &changes biblio-
graphiques. Les Provinces qui disposent de plus grandes ressour-
ces pourraient aider les plus pauvres dans leur effort pour creer
une hibliotheque vincentienne.
IV. APPLICATION DES NORMES JURIDIQUES
"0 Messieurs, o mes chers freres, croyez -moi, ii W y a rien de
tel que d'etre fidele a Dieu et de perseverer dans le bier que
Pon a une Lois entrepris...Soyons done /ideles, /ideles en la pra-
tique de nos regles, /ideles en !'observance des bonnes oeuvres
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que noun avons entreprises , href, fideles en routes choses"
(SV. XI, 385).
66. Chaque Province elaborera , a I'aide de cc document, un
plan de Formation pour le Grand Seminaire , qui adapte et precise
Ics points concrets , comme partie de son Plan general de Forma-
tion (St. 41, 1; LA. 31, 1°).
67. En plus de cc Plan de Formation, chaque Province pourra
determiner, si elle le croit convenable, quelques points particuliers
sur le Grand Seminaire, soit Bans le Projct communautaire, soit
dans le Reglement de la Communaute de Formation ou de la mai-
son, selon Ies Constitutions , les Statuts et Ies normes provinciales
(Cs. 27; St. 16).
68. Les Provinces, tenant compte du droit universel de 1'Eglise
et du droit propre, regleront cc qui concerne:
* les competences et obligations des formateurs;
* les droits et obligations des "admis" et des "incorpores"
(Cs. 59, 1-2);
* le status economique;
* le temps, le mode de preparation, Ies conditions et les for-
malites pour accedcr:
- aux ministeres,
- a ('incorporation et aux veeux ( Cs. 54 , 1; 56, 2; 57, 1; 58,
1-2; St. 23),
- au diaconat/incardination et I'excrcice du diaconat (Cs.
90; cf. CIC. 1031, 1; 1032, 2),
- au presbyterat (Cs. 57, 1),
* le temps des vacances;
* les interruptions (St. 46);
* les sorties et demissions (C. 69);
* le service militaire, s'il y a lieu;
* la documentation concernant les Etudiants du Grand Semi=
naire et la conservation de cela dans les archives de la maison, de
la Curie provinciale ou de la Curie generale , selon les Normes de
I'Eglise et du Droit propre.
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THEME FOR REFLECTION FOR THE
CONGREGATION OF THE MISSION (1988)
OUR RESPONSIBILITY IN REGARD TO THE
LAITY
1. At the opening of the General Assembly of 1986, the Superi-
or General, in his discourse on the State of the Congregation of the
Congregation of the Mission , after having spoken about the mis-
sions and the formation of the clergy, said:
"Lay Vincentian Movements continue to look to the Congre-
gation for assistance and support... Suffice it here to raise three
questions.
Firstly, does the Congregation do enough, particularly in its
parishes, to promote Movements that are specifically Vincen-
tian?
Secondly, is the Congregation in its Vincentian Movements
advancing towards or retreating from the world of youth
today?
Thirdly, have we rather too readily adopted new movements
in the Church and devoted our energies to them rather than
accepting the challenge of vitalizing or re-vitalizing Move-
ments of Vincentian inspiration which are oriented towards
the evangelization of the poor?" (cf. C 1; S 7).
2. The Lines of Action of the General Assembly of 1986, # 21,
state that the Superior General and his assistants will "propose
an annual theme for reflection that will serve to build up the unity
of all the Provinces." The theme that we propose to you for 1988
is:
OUR RESPONSIBILITY IN REGARD TO Tl11: LAITY
3. This theme, chosen in conjunction with the Synod of 1987,
can help us reflect as Vincentians on how we might deepen our com-
mitment toward the laity. This brief study-guide will contain four
parts:
1. St. Vincent's experience;
2. the path we should follow, according to the Constitutions
and Statutes and the Lines of Action of the General Assembly of
1986;
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3. the teachings or practical directives of the Church;
4. some questions to facilitate personal study and communi-
ty dialogue.
1. ST. VINCENT'S EXPERIENCE
4. In the life of St. Vincent we find that there are lay people
who pose decisive questions to him , which turn him away from his
plan to carve out a comfortable place for himself in the hierarchy.
They force him to see the poor, both individuals and needy groups.
By these lay people:
"St. Vincent allowed himself to be questioned, to be pushed,
to be directed toward horizons that he had not foreseen. His
genius for organizing and his talent for getting to the heart
of complex situations enabled him to grasp the overal dimen-
sions of the problems submitted to him. He turned their ques-
tions back on the lay people themselves , asking them to ex-
ercise their own responsibility , while helping them to or-
ganize their response . The world in which he lived was one
of violence, where, behind a surface politeness, force governed
everything, where the lowly were perpetual victims, living at
the bottom of a social pyramid which crushed them by its
weight... .
Women more than men were sensitive to the flaws of this in-
human world... It was thanks to them, mothers of families,
members of the nobility, modest middle-class women, hum-
ble peasants, maidens, widow s ... that he made his contem-
poraries glimpse the possibility of a new way for people to re-
late, of a world which was human and familial and in which
the humble would no longer be constantly crushed" (Cahier
6, L'Eglise 3 - Les Laics, de I'Equipe d'Animation Vincentienne
de la Province de Toulouse).
5. In 1657 St. Vincent encouraged the Ladies of Charity with
these wards:
"...in order to renew your first fervor... I suggest that we should
offer ourselves today to his Divine Majesty asking hint to in-
spire us with his charity so that people will be able to say of
you all, from now on, that the charity of Jesus Christ drives
you on" (SV XIII, 812).
6. The personal sanctification of the Ladies of Charity was not
the end of the Confraternities, but St. Vincent considered it as a
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requirement for their mission of charity and as the first means for
action:
"Therefore, the first means that I present to you is to have a
continual inner desire to work for your spiritual growth and
to live as perfectly as you can..., in a word, to live as true ser-
vants of God. Those who have these dispositions surely call
down the grace of our God and Savior on their hearts and ac-
tions" (Ibid., 812-13).
7. As an orientation for their work, St. Vincent told the mem-
bers of the Confraternities of Charity that they should seek union
with God (Ibid., 812-16), union among themselves (Ibid., 442; 454-55),
and union with the Church (cf. Coste, XIII, the various documents
of approbation of the Confraternities of Charity, in which they
received a true mission and, as it were, a mandate from the local
churches).
II. OUR OWN EXPERIENCE AND WAY OF PROCEEDING
8. The General Assembly of 1986 encouraged us "to move
toward a conversion that will renew in each of us the spiritual ex-
perience of St. Vincent"(Lines of Action 1986-92, #7). The way for
us to do this is described in our Constitutions:
"The end of the Congregation of the Mission is to follow Christ
the Evangelizer of the Poor. This end is realized when the con-
freres and the communities, faithful to St. Vincent:
1. make every effort to put on the spirit of Christ himself (CR 1,
3) in order that they might acquire a perfection appropriate
to their vocation (CR 12, 13);
2. work at evangelizing the poor, especially the more aban-
doned;
3. help in the formation of clergy and laity and lead them to
a fuller participation in the evangelization of the poor. "(C 1).
9. In the chapter on apostolic activity, we read in article 15:
"They will devote themselves to promoting the laity and also
to giving them due preparation for the pastoral ministries that
are necessary in a Christian community. Finally, confreres
should teach both clerics and laity to work as a team and to
support one another in the process of forming Christian com-
munity. "
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10. In the article 7 of the Statutes, we see precise indications
of a first dimension of this work among the laity:
"Confreres will render special attention to the lay associations
founded by St. Vincent himself or based upon his spirit, see-
ing that as such they have a right to our help and care.
Although all confreres should be willing to undertake this
work, some confreres should be specially skilled in this mat-
ter. It is important that our animation of such associations
should have a spiritual, ecclesial, social and civic dimension."
11. The specifically Vincentian Lay Movements are, above all,
the Associations of Charity (called, in various places, Ladies of Char-
ity, Volunteers, Equipes de Saint Vincent, and grouped under the
name, International Association of Charity - AIC), the Marian Move-
ment (Daughters of Mary, Children of Mary, Marian Youth Groups,
Vincentian Marian Youth Groups, the Miraculous Medal Associa-
tion, etc.), and the Conferences of Saint Vincent (founded by Freder-
ick Ozanam and eager for help from us in shedding light on and
promoting the spiritual formation of their members, along the lines
of our Vincentian charism). Through these movements we can em-
phasize the Vincentian character of our parishes, as described in
article 12 of our Constitutions:
"'a clear expressed preference for apostolates among the poor,'
'attention to the realities of present-day society, especially to
the factors that cause an unequal distribution of goods in the
world, so that we may better carry out our prophetic task of
evangelization,' etc.. "
12. But there is a second dimension to this work, emphasized
strongly in the Constitutions and Statutes and in the Lines of Ac-
tion of the General Assembly of 1986: support for Movements and
Commissions for Justice and Peace:
"Acting on their behalf and with them, confreres should en-
deavor to implement the demands of social justice and evan-
gelical charity" (C 18).
"The students, through a conversion of heart, should begin
to be involved in work for Christian justice; more and more
they should become conscious of the roots of poverty in the
world and discern the obstacles to evangelization" (C 88).
"It pertains to the provinces, according to circumstances, to
lay down norms governing social action and to determine the
concrete means for promotion of social justice. Confreres will
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also, according to circumstances, cooperate with associations
that are concerned with the defense of human rights and the
promotion of justice and peace" (S 9).
13. In the Lines of Action the two dimensions of work with the
laity are described together:
"* formation of lay persons for the mission, giving preference
to Vincentian lay movements;
* commitment to justice and to the promotion of the poor,
especially the marginalized and the abandoned. Such activi-
ties should he rooted in an understanding of the concrete cau-
ses of the situation and will be carried out in collaboration
with the poor themselves and with all those who attempt to
change unjust social structures by peaceful means" (# 11).
14. In regard to our initial formation, the Lines of Action tell
us that we ought to:
"keep our formation programs up to date in order to enable
our seminarians to give a Vincentian response to the demands
of justice and to adapt themselves to the needs of true incul-
tu ration" (#31).
III. DIRECTIVES OF THE CHURCH
15. At the Second Vatican Council, the Decree on the Aposto-
late of Lay People (#8) poses a serious problem for pastoral
ministry in general and calls to mind what we have just read in
the preceding texts:
"Wherever people are to be found who suffer..., Christian cha-
rity should go in search of them to find them, comfort them
with devoted care and give them the help that will relieve their
need...
If this exercise of charity is to be above all criticism, and seen
to be so, one should see in one's neighbor the image of God
in which he has been created, and Christ the Lord to whom
is really offered all that is given to the needy. The liberty and
dignity of the person helped must be respected with the great-
est sensitivity. Purity of intention should not be stained by
any self-seeking or desire to dominate. The demands of jus-
tice must first of all be satisfied; that which is already due in
justice is not to be offered as a gift of charity. The causes
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of evils, and not merely their effects, ought to disappear. The aid
contributed should be organized in such a way that beneficiaries
are gradually freed from their dependence on others and become
self-supporting."
16. That brings us to what Pope John Paul II told us during
the General Assembly of 1986 (discourse of June 30):
"The advent of science and its applications, industrial develop-
ment and the often haphazard growth centres have begotten
a new class of poor who suffer as much as and, undoubtedly,
more than the rural and town populations of past centuries.
Without monopolizing charity and social action. Monsieur
Vincent would move heaven and earth to go to the aid of to-
day's poor and to evangelize. Dear Fathers and Brothers of
the Mission, search out more than ever, with boldness, humil-
ity and skill, the causes of poverty and encourage short and
long term solutions; adaptable and effective concrete solutions.
By doing so, you work for the credibility of the Gospel and
of the Church. Without waiting further, however, live close
to the poor and see to it that the Good News of Jesus Christ
is never lacking to them" (Vincentiana 1986, # 5-6, p. 417).
17. All of us in the Congregation have the duty to form the lai-
ty, that is, to assist them in developing the gifts they received in
baptism, so that they might "participate more fully in the evangeli-
zation of the poor" (C 1).
18. In the Encyclical Sollicitudo Rei Socialis, John Paul II in-
sisted on the role of the laity in the world:
"Following the example of Pope Paul VI with his Encyclical
Populorum Progressio, I wish to appeal with simplicity and
humility to everyone, to all men and women without excep-
tion . I wish to ask them to be convinced of the seriousness
of the present moment and of each one's individual responsi-
bility, and to implement - by the way they live as individu-
als and as families, by the use of their resources, by their ci-
vic activity, by contributing to economic and political deci-
sions and by personal commitment to national and interna-
tional undertakings - the measures inspired by solidarity and
love of preference for the poor. This is what is demanded by
the present moment and above all by the very dignity of the
human person, the indestructible image of God the Creator,
which is identical in each one of us" (Sollicitudo Rei Socia-
lis, 47).
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19. The synod of 1987 had indicated the urgent need to help
the laity in their formation:
"The Holy Spirit leads us to understand more clearly that holi-
ness today cannot be attained without a commitment to
justice, without human solidarity that includes the poor and
the oppressed. The ideal holiness of the lay faithful must inte-
grate the social dimension of transforming the world accord-
ing to the plan of God (Message to the People of God, #4).
This socio-political involvement of the faithful is rooted in
faith, since faith must illumine the whole person and his or
her whole life. Socio-political commitment presupposes a solid
formation proportionate to the level of present and future civic
responsibilities" (# 1 I ).
There exists everywhere among the lay faithful a real thirst
for the interior life, a thirst fora deeper spirituality and a fer-
vent desire to share in the missionary and apostolic work of
the church. This yearning for spirituality entails a process of
growth, above all under the guidance of God's word received
within the tradition of the church and authentically interpret-
ed by the magisterium... The integral formation of all the faith-
ful, religious and clergy, should be a pastoral priority today"
(# 12).
20. IV . QUESTIONS FOR PERSONAL AND COMMUNAL STUDY
1. What have we done, personally and communally, to help the
laity in their formation, according to the spirit of St. Vincent? (C 1)
2. What can we do (and what are we ready to do) to affirm and
promote the Vincentian volunteer groups (all the various Associa-
tions of Charity, of adults and of young people), the Marian move-
ments (especially the Vincentian Marian Youth Groups) and to help
the Conferences of the St. Vincent de Paul Society?
3. Have we read and discussed in community the encyclical
Sollicitudo Rei Socialis? In what ways does it move us, in the con-
crete, to commit ourselves to the formation of the laity, so that they
might devote themselves more fully to the poor today?
THE GENERAL COUNCIL C.M.
Rome, April 24, 1988
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TEMA DE REFLEXION (1988) PARA LA
CONGREGACION DE LA MISION
NUESTRA RESPONSABILIDAD RESPECTO
AL LAICADO
1. Durante la apertura de la Asamblea General de 1986, el Supe-
rior General, en su exposicion sobre el Estado de la Congregacion
de la Mision , despues de haber hablado sobre las Misiones y For-
macion del Clero, agrego:
"Los Movimientos Laicos Vicencianos siguen dirigiendose a
la Congregacion para buscar ayuda y apoyo ... Baste ahora
hacer tres preguntas:
1 ° ZHace lo bastante la Congregacion, especialmente en sus
parroquias, por /omentar Movimientos especr/icamente vicen-
cianos?
2° En sus Movimientos vicencianos, la Congregacion i,avanza
hacia la juveniud o mds bien se aparta de la misma?
3° i,No hemos adoptado demasiado apresuradamente nuevos
Movimientos en la Iglesia y dedicado nuestras energias a ellos
en vez de aceptar el reto de revitalizar Movimientos de inspi-
racion vicenciana orientados hacia la evangelizacion de los
pobres?" (cf. C I v E 7).
2. En el n° 21 de las Lineas de Accion de la Ultima Asamblea
General se afirma que "el Superior General con los Asistentes Gene-
rales proponga, coda ano, un tema de reflexion que sirva para rohus-
tecer la union entre las Provincias". He aqui el tema que les pro-
ponemos para 1988:
.V'C'F_STRA RESPONS.4BILIDAD RI:SPI:C'TO EL LAICADO
3. El tema, tambien escogido por su relaci6n con el Sinodo de
1987, puede ayudarnos a reflexionar como Vicencianos, con miras
a un compromiso efectivo. Esta ficha comprende cuatro partes:
1. La experiencia de San Vicente;
2. Nuestro camino, de acucrdo a las Constituciones, a los Esta-
tutos y a las Lineas de Accion de la Asamblea General de 1986;
3. Las consignas y directivas de la Iglesia;
4. Algunas preguntas que faciliten el estudio personal y el inter-
cambio comunitario.
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1. LA EXPERII NCIA DE SAN VICENTE
4. En vida de San Vicente, algunos laicos le plantean cuestlo-
nes determinantes que le conducen a abandonar sus proyectos de
escalar algun sitial rentable en la Jerarquia. Le Ilcvan a fijarse en
los pobres, personas y grupos necesitados. Por medio de ellos, San
Vicente:
"se siente interrogado, su f re una crisis interior y se deja orien-
tar hacia horizontes que no habia previsto.
Su genio organizador, su talento para captar las lineas de
fuerza de realidades complejas, le permiten descubrir las
dimensiones v aspectos colec tivos de los problentas que se le
presentan. San Vicente devuelve a los Iaicos sus propias cues-
tiones , pidiendoles que asuman sus responsabilidades, ayu-
dandoles a organizarse para dar una respuesta adecuada.
El ambience en el que le toco vivir era un mundo de viulen-
cia, en el que, detrds de una etiqueta de fachada, todo se ajus-
taba con relaciones de fuerza, y donde los humildes eran las
victimas ete rnas, colocados en la base de una pirdmide social
que los aplastaba con su peso.
... Las ntujeres se mostraron rods sensibles que los hombres
ante las taras de ese mundo inhumano ... Fue justamente gra-
cias a ellas, ►nadres de familia. dantas de a/curnia, simples bur-
guesas, modestas campesinas, jovenes o viudas, ... que San
Vicente hizo entrever a sus contempordneos to que podn"a ser
otro tipo de relaciones entre los hombres, un "undo huntano
y fraterno, en el que los hurnildes ya no serian los oprimidos
de sientpre" (Cahier 6, L'Eglise 3 - Les Laics, del Equipo de
Animaci6n Vicenciana de la Provincia de Tolosa).
5. En 1657, San Vicente animaba a las Damas de la Caridad
con estas palabras:
"...para renovaren ustedes el primer fervor..., pienso que debe-
mos ofrecernos a su divina Majestad, para que nos ani ►ne de
su ntis ►na caridad, de forma que en adelante se pueda decir
de todas ustedes que es la caridad la que les impulsa"
(SV X. 955).
6. La santificaci6n personal de las Damas de la Caridad no era
el fin de la Cofradia; en cambio, San Vicente la consideraba como
una exigencia de su misi6n de caridad y como el primer medio de
su acci6n:
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"Asipues, el primer medio que les presento, senoras, es tener
un interes continuo y acendrado por trabajar en vuestro Pro-
greso espiritual y vivir con toda la perfection que os sea posi-
ble ...; en una palabra, de vivir como verdaderas siervas de
Dios. Las que estdn en estas disposiciones atraen seguramente
las gracias de Dios y de Nuestro Senor tan to en sus corazones
como en sus acciones" (SV, X, 955).
7. San Vicente recomendaba a los miembros de las Cofradias
de la Caridad, como directivas para la action, la bt sueda de la union
con Dios (ib. 955-958), entre ellas mismas (ib . 590; 602) y con la Igle-
sia (cf., en el vol. X de P. Coste, codas las aprobaciones eclesiasti-
cas, por las que recibian una verdadera mision y el mandato por
parte de las Iglesias locales).
H. NUESTRA EXPERIENCIA Y NUESTROS CAMINOS
8. La Asamblea General de 1986, en el n° 7 de las Lineas de
Accion, nos indica que "debemos orientarnos hacia la conversion
que renueve en cada uno de nosotros la experiencia espiritual de
San Vicente". Las Constituciones nos senalan el camino para
lograrlo.
"El fin de la Congregation de la Mision es seguir a Cristo evan-
gelizador de los pobres. Este fin se logra cuando sus miem-
bros y comunidades, fieles a San vicente,
1. procuran con todas sus fuerzas revestirse del espiritu del
mismo Cristo (RC 1, 3), para adquirir la perfection correspon-
diente a su vocation (RC XII, 13);
2. se dedican a evangelizar a los pobres, sobre todo a los mds
abandonados;
3. ayudan en su formation a clerigos y laicos y los llevan a
una participation mds plena en la evangelization de los
pobres". (C 1).
9. El art. 15 de las Constituciones, sobre Actividad Apostolica,
nos dice:
"Apliquense a la promotion y preparacion conveniente de los
laicos, incluso para los ministerios pastorales en la comuni-
dad cristiana . Ensenen finalmente a clerigos y laicos a traba-
jar en equipo v a ayudarse rnu1uamente en el proceso de for-
mation de la comunidad cristiana ".
10. El art. 7 de los Estatutos nos ofrece indicaciones precisas
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respecto a una primera dimension del trabajo de los laicos:
"Los misioneros tendrdn especial cuidado de las asociaciones
de laicos fundadas por San Vicente o que dimanan de su espi-
ritu, pues como tales tienen derecho a que las asistamos y
fomentemos. Si bien todos los misioneros deben estar prepa-
rados para prestar dichos servicios, es necesario, sin embargo,
que haya algunos mds versados en este cometido.
Proctirese que esta animacion tenga una dimension espiritual,
eclesial, social y civica".
11. Los movimientos laicos especificamente vicencianos son
especialmente las Asociaciones de Caridad ( Ilamadas, en los diver-
sos paises, Damas o Senoras de la Caridad, Voluntarias, Equipos
de San Vicente, y reunidas bajo el nombre de Asociacion Interna-
cional dc la Caridad - AIC), el Movimiento Mariano (Hijas de Maria,
Hijos de Maria, Juventud Mariana, Juventud Mariana Vicenciana,
Asociacion de la Medalla Milagrosa, etc.) y las Conferencias de San
Vicente de Paul (fundadas por Federico Ozanam, las cuales aguar-
dan de nosotros una ayuda que ilumine y desarrolle la formacion
espiritual de sus miembros, en la linea del carisma vicenciano). Gra-
cias a estos Movimientos podremos acentuar el caracter vicenciano
de nuestras parroquias, segun el art. 12 de las Constituciones: una
"preferencia clara y expresa por el apostolado entre los pobres;
atencion a la realidad de la sociedad humana, sobre todo, a
las causas de la desigual distribucion de los bienes en el
mundo, a fin de cumplir mejor con la funcion profetica de
evangelizar".
12. Hallamos asimismo una segunda dimension de este trabajo,
incisivamente set alada en las Constituciones, Estatutos y Lineas
de Accion de la Asamblea General de 1986: el apoyo a los Movimien-
tos y Comisiones de Justicia y Paz.
"En favor de ellos (los pobres ) y actuando con ellos, trabaja-
rdn con empeno porque se cumplan las exigencias de la justi-
cia social y de la caridad evangelica " (C 18).
"Por la conversion del corazon , comiencen los alumnos a
incorporarse eficazmente en la obra cristiana de instauracion
de la justicia , hdganse cada vez mds conscientes de las raices
de la pobreza en el mundo y detecten los obstdculos que impi-
den la Evangelizacion " (C 88).
"Corresponde a las Provincias , segtin las circunstancias, esta-
blecer normas sobre la accion social y deter►ninar los medios
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concretos con que acelerar la llegada de la justicia social.
Los misioneros cooperaran, ademas, segun las circunstancias de
tiempo y lugar, con las asociaciones para la de fensa de los derechos
humanos y para el fomento de la justicia y de la paz" (E 9).
13. El n° I 1 de las Lineas de Accion presenta simultaneamente
estas dos diinensiones del trabajo con los Laicos:
"* formacion de los laicos para la mision, dando la preferen-
cia a los movimientos vicencianos;
* empeno en favor de la justicia y de la promotion de los
pobres, especialmente de los grupos marginados y abandona-
dos; estas actividades deberdn basarse en el conocimiento de
las causal concretas de la situation y se llevaran a cabo en
colaboracion con los mismos pobres y con todos aquellos que
por medios pacificos se esfuerzan por cambiar las estructu-
ras sociales injustas".
14. Por lo quc se reficre a la formacion especifica, segun el
n° 31 de ]as mismas Lineas de Accion, debemos
"actualizar la formacion, de tal modo, que capacite a los for-
mandos para dar una respuesta vicenciana a las exigencias
de la justicia y para adaptarse a las necesidades de una ver-
dadera inculturaci<in".
III. CONSIGNAS DE LA IGLESIA
15. El Decreto sobre el Apostolado de los Laicos, del Concilio
Vaticano II, en el n° 8, nos plantea un problema serio, ligado a lo
que acabamos de leer en los textos precedentes:
"Dondequiera que haya hombres que ... su f ren ... alli debe bus-
carlos y encontrarlos la caridad cristiana, consolarlos con dili-
gence cuidado y ayudarles ... Para que este ejercicio de la cari-
dad sea verdaderamente irreprochable y aparezca como tal,
es necesario ver en el projimo la imagen de Dios, segun la cual
ha sido creado, y a Cristo Senor, a quien en realidad se of rece
lo que al necesitado se da; respetar con maxima delicadeza
la libertad y la dignidad de la persona que recibe el auxilio;
no manchar la pureza de intention con cualquier interes de
la propia utilidad o con el afar: de dominar; cumplir antes que
nada las exigencias de la justicia, para no darcomo ayuda de
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caridad lo que se debe por razon de justicia ; suprimir las cau-
sal, y no solo los efectos de los males, y organizar los auxilios
de tal forma que quienes los reciben se vayan liberando pro-
gresivamenie de la dependencia externa y se vayan bastando
por si mismos".
16. Esto nos remite a lo que nos dijo Juan Pablo II durante
la Asamblea General de 1986:
"El progreso de la ciencia, de sus aplicaciones, el desarrollo
industrial y el crecimiento a veces incoherente del mundo
urhano han engrendrado nuevos pobres, que sufren tanto y
sin duda mas que las poblaciones rurales y urbanas de los
siglos pasados. Sin monopolizar la caridad y la accion social,
San Vicente removeria cielo y tierra para it en ayuda de los
pobres de hoy para evangelizarlos.
Queridos Padres y Hermanos de la Mision: mas que nunca,
con audacia, humildad y competencia, buscad las causas de
la pobreza y estimulad las soluciones a corto y a largo plazo,
soluciones concretas, flexibles, eficaces. Si actudis asi, coope-
rareis a la credibilidad del Evangelio y de la Iglesia. Pero, sin
esperar mas, vivid al lado de los pobres y actuad de manera
que no se vean privados nunca de la Buena Nueva de Jesu-
cristo" (Vincentiana, 1986, n° 5-6, p. 420, 2).
17. Todos, en la Congregaci6n de la Misi6n, tenemos el deber
de formar a los laicos, es decir, de ayudarlos a desarrollar las capa-
cidades recibidas en el bautismo, para que puedan llegar "a una
participacion mas plena en la evangelizacion de los pobres"(C 1).
18. En la Encicilica Sollicitudo Rei Socialis, Juan Pablo 11
insiste sobre la funci6n especifica de los laicos en el mundo:
"Siguiendo la Enciclica Populorum Progressio del Papa Pablo
VI, con sencillez y humildad quiero dirigirme a todos, hom-
bres y mujeres sin excepcion, para que, convencidos de la gra-
vedad del momento presente y de la respectiva responsabili-
dad individual, pongamos por okra - con el estilo personal
y familiar de vida, con el use de los bienes, con la participa-
tion como ciudadanos, con la colaboracion en las decisiones
economicas y politicas y con la propia actuacion a nivel nacio-
nal a internacional - as medidas inspiradas en la solidari-
dad y en el amor preferencial por los pobres. Asi lo requiere
el momento, asi lo exige sobre todo la dignidad de la persona
humana, imagen indestructible de Dios creador, identica en
cada uno de nosotros" (n° 47).
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19. El Sinodo de 1987 sefialo la necesidad urgente de ayudar
a los laicos en su propia formacion:
"El Espiritu nos lleva a descubrir siempre con mayor clari-
dad que hoy la santidad no es posible sin un compromiso al
servicio de la justicia y sin la solidaridad con los pobres y opri-
midos. El modelo de la santidad de los Laicos debe integrar
la dimension social de la trasformacion del mundo segun el
plan de Dios" (Mensaje al Pueblo de Dios, n° 4).
El compromiso socio-politico de los fieles arraiga en la fe, por-
que esta debe iluminar toda la persona y toda la vida. Presu-
pone una cuidadosa formacion que capacite para asumir las
responsabilidades presenles y futuras" (n° 11).
Los cristianos sienten sed de vida interior, de espiritualidad
y de participacion misionera y apost6lica. Esto exige un pro-
ceso de maduracion a la luz de la Palabra de Dios, recibida
en la Tradicion de la lglesia e interpretada autenticamente
por el Magisterio ... La formacion integral de todos los fieles,
laicos, religiosos y clerigos, debe ser hoy una prioridad pasto-
ral" (n° 12).
20. IV. PREGUNTAS PARA UN ESTUDIO PERSONAL Y COMU-
NITARIO
1. i,Que hemos hecho, personal y comunitariamente , para ayu-
dar a los laicos en su formacion, segun el cspiritu de San Vicente?
(C. 1).
2. i,Que podemos hacer (o estamos dispuestos a hacer) para sos-
tener y desarrollar el Voluntariado Vicenciano (todas las formas
de las Asociaciones de Caridad, de adultos y de jovenes), el Movi-
mento Mariano (especialmente de jovenes) y para ayudar a las Con-
fcrcncias de San Vicente de Paul?
3. jHemos leido ya la Enciclica Sollicitudo Rei Socialis y efec-
tuado sobre ella intercambios comunitarios? i,De que manera la
misma nos empena concretamente en la formacion de los laicos
para que estos se entreguen con mayor dedicacion al servicio de
los pobres de hoy?
EL CONSEJO GENERAL C.M.
Roma, 24 de Abril de 1988
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THEME DE REFLEXION POUR LA C.M . ( 1988)
NOTRE RESPONSABILITE A L'EGARD
DU LAICAT
1. A 1'ouverture de I'Assemblee Generale de 1986, le Supericur
General, dans son discours sur l'etat de la Congregation de la Mis-
sion, apres avoir parle sur les Missions et la formation du Clerge,
a dit:
"Les Mouvements L aics Vincentiens continuent d attendre de
la Congregation assistance et soutien ... Qu'il me suffise ici
de soulever trois questions.
Premierement, la Congregation fait-elle asset, particulierement
dans ses paroisses, pour promouvoirdes Mouvements qui sont
specifiquement vincentiens?
Deuxiememe n t, dans ses Mouvements vincentiens , la Congre-
gation se rapproche-t-elle ou s 'eloigne-t -elle du monde des jeu-
nes d 'aujourd'hui?
Troisieme m ent , n avons-nous pas adopte trop rapidement des
Mouvements dans l 'Eglise et n 'y avons-nous pas consacre nos
energies , plutot que d'accepter le defi de redonner vie a des
Mouvements d'inspiration vincentienne , orientes vers I'evan-
gelisation des Pauvres ?" (Cf. C I; S 7).
2. Dans les Lignes d'Action de I'Assemblee Generale de 1986,
n. 21, it est dit que "le Superieur General et ses Assistants propo-
sent chaque annee un theme de re flexion, pour renforcer l'unite entre
les Provinces". Voici le theme qui vous est propose pour 1988:
NOTRE RI-SPONSABILITE A L'I.:GARD 1)1] I.AICAT
3. Cc theme, choisi en lien avec le Synode de 1987, peut nous
aider a reflechir comme vincentiens en vue d'un veritable engage-
ment. Nous aurons quatre parties dans cette fiche:
1. 1'experience de Saint Vincent;
2. le chemin que nous devons suivre, selon les Constitutions
et Statuts et les Lignes d'Action de I'Assemblee Generale de 1986;
3. les consignes ou les mots d'ordre de I'Eglise;
4. quelques questions pour favoriser I'etude personnelle et
I'echange communautaire.
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I. L'EXPLRIENCE DE SAINT VINCENT
4. Dans la vie do St. Vincent, nous trouvons que ce sont des
Laics qui lui posent les questions decisives , qui le detourneront de
ses projets de se tailler une place confortable dans la hierarchic.
Its lui font voir les pauvres, personnes et groupes besogneux. Par
ces Lacs,
"St. Vincent va se laisser interroger, bousculer et orienter vers
des horizons qu'il n'avait pas prevus.
Son genie organisateur, son talent pour saisir les lignes de
force des ensembles, lui perme tte nt de degager les dimensions
et Caspect collecti f des problentes qui lui soul soumis. 11
retourne aux Imes leurs questions en leur demandant de pren-
dre leurs responsabilites , en les aidant it s'organiser pour y
faire face.
L'univers ou it a vecu etait un monde de violence ou, derriere
une etiquette de facade, tout se reglait selon des rapports de
force, oie les petits etaient les perpetuelles victimes, au bas
d'une pyramide sociale qui les ecrasait de son poids.
... Les femmes plus que les hommes furent sensibles aux tares
de ce monde inhumain ... C est graced elles, metes de famille,
grandes dames, simples bourgeoises, modestes paysannes, fil-
ler ou veuves ... qu'il a fait entrevoir a ses contemporains ce
que pourrait etre un autre type de relations entre les hommes,
un monde humain et fraternel, oti les humbles tie seraient plus
les ecrases de toujours" (Cahier 6, L'Eglise 3 - Les Laics, de
I'Equipe d'Animation Vincentienne de la Province de Tou-
louse).
5. En 1657, St. Vincent animait les Dames de la Charite avec
ces mots:
"...pour renouveleren vous votre premiere ferveur .... je pense
que noun devons nous of friraujourd'hui d sa divine Majeste,
a fin qu'elle ait agreable de nous animer de sa charite en sorte
que l'on puisse dire desormais de vows routes que c'est la cha-
rite de Jesus-Christ qui vows presse" (SV, XIII, 812).
6. La propre sanctification des Dames de la Charite n'etait pas
la fin des Confreries , niais St . Vincent la considerait comme une
exigence de leur mission de charite et comme le premier moyen
de leur action:
"Le premier moyen done que je vous presente, Mesdames, est
d'avoir une affection interieure et continuelle de travailler a
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votre avancement spirituel et de vivre dans toute la perfec-
tion qui vows sera possible ..., en cut not, de vivre en vraies
servantes de Dieu. Celles qui sons dans ces dispositions atti-
rent assurement les graces de Dieu et Notre- Seigneur meme
en leurs cceurs et en leurs actions" (ib., 812-813).
7. Comme orientation pour leur travail, St. Vincent disait aux
membres des Confrcries de Charitc do rechercher !'union avec Dieu
(ib., 812-816), entre elles (ib., 442; 454-455) et avec I'Eglise (cf. au
XIIIeme volume de Coste, toutes les approbations des Confrcries,
par lesquelles elles recevaient une vraie mission et comme un man-
dat des Eglises locales).
II. NOTRI : EXPERIENCE ET NOS CHEMINS
8. L'Assemblee Generale de 1986 nous a dit de "noes orienter
vers une conversion qui reproduise en nous !'experience spirituelle
de St. Vincent" (Lignes d'Action 1986-1992, n. 7). Le chemin pour
y arrivcr nous est indique dans les Constitutions:
"La fin de la Congregation de la Mission est de suivre le Christ
Evangelisateur des pauvres. Cette fin se realise lorsque, fide-
les a Saint Vincent, Confreres et Comnunautes:
1. s'emploient de toutes leurs forces a se revetir de !'esprit du
Christ (RC 1, 3) pour acquerir la perfection convenable a leur
vocation (RC X11, 13);
2. s appliquent a I'evangelisation des pauvres, surtout des plus
abandonnes;
3. aident d la formation des Clercs et des Lai'cs, les amenant
a prendre une part plus grande dare 1'evangelisation des pau-
vres" (C 1).
9. Dans le chapitre des activites apostoliques, nous lisons, a
fart. 15:
"lls s'appliqueront a susciter des Lai'cs et a les preparer avec
soin a l'exercice des ministeres pastoraux necessaires a la com-
munaute chretienne . Enfin ils apprendront aux Clercs et aux
Lai'cs a travailler en equipes et a s'entraider dans la forma-
tion progressive de la communaute chretienne".
10. Dans les Statuts, art. 7, nous aeons des indications preei-
ses sur une premiere dimension de ce travail avec les Laics:
"Les Confreres prendront un soin particulier des Associations
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fondees par Saint Vincent lui-me ►ne ou den vans de son esprit;
elles ont droit, en el/es, a noire sollicitude et a notre soutien.
Tous les Confreres indistinctement doivent etre press a ren-
dre ces services; toute fois it sera bon que quelques uns d'entre
eux se specialisent en ce domaine.
On veillera a donner a cette animation une dimension spiri-
tuelle, ecclesiale, sociale et civique".
11. Les Mouvements LaIcs specifiquement Vincentiens sont
surtout les Associations de Charite (appelees, scion les divers lieux,
Dames de la Charite, Volontaires, Equipes Saint Vincent, et reu-
nies sous Ic nom d'Association Internationale des Charites - AIC),
le Mouvement Marial (Filles de Marie, Enfants de Marie, Jeunesse
Mariale, Jcunesse Mariale et Vincentienne, Association de la
Medaille Miraculeuse, etc.) et les Conferences de Saint Vincent (fon-
dees par Frederic Oranam et qui attendant de nous unc aide pour
cclairer et developper la formation spirituelle de leurs membres,
dans la ligne du charisme Vincentien). A travers ces Mouvements,
nous pouvons accentuer le caractere vincentien de nos paroisses,
dans la ligne de !'art. 12 des Constitutions:
"'une preference clairement exprimee pour 1'apostolat parmi
les pauvres, 'tine attention aux realizes sociales, surtout aux
causes de 1'inegale distribution des biers dans le monde pour
mieux nous acquitter du role prophetique de !'evangelisation
etc. ".
12. Mais it y a une deuxieme dimension de ce travail, forte-
ment presente dans les Constitutions et Statuts et dans les Lignes
d'Action de I'Assemblce Generale de 1986: I'appui aux Mouvements
et Commissions de Justice et Paix:
"Agissant pour eux et avec eux, Provinces et Confreres s'inge-
nieront a satisfaire les exigences de la justice sociale ei de la
charite evangelique" (C 18).
Que les Etudiants commencent, par la transformation de leurs
ccpurs, a prendre une place efficace dans 1'activite chretienne
de l'instauration de la justice; qu'i/s deviennent de plus en plus
conscients des causes profondes de la pauvrete duns le monde,
qu'ils decelent les obstacles qui s'opposent a !'evangelisation"
(C 88).
"1/ appartient aux Provinces detablir, en fonction des circons-
tances, des regles d'action sociale, et de de finir les moyens con-
crets capables de hater l'avenement de la justice sociale.
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En outre, en tenant compte des conditions des lieux et de
temps, les Confreres preteront leur concours aux Associations
de defense des Droils de 1'Homme et a celles qui pronent la
justice et la paix" (S 9).
13. Dans les Lignes d'Action , les deux dimensions du travail
avec les LaIcs sont indiquees ensemble:
"* la formation des Laics pour la Mission, avec une preference
pour les Mouvements Lai'cs Vincentiens;
* !'engagement en faveur de la justice et de la promotion des
pauvres, specialement des groupes marginalises et abandon-
nes. Nos activites devront titre fondees sur la connaissance des
causes concretes de leur situation. Elles se feront en collabo-
ration avec les pauvres eux-memes et avec sous ceux qui, par
des moyens pacifiques, s'efforcent de changer les structures
sociales injustes "( n. 11).
14. Pour la formation specifique, selon les Lignes d'Action,
nous devons:
"actualiser la formation afin que les candidats soient capa-
bles de donner une reponse vincentienne aux exigences de la
justice et de sadapter aux necessites dune veritable incultu-
ration" (n. 31).
III. MOTS D'ORDRE DE L'EGLISE
15. Au Concile Vatican 11, le Decret sur I'Apostolat des La'ics
(au n. 8) pose un probleme serieux pour la pastorale en general et
nous rapelle ce que nous venons de lire dins Ics textes prccCdents:
"Partout ou se trouvent ceux qui souffrent ..., la charite chre-
tienne doit les chercher et les decouvrir, les reconforter avec
un soin empresse, et les soulager par une aide adaptee ...
Pour que cet exercice de la charite soit toujours au-dessus de
loute critique et apparaisse contme tel, it taut voir dans le pro-
chain !'image de Dieu selon laquelle it a ete cree, et le Christ
Notre-Seigneur a qui est of fort en realize tout ce qui est donne
au pauvre. La libe rte et la dignite de la personne secourue doi-
vent titre respectees avec la plus grande delicatesse. La purete
d'intention ne doit titre entachee d'aucune recherche d'inte-
ret propre ni d'aucun desir de domination. 11 Taut satisfaire
d'abord aux exigences de la justice, de peur que l'on offre
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comme don de charite ce qui est deja du en justice. Que dis-
paraisse la cause des maux et pas seulement leurs of fets et que
!'aide apportee s'organise de telle sorte que les beneficiaires
se liberent peu a peu de leer dependance a I'egard d'autrui
et deviennent capables de se suffire"
16. Cela noun renvoie a ce que Jean-Paul 11 nous a dit, pendant
I'Assemblee Generale de 1986 (discours du 30 juin):
"L'avenement de la science, de ses applications, le developpe-
ment industriel et la croissance souvent incoherente du monde
urhain ont engendre de nouveaux pauvres, qui souffrent
autant et sans doute plus que les populations rurales et cita-
dines des siecles passes. Sans monopoliser la charite et !'action
sociale, Monsieur Vincent remuerait ciel et terre pour aller
au secours des pauvres d'aujourd'hui et pour les evangeliser.
C'hers Peres et Freres de la Mission, plus que jamais, avec
audace, humilite et competence, recherchez les causes de la
pauvrete et encouragez les solutions a court et a long terme,
des solutions concretes, flexibles, e f ficaces. En agissant ainsi,
vous cooperez a la credibilite de I'Evangile et de l'Eglise. Mais,
sans plus attendre, vivez proches des pauvres et faites en sorte
qu'ils ne soient jamais prives de la Bonne Nouvelle de Jesus-
Christ" (Vincentiana, 1986, 5-6, p. 414-415).
17. Nous avons sous, dans la Congregation de la Mission, le
devoir de former les Laics, c'est-a-dire, de les assister dans le deve-
loppement des capacites qu'ils ont revues dans le bapteme, pour
qu'ils puissent "prendre une part plus grande dans !'evangelisation
des pauvres" (C 1).
18. pans I'Encvclique Sollirittulo Rei Socialis, Jean Paul 11 a
insi'te sur le rule des LaIcs daiis Ic monde:
"A 1'exemple du Pape Paul VI dans 1'Encyclique Populorum
Progressio, je voudrais m'adresser avec simplicite et humi-
lite a tous, honnnes et femmes sans exception, afin que, con-
vaincus de la gravite de 1'heure presence et conscients de leur
responsahilite personnelle, ils mettent en u'uvre - par leur
mode de vie personnelle et familiale, par leer usage des biens,
par leer participation de citovens, par leur contribution aux
decisions economiques et politiques, ainsi que par leur pro-
pre engagement sur les plans national et international - les
mesures inspirees par la solidarite et !'amour preferentiel des
pauvres qu'exigent les circonstances et que requiert surtout
la dignite de la personne hu ►naine, image indestructible de
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Dieu createur, image identique en chacun de nous " (Sollici-
tudo Rei Socialis, 47).
19. Le Synode de 1987 a indique le besoin urgent d'aider les
I.aics dans leur format ion;
"1 'Esprit nous fait decouvrir de plus en plus clairement que
la saintete , aujourd 'hui, ne saurait titre sans !'engagement au
service de la justice ni sans la solidarite avec les pauvres et
les opprimes . Le modele de la saintete des Lai'cs dolt integrer
la dimension sociale de la transformation du monde selon le
plan de Dieu " ( Message au Peuple de Dieu, n. 4).
''L'engagement socio-politique des fideles s'enracine dans la
foi, puisque celle-ci doit illuminer route la personne at route
la vie. 11 suppose une formation soignee qui rende capable
d'assumer les responsabilite presences et futures "( n. 11).
"Les chretiens eprouvent une soil de vie interieure , de spiri-
tualite at un desir croissant d'engagement missionnaire at
apostolique . Cela exige un processus de maturite a la lumiere
de la Parole de Dieu, revue daps la Tradition de l'Eglise et
interpretee authentiquenient par le Magistere ... l.a formation
integrale de tous les fideles, laics, religieux at cleres, doit titre
aujourd 'hui une priorite pastorale" (n. 12).
20. IV. LES QUESTIONS POUR L'ETLDE PERSONNELLE
ET C'0%1MtNAUTAIRE
1. Qu'avons-noun fait, personnellement et communautaire-
mcnt, pour aider les Laics dans leur formation, scion )'Esprit de
St. Vincent? (C 1).
2. Que pouvons-nous faire (que sommes-nous prcts a faire) pour
soutenir et developper le Volontariat Vincentien (toutes les formes
des Associations des Charitcs , d'adultes et de jeunes ), le Mouvement
Maria ) (- urtout la jeunnesse ) et pour aider les Conferences de St.
Vincent'
3. Est-ce que nous avons lu et partagc en Communaute 1'Ency-
clique Sollicitudo Rei Socialis? Comment nous engage-t-elle con-
cretement dans la formation des Laics, pour qu'ils se dcvouent plus
aux pauvres d'aujourd'hui?
LE CONSEIL GENERAL DE LA C.M.





Mart . - April., 1988
DIES-NOMEN OFFICIUM DOMUS PROVINCIA
5 Martii
FIRES UE ALMEIDA J Visitator 1/3 Fluminensis
11 Martii
GOMES Pereira A. Cons.Prov. 3/3 Fluminensis
DELL'AMORE C. Cons.Prov. 113 Fluminensis
DE ROSSI D.R. Cons.Prov. 1/3 Fluminensis
BARBOSA Ferreira G.Cons.Prov. 1/3 Fluminensis
VISCA C. Cons.Prov. 3/3 Madagascarensis
1-IUGON P. Cons.Prov. 13 Madagascarensis
MENU J. Cons.Prov. 1/3 Madagascarensis
MOJICA N. DFC/Cali 1/6 Colornhiac
30 Martii
VILLANUEVA L. Fl. Cons.Prov. 1/3 Matritensis
BAROLIN F.T. Cons.Prov. 1/3 Matritensis
RENES A.M. Cons.Prov. 1/3 Matritensis
NIETO V. J.M. Cons.Prov. 113 Matritensis
REVOREDO R. Superior 3/3 Santiago 1° Chiliensis
SAMPEDRO F. Superior 2/3 Valparaiso 5° Chiliensis
RODRIGUEZ V. Superior 2/3 Perquenco .3° Chiliensis
AGUIRRE J. Superior 1/3 Los Angeles 2° Chiliensis
FRENCKEN G. Visitator 2/3 Fortalexiensis
RIEMSLAG H. Cons.Prov. 3/3 Fortalexiensis
ROMBOUTS A. Cons.Prov. 2/3 Fortalexiensis
VAN ERK P. Cons.Prov. 2/3 Fortalexiensis
FAVACHO J.C. Cons.Prov. 1/3 Fortalexiensis
AGNER V. Cons.Prov. 1/3 Philippinarum
GINETE M. Cons.Prov. 1/3 Philippinarum
PERALTA S. Cons.Prov. 1/3 Philippinarum
TORRES V. Cons.Prov. 1/3 Philippinarum
BANAGA G. Cons.Prov. 2/3 Philippinarum
DINO R. Cons.Prov. 1/3 Philippinarum
MARTINEZ J. Superior 1/3 Santiago de Amer. Cent.
Veraguas 8°
HONDETT J.J. DFC/Albany +2 S.A.F. Orient.
SANTOS R. DFC/Filipinas 1/6 Philippinarum
16 Aprilis
WYPYCH S. Visitator 13 Poloniae
19 Aprilis
KANGLER F. Cons.Prov. 1/3 Austriae
NEUMANN D. Cons.Prov. 1/3 Austriae
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TREYER J. Cons.Prov. 1/3 Austriae
SCHREIBER A. Cons.Prov. 1/3 Austriae
MARTINEZ G. DFC/Ecuador 1/6 Acquatoriana
VF.GA J. DFC/Bolivia 116 Colombiae
DELL'AMORE C. Assist. Prov. 1/3 Fluminensis
FERREIRA Alpheu C. Superior 1/3 Belo Horizonte 30 Fluminensis
RODRIGUES Superior 1/3 Iturama 13° Fluminensis
de Lima E.
JANKOWICZ W. Cons.Prov. 2/3 Poloniae
KAPUSCIAK J. Cons.Prov. 1/3 Poloniac
CHOJNACKI H. Cons.Prov. 1/3 Poloniae
KWIECIEN P. Cons.Prov. 1/3 Poloniae
KEHOE R.J. Superior 1/3 Northampton 12° S.A.F. Orient.
VELA L. Cons.Prov. 1/3 Venezuelana
LEON M. Cons.Prov. 1/3 Venezuelana
REVILLA M. Cons.Prov. 1/3 Venezuelana
SOLAS F. Cons.Prov. 1/3 Venezuelana
29 Aprilis
ALEGRIA G. Visitator 2/3 Portoricana
GRACHANE G. Cons.Prov. 3/3 Mozambicans
DA SILVA A.J. Cons.Prov. 3/3 Mozambicans
MAGALIIAES M. Cons.Prov. 1/3 Mozambicana
MASIDE C. DFC/Leon +3 Salmantina
PUCHER W. Superior 3/3 Graz 3° Austriae
NECROLOGIUM
Mart. - April., 1988
No NOMEN CONDICIO DIESOB. DOMES AET. VOC.
14 COLLINS James D. Sacerdos 5. 3.88 Northampton
12° 75 53
15 BRACHA Franciszek Sacerdos 27. 2.88 Krakow 10° 78 61
16 CHEBLI Georges Frater 14. 3.88 Antoura 2° 85 57
17 SELS Jules Sacerdos 15. 3.88 Leuven I ° 72 51
18 DEMONTIS Raimondo Frater 23. 3.88 Chien 51 88 35
19 HERTZ Joseph Sacerdos 27. 3.88 Paris 2° 74 55
20 PRODHAN Cyril Sacerdos 6. 4.88 Gopalpur 7° 51 31
21 DUGRIP Joseph Sacerdos 22. 3.88 Dax .3° 80 58
22 SKLEDAR Stefan Frater 31. 3.88 Ljubljana-
Crmure 85 61
23 STEFANI Horacio Sacerdos 22. 4.88 Lujan 5° 58 40
24 RONCO Francesco Sacerdos 21. 4.88 Cagliari 2° 66 47
25 POUPY Eugene Sacerdos 21. 4.88 Paris 2° 85 65
26 PFEIFER Michael Sacerdos 21. 3.88 Saint Louis 1° 59 39
27 LEBLANC Victor Sacerdos 28. 4.88 Berceau 2° 85 67
T A B U L A S T A T I S T I C A C.M. ANNO 1987, DIE 1 JANUARII 1988
Do EPis. Sac. DP Fra . Stud. TOT. A d m i s s i TOT SO- A d s I r a n t. eo eo Defu nc.
incor incor . ad ac. ad Ira ALES Sac ad Fr 12T inc. ac Sac Fr.
CUG 1 - 14 - 2 - 16 - - - 16 - - - - - - -
MAD 9 1 59 - 3 1 64 9 - 9 73 16 8 24 - - 1 -
AET 3 1 15 - - - 16 5 1 6 22 - - - - 1 1
MOZ 4 - 12 - 2 - 14 - - - 14 9 - 9 - - - -
ZAI 8 - 29 - 4 2 35 21 - 21 56 15 - 15 - I - -
24 2 115 - 9 3 129 35 1 36 165 40 8 48 - 2 2 -
AMAEQ 5 - 22 - - - 22 8 - 8 30 2 - 2 - - 1 -
AMC 8 4 31 - 2 1 38 36 - 36 74 45 2 47 - - - -
ARG 9 - 48 1 - - 49 7 - 7 56 16 - 16 1 1 - -
FLU 20 3 91 - 11 3 108 20 1 21 129 43 - 43 1 3 2 1
CUR 10 3 71 - 3 2 79 6 - 6 85 45 - 45 1 - 1 -
FOR 5 2 42 - - 2 46 5 - 5 51 8 - 8 2 - - -
CHI 5 - 20 - - - 20 5 - 5 25 6 - 6 - - - -
COL 18 1 99 - 13 9 122 29 4 33 155 115 5 120 - 5 2 -
CUB 5 - 9 - - - 9 2 - 2 11 - - - - - - -
MEX 19 1 68 - 6 6 81 35 - 35 116 48 2 50 2 1 - 1
PER 11 - 56 - 3 1 60 7 - 7 67 13 1 14 - 2 1 1
POR 13 - 52 - 2 5 59 6 2 8 67 22 1 23 1 2 -
0cC 21 - 171 - 22 6 199 32 2 34 233 47 - 47 2 2 -
OCC 10 - 59 - 3 5 67 4 - 4 71 9 - 9 1 - 3 -
ORL 23 - 239 - 10 5 254 9 - 9 263 64 - 64 4 - 3 -
MER 10 - 45 - 1 - 46 - - - 46 - - - - 2 1 -
NAn 8 - 44 - 6 1 51 - - - 51 - - - 1 - 2 -
VEN 18 - 73 1 2 2 78 4 - 4 82 45 - 45 - - 1
CO 3 1 11 - 2 1 15 3 - 3 18 6 - 6 1 - - -
2-21 15 1251 2 86 49 1403 218 9 27 160 534 11 545 17. 19 21 3
-BIND 14 1 79 - 7 1 88 51 4 55 143 72 1 73 3 5 - -
PHI 12 1 58 - 4 3 66 28 5 33 99 128 129 4 2 - -
SIN 4 - 26 - 3 - 29 1 - 1 30 3 - 3 - - - -
48 4 250 - 21 6 281 135 12 147 428 350 3 353 11 0 1 -
ELAUS 6 - 19 - 6 1 26 4 - 4 30 20 2 22 - 2 1 -
BEL 3 - 14 - 2 - 16 - - - 16 - - - - - 2 -
PAR 20 - 150 - 16 5 171 8 - 8 179 4 2 6 3 5 2
TOL 12 - 98 - 8 - 106 1 - 1 107 2 - 2 - - 5 -
GER 5 17 4 2 23 1 - 1 24 - - - 2 2
HIB 22 - 137 - 4 3 144 23 2 25 169 - - - 2 3 6 -
BAR 11 1 56 - 2 1 60 4 1 5 65 7 - 7 1 - 2 -
CAE 23 - 127 1 6 2 136 4 - 4 140 118 1 119 - - 1 -
MAT 22 - 172 - 25 5 202 13 1 14 216 171 - 171 2 - 3 1
SAL 22 - 106 - 13 1 120 9 1 10 130 30 - 30 1 - 1 -
HOL 8 2 99
- 7 - 108 - - - 108 - - - - - 4 -
HUN 1 - 28 - 8 - 36 - - - 36 - - - - - 1 1
NEA 15 - 85 - 8 6 99 16 - 16 115 80 - 80 6 2 - -
ROM 11 1 75 1 5 - 82 - - - 82 5 - 5 - - 2 -
TAU 14 - 107 - 16 2 125 2 - 2 127 35 - 35 1 - 1 -
JUG 9 - 49 - 7 2 58 5 - 5 63 3 - 3 - 1 1 -
LUS 11 1 54 - 4 - 59 4 2 6 65 61 - 61 - - 1 1
POL 25 3 230 - 6 13 252 84 3 87 33 - - - 13 9 6 2
SLO 1 - 11 1 - 12 - - - 12 - - - - -
241 8 1634 2 148 43 1835 178 10 188 2023 536 5 541 31 17 44 7
9-AU7. 10 - 64 - 7 - 71 4 1 5 76 5 - 5 - 1 - -
TOT 545 29 3328 4 273 101 3735 570 33 603 4338 1465 27 1492 59 49 68 10
1.1.87 541 31 3363 4 278 101 3777 543 29 572 4349 1597 32 1629 62 60 62 5
Aetas tded1a;
Incorporati






















T A B U L A S T A T I S T I C A C.M. ANNO 1987, DIE 1 JANUARII 1988
MINISTERIA CONGREGATIONIS MISSIONIS / SACERDOTES,DIAC.PERM ., FRATRES
III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
CUG - - - - - - - - - - - -/2 - 14 14/2
MAD - - - 5 - 48 /3 1 - - 3 - - - 2 -U5
AET 4 - 10 - - - 1 -
MOZ - - 10 2 1 - 1 - -
ZAI - 4 - 17 /4 - 2 1 - - - 3 - 29 4
AEQ - - 8 3 - - 1 3 1 - 3 - 1 2 - 22
AMC - - 16 4 - - 1 1 1 - - 6 - 1 - 1 2 31 2
ARG 5 2 22 / 1 * 6 - - 2 - - 1 6 - - 2 2 48 1*
FLU 11/ 1 - 37/ 1 13 /2 - - 3 9 - 2 /2 474 - 1 4 3 9 11
-CUR 3 - 35 15 1 - 1 - 3 2 3 -/3 6 2 - 7T73
FOR 2 - 27 3 - - 3 1 - 1 1- 1 2 - 42
CHI 4 - 8 2 - -
-
- --
2 1 - 20
COL 15/ 1 3 12 / 1 42 5
-- -8 ,7i-- F3 - 1 5 5 /3 1 /1 4 1 - 99/13
CUB - - 8 - - - - - - - - - - 1
MEX 6/ 1 - 27 9 / 1 - 6 - - 2 10 -/ 1 1 /2 2/1 4 68 6
PER 9/1 - 13/1 - - 10 1 18 - - - -/ l 3 2 - .56/3
POR - - 36 3 - - 2 5 1 - - 1 2/1 1 1 52/2
OcC 5 3 32/5 38 - - 3 43 /2 3 9 /2 15 - 9 1672 4/2 - 171/22
OCC 1 7 12 / 1 10 - - 1 -
-- -
1 8 4 - 10 / 1 5/1 - 59 /3
ORL 7 11 44 /4 31 1 - 21 7 5872 - 2 12 -/3 10 3 33 239/10




3 - 45 /1
NAn 4 3 21 - - 1 - 2 /2 - 3/1 4 -T2 5/1 1 - 4
VEN 2 1 32 1 * 7 1 4 - 1 19 1 1 - 2 - 2 2 - 7 33*
COS - - - - - 8 22 - - - -/2 1 - - 11 /2
IND 2 1 10 12 / 1 - 39/4 1 3/1 1 5 - -/1 2 3 - 7 9/7
PHI 1 - 14 18/ 1 - 1 2 5 - 4 7 -/2 - 3 / 1 3 58, 1 4
SIN - - - - - 25/ 1 - - - -/2 - -
- --
1 - - 26 /3
AUS - - 10/2 2
-
3 1 - - 2 - -T3 -71 1 - 19/6
BEL - - 2 - - - 2 - - - 7
- 1 1 1 1 1 14/2
PAR 19/ 1 14 9 4 3 20 17 7 1 - 10 1
-/11 31 T3- 10 5 150/16
TOL - 24 4 7 7 7 1 - 24 /2 4 /6 15 - 98/8
GER - 2 3 3 - - 1 2 - 1 /1 3/ 1 -/1 -/ 1 2 - 17/4
HIB 6 4 45/2 10 7 16 3 35 1 - 3 6 - 1 1 1 - 137/4
BAR
- 2 15 1 - 17/1 4 1 - - 10 - 5 1 1 - 56/2
CAE 6 - 48 7 - - 4 23 3 * 1 3 17 - 15/4 3 - 127/7
MAT 4 4 42 /2 28 6 - 12/3 5 16/2 - 1 871 -/4 49/5 3 /2 - 172/25
SAL 1 - 50 3 - - 3 26/1 1 1 12 -/10 7/1 2/1 - 106/13'
HOL - - 35 - - - 3 3 1 - 17 -/1 31/5 9 /1 - 99/7
HUN - - 12 - - 1 - - - - - 3 15 5 - - 28/8
NEA 14 3 -21 13 4 10 4 1 - 1 9/1 -/6 -/1 4 1 85 /8
ROM 9 - 13 12 - - 15 - 3 8 -/2 7/3*
-
3/1 5 75/ 6 *
TAU 11 3 21/3 12 1 3 6 11 1 2 3 17 - 6 675
-
2 1 9 107 16
JUG 4 - 22 3 - - 4 2 3 - - - 4 2 3 1 8 49/7
LUS 6 - 12 7 - - 3 4 - 1 8 - 2 6/2 2 5 54 4
POL 8 - 115 43 - - 19 5 4 7 19 / 1 -/2 8/3 2 - 230 /6
SLO - - 4 - - - 3 - - - 1 - -/ I - 3 11/1
AUL 5 2 18 11 3 5/1 1 2.3 - 4 4/1 -/2
77
8 1 - 64/7
TOT 183/7 65 979/24 04 19 30 316 2 149 M/21* 35 80 8 67 8 7 1009 278 5 120 14 86 3328 277*
5,27 1,80 27,82 11,73 0,83 9,32 4,13 9,66 0,9 2,4 7,63 3,02 9,27 3,72 2,39 100,00
* = in columna : 1 Diac.Perm.; in computatione :l Diac.Perm.,ve l 2,vel 4 ad casus.
I •- Missiones ad Christifideles
II - Exercitia spiritualia
III = Paroeciae , ministerium paroeciale
IV = Seminaria Nostrorum ac Cleri saec.
V = Alia ministeria ad Cleri disciplin
VI = Missiones -Paroeciae ad Gentes
VII = Ministeria pro Filiabus Carit.
VIII = Institutio elem/media /sup/prof .
IX = Ministeria Communicat. Social.
X = Stadia speciala
XI-Cappelaniae divers.gen.
XII-Artificium , ac manual op
XIII - Infirmi,senes ,Z onquies.
XIV-Administra . prov ., al gen
XV-Varia vel non definita
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NOTULES A PROPOS DES STATISTIQUES C.M.-1988
Les mimes mots recouvrent des realites differences : au demeurant on
pourrait esperer que, pour se comprendre, les memos mots auraient pour
tous un mime sens. Or, it advient, mime parmi les usagers de notre
vocabulaire interne, qu'il n'en est pas ainsi.
A propos de ces statistiques, it en va de mime. Au-dela des difficultes
habituelles, je constate la diversite des "contenus" que les Provinces donnent
aux mimes mots; difficultes, surtout, de "pointer" ou "cocher" avec
precision le "ministPre principal" a la page 4 du questionnaire annuel. Ici,
et pour l'hcure, je n'en retiens que trois.
1 ° - Missions pupalaires: (parfois denommees "missions paroissiales"
ou "missions itinerantes"). Pour ]a plupart, c'est une periode relativement
courte, allant d'une a quatre semaines, dont le but premier est de revciller
ou d'evciller la foi des chretiens et des habitants d'unc paroisse ou groupes
de paroisses voisines. Pour d'autres, et en plus, c'est une periode de longue
duree, allant parfois sur plusieurs annces; I'objectif est non seulement de
rcveiller la foi pratique, mail aussi d'etablir des groupes/communautes sous
1'egide de dirigeants lilies; I'espace, ainsi evangelise, comprend un secteur
de plusicurs paroisses habitucllement demunies de clerge. Des Provinces
considerent aussi "missions populaires", l'apostolat auprc's des fideles ou
visiteurs qui accourent it des sanctuaires ou centres de pelerinages dont
nous aeons la charge et, aussi, le travail accompli dans certaines paroisses
dices "paroisses missionnaires", situees en regions chretiennes a faible
pratique religieuse.
2° - Missions "ad Gentes": pour la plupart des Provinces concernees,
it s'agit des missions dans des regions ou I'Eglise locale nest pas encore
suffisamment organises, ou bien dans des regions a majorite non-catholique;
ces "missions" ad Gentes dependent, au regard du St.-Siege, du dicastere
"Pour ('Evangelisation des Peuples" (1'ex "Propaganda fide"). Des Provinces,
neanmoins, n'appliquent pas ('expression "ad Gentes" s'il s'agit de territoires
a majorite non-catholiquc mais ota I'Eglise est "juridiqucment" organises
en dioceses.
3° - "Adspirantes": ('annee dernitre j'avais souligne l'erreur commise,
dans certains rapports des Provinces, qui confondait "admissi" (i.e. ceux
qui ont ere recus officiellement au Seminaire Interne et n'ont pas "fait"
les voeux encore) avec "incorporati" (i.e. ceux qui ont emis les voeux); cette
annee, pas d'erreur commise sur cc point. Par contre, restent des
"appreciations" divergentes quant au sens du mot "adspirantes". Certaines
Provinces considerent tels tous les eleves de leurs Ecoles Apostoliques et
tous les "jeunes" qui frequentent les rencontres dites "vocationnelles".
D'autres reservent le mot pour designer ceux qui, elCCves ou non des Ecoles
Apostoliques, ont "manifesto expressement leur intention de demander un
jour d'ctre admis a la C.M.", et seulement ceux-la.
Tous cc "flous" expliquent les brusques changements d'une annee a
l'autre dans les "grilles" cnoncees . Et les donnees fournies n'eclairent guere
l'etat de fait lorsque on emploie le mot " postulants".
Tout cela , les mimes mots qui recouvrent des realites differences,
demande un accord entre les Provinces. Autrement on restera dans I'ambi-
giiite ou la confusion. C'est une exigence de "consensus" sur les "conte-
nus" des mots employes; c'est un minimum de clarte pour comprendre et
se comprendre quand on emploic les memos mots pour "situer" des lairs
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sociaux. Et non seulement les statistiques y gagneraient en precision, mais
aussi ('exactitude dans les "communications interprovinciales".
Aspects positifs:
1 - Les "admissi " continuent a augmenter. Debut janvier 1988, ils sont...
603. Cette reprise a commence en 1981; depuis, elle n'a cesse de croitre.
Cc chiffre de... 603 est infericur seulement a ceux de... 604 (en 1972), de...
616 (en 1974), et de... 679 (en 1971), et qui sont les plus eleves que nous avons
cu. Et nous les avons cu 1971-1974 parce qu'en cis annees-la Ies Provinces
ont commence a appliquer le nouveau systeme dans la formation pour
('emission des voeux. Toutefois, au regard de cette "augmentation" des
"admissi", on doit constater que les "etudiants incorpores" n'augmentent
pas (101, comme l'annee derniere). Lc fait est constant depuis 1978. Dans
cc decalage sont sous-jacents tous Ies problemes de la formation pendant
le seminaire interne. Ceux qui y sort plus directement concernes devraient
s'interroger: pourquoi, a ('augmentation des "admissi", ne suit pas une
augmentation des "etudiants incorpores"?
2 - Ceux qui "vivent seuls"(!es "ex-rattachi s ") continuent a diminuer.
En 1984, ils etaient Ic 12,10%; en 1985, le 11,5246; en 1986, le 10,67%, et
en 1987, ils on ete 361 =9,74%. C'est la consequence des efforts entrepris
dans plusicurs Provinces pour renforcer la "vie communautairc" des
"isoles". Cc fait est a mettre en relation aver la constante diminution de
ceux en "ministeres indefinis": 6,08% en 1980; 3,73% en 1982; 3,70% en 1985;
2,61% en 1986, et 2,39% en 1987.
3 - Ceux qui sont en "mission ad Genres" e ► au service "pro clero"
augmenlent; ceux en "paroisses non ad Genies" diminuent. Ces
augmentations et cette diminution sont faibles (ecarts a 2,00% et 0,10%,
d'un cote, et 0,05% de I'autre), mail les ecarts sont continus depuis 1980.
C'est un hon signe.
Aspects negatifs:
I - Reste en tote des ministeres, celui "en paroisses non ad Genres"
(1003=27,82%), bien que le pourcentage a diminue. Un exemple qui invite
a la reflexion: un recent ouvragc publie par la Conference des Religieux
d'Espagne fait etat des "religieux" en "paroisses" en cc pays, et la C.M.,
parmi les 50 Ordres/Congregations mentionnecs, se trouve au 31 rang dans
cc "palmares". Gros "handicap" pour les "missions populaires"...
itinerantcs.
2 - L'dge moyen augmente: des 48,09 ans en 1968, on en est au debut
de 1988, a 56,26. De mime augmentent les chiffres obsolus et relatifs de
nos "infirmes et vieillards"(en 1972, ils etaient 234=5,08%; en 1988, ils sont
334=9,27%).
Un constat general : en I'annee 1987 la C.M. a fait des "petits pas" vers des
ministeres plus vincentiens ". Dans cc sens elle a fait "un effort continu"
depuls 1980 . Neanmoins, si Ion en juge par les faits exterieurs et comptables,
it reste encore un "sensible decalage " entre les "dares " des textcs
constitutionnels et autres, et "('agar" en general de la C.M. J.-O. B.
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IN MEMORIAM
P. Jean MORIN (1923.1987)
Deux accents caracterisent Ics textes d'Ecriture que la liturgie
de ces funerailles nous propose:
* un accent d'interiorite: la foi (Jacques), la charite (Matthieu);
* un accent d'action, eclosion logique de l'interiorite:
- manifestation de la foi dans les cruvres de la foi,
- manifestation de la charite dans les actes concrets d'amour
du prochain.
A ces textes, je veux joindre - en echo vincentien actualisant
- le fameux texte sur I'amour effectif (Coste XI, 40-41). II pourrait
servir de grille pour mediter la vie de Jean Morin. II represente bien
un des poles majeurs de la spiritualite que Jean a lue dans Saint
Vincent. C'est d'ailleurs par cc texte qu'il concluait son fameux
rapport moral de I'Assemblee Provinciale de 1977:
"Aimons Dieu, mes freres, aimons Dieu, mais que ce soit aux
depens de nos bras, que ce soit a la sueur de nos visages. Car
hien souvent tant d'actes d'amour de Dieu, de complaisance,
de hienveillance, et autres semblahles affections et pratiques
interieures d'un ccrur tendre, quoique tres honnes et tres
desirables, sons nearnnoins tres suspectes, quand on n'en vient
point a la pratique de I'amour effectif. 'En cela, dit Notre-
Seigneur, mon Pere est glorifie que vows rapportiez beaucoup
de fruit'. (In XV, 8). Et c'est a quoi noes devons bien prendre
garde; car it y en a plusieurs qui, pour avoir 1'exterieur hien
compose et I'interieur rempli de Brands sentiments de Dieu,
s'arretent a cela; et quand ce vient au fait et qu'i/s se trouvent
dans les occasions d'agir, its demeurent court. Its se flattens
de leur imagination echau f fee; its se contentent de doux
entretiens qu'ils ont avec Dieu dans l'oraison; its en parlent
meme comme des anges; mais, au sortir de Id, est-il question
de travailler pour Dieu, de sou f f rir, de se mortifier, d'instruire
les pauvres, d'aller chercl:er la brebis egaree, d'aimer qu'il leur
manque quelque chose, d'agreer les maladies ou quelque autre
disgrace, helas! 1/ n y a plus personne, le courage leur manque.
Non, non, ne nous trompons pas: Totum opus nostrum in
operatione consistit.
Et cela est tellement vrai que le saint Ap6tre nous declare qu'il
n'v a que nos auvres qui nous accompagnent en 1'autre vie... ".
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Quelles oeuvres done accompagnent Jean Morin daps sa nou-
velle vie? 11 ne nous revient pas de faire le bilan, mais une oeuvre
me parait constituer Ic fil conducteur de la vie que nous avons par-
tagee. Au total, Jean Morin a ete un formateur: 1. Formateur du
clerge; 2. Formateur de vincentiens.
FORMATF_ UR DU CLI:RGE
La formation du clerge, au sortir de Dax (il est ordonne pretre
le 23 Decembre 1948), a ete son premier ministere, au grand semi-
naire de Montauban 1949.1956. 11 revient a ses compagnons d'alors
de nous en dire le meilleur a travers problemes, joie et labeur. Je
veux souligner simplement que pendant 2 ans it a mene de front
son ministere et la poursuite de sit formation theologique. 11 a pra-
tique deja une modalitc de formation a distance puisqu' il etait ins-
crit it la Faculte de Strasbourg o6 it obtint une licence en theologie.
Apres I'ecole apostolique de Loos et les annees dacquoises, c'est
sans doute a Montauban qu'il s'est forge sa methode de travail:
recours a une ecriture precise et claire, longs moments de muris-
sement dans la meditation philosophique et spirituelle. C'est la, pro-
bablement aussi, qu'il a pris ]'habitude du travail de veille et mime
de nuit. La redaction de ses interventions se faisait souvent dans
le silence de la nuit. C'est IA qu'il a mieux appris et commence a
prendre des notes que beaucoup souhaiteraient voir publier... .
FORMATF_UR VINCENTIFN
Quand en 1956 Iui parvient son changement, le Pere Morin a
33 ans. 11 quitte Montauban et desormais tout son ministere sera
un service direct des Confreres de la Province. Sa vie a desormais
comme ports d'attaches: Dax, Le Berceau, Le Bouscat (pendant les
6 ans de visitatorat de 1975 a 1981) et retour au Berceau.
II est pendant un an directeur des Freres, puis directeur du
Seminaire Interne; superieur a Dax de 1965 a 1973: puis au Ber-
ceau, en deux temps, de 1973-1975 et 1981-1987. Cette chronologie
pet-met de mesurer, au moins materiel lenient, combien it est vrai
que son oeuvre, ou son ministere, a ete de formation et d'anima-
tion vincentienne.
C'est dans cette periode, bien stir, que Saint Vincent va enva-
hir la conscience et ['action du Pere Morin. Lui-mcme a temoigne
en filigrane surce point, a ]'occasion du Ier mois vincentien inter-
national en juillet 1984. On trouve ce temoignage dans la conference
intitulee: "De la devotion a ]'analyse historique" entendez, comment
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je suis passe d' une connaissance devotieuse a une conscience
critique et analyser . Rien ne peut remplacer ces 13 pages dans
" Vincentiana", 1984, 4-5-6 (p. 393-406).
Si, avec cant d ' insistance , le Pere Morin rappelait a toute
occasion la priorite de la mission, cette force d' accent venait, a Wen
pas douter, de sa propre experience. Tout a demarre pour faire face
a sa mission de directeur de Seminaire. La maladie lui a ensuite
donne les loisirs de lire Coste, d'interioriser la pensce de Saint
Vincent. Et, depuis lors , it la rayonnait quasi naturellement et a
chaque circonstance opportune.
On peut , a cc point , tenter de reperer les beneficiaires de son
action . Enumerons un peu aridement:
1. Les seminaristes des annees 56-60 et les derniers de 81 a 86
dont le dernier nest pas encore pretre.
2. Les lecteurs des Fiches Vincentiennes. II y tient une grande
place . Dcstinees d'abord a la Province de Toulouse , it a fallu les
inflechir pour repondre a d'autres destinataires.
3. Les Filles de la Charite. Le Pere Morin les a familiarisees,
plus que d'autres peut -titre, avec Coste . Beaucoup ont eu la chance
de profiter de ses syntheses . "Le regard" est encore celebre et
exploite!
4. Le Centre Vincentien et ('Oeuvre de Berceau ou faction se
veut vincentiennement humble.
5. Le diocese de Dax ne pouvait echapper a cc rayonnement.
Je pense ici en particulier a une certaine conference sur Saint
Vincent et la catechese.
6. Les Institutions et les Constitutions de la Congregation dans
son ensemble:
* Les Institutions c'est , entre autres , le SIEV qui a beneficie
de son savoir.
* Les Constitutions, c'est la definition de la fin de la
Congregation : "suivre le Christ evangelisateur des Pauvres". Cette
simple formule est l'aboutissement du travail de la Commission
N° 1 a I'Assemblee Generale de 1980 . C'est par cette Commission
que le Pere Morin a lie des amities avec tant de Confreres de toutes
les Provinces et en particulier avec I'actuel Superieur General, le
Pere McCullen.
Je me permets de livrer cette phrase d'une lettre du Superieur
General : " Dans la fameuse Commission N° 1, j'ai souvent envie
votre connaissance des ecrits et de la pensee de Saint Vincent.
Je suis sGr que cc dolt titre pour vous, une merveilleuse source
d'energie que de connaitre si bien 1'esprit et le cur de Saint
Vincent".
Arrives a cc point, it faudrait s'essayer a decrire la personnalite
du Pere Morin.
Le seul moyen d'en approcher, avec les Iumieres et les ombres,
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serait le temoignage de ceux qui ont vecu avec lui, l'ont connu et
apprecie!
Et tout d'abord sa famille! Sa soeur Marie-Louise, F.d.1.C. a
Madagascar; sa seeur Therese, son beau-frere, ses nieces et neveu
qui prient ici avec nous. Qu'ils soient assures de la part que nous
prenons a leur souffrance. Nous aussi sommes dans le desarroi,
Jean nous a quittes a 64 ans. Pourquoi? La force des liens
reciproques qui unissaient Jean et les siens expliquent certainement
son souci des racines.
Parallele a son amour familial, etait son amour viril et discret
pour ses confreres. Pour ne parler que des absents, je mentionnerai
seulement le Pere Wentzler aupres de qui it va reposer tout it
I'heure.
11 faut encore relever son amour pour les pensionnaires, Ic
personnel et bien stir les Seeurs du Berceau. Je crois savoir que
des lettres ou des cartes le manifestaient lorsqu'il s'absentait un
peu longuement.
Comment ne pas souligner enfin, sa discretion sur ses etats
d'Sme. Au Conseil Provincial, it ctait tres ferme pour les ecarter.
Combien de ses derniers visiteurs, ce mois passe, ont imagine qu'il
savait son mal? Debut Mars, Iorsquc commengait son traitement
de rayons, it me disait: "Je ne suis pas naif. Je sais ce que ca veut
dire quant on parle radiotherapie ou chimiotherapie". Apprecions
en consequence qu'il nous ait quittes sans agonie!
Pour terminer, comprenons que le chantier doit continuer, pour
poursuivre I'ceuvre de Saint Vincent. II n'y a pas necessairement
a emboiter le pas; mais it faut prendre la releve! De la Mission du
ciel, le Pere Morin accompagnera tous ceux qui s'y emploieront!
Joseph BOUET C.M.
Avant l'absoute, Mgr Sarrabere , eveque d'Aire et de Dax nous
donnait son temoignage en laissant parler son ccrur:
Notre priere, comme I'a stirement souhaite le Pere Morin, s'est
deroulee dans la sobriete, la confiance, dans un esprit familial tout
a fait dans I'esprit vincentien:
une famille scion la chair que je salue avec beaucoup
d'affection, sans oublier une soeur qui dolt en cc moment franchir
dans la priere la distance qui separe Fort-Dauphin du Berceau;
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une grande famille vincentienne , litteralement concentree en
pareil lieu grace a la presence providentielle de cant de confreres
lazaristes du monde entier.
Permettez que j'y ajoute la famille diocesaine, landaise, a
laquelle le Pere Morin me faisait le plaisir de me dire qu'il tenait
a appartenir, de par une implantation familiale et surtout par les
services rendus.
Nous scrions tentes de penser qu'il nous a quitte trop tot; it
avait sOrement beaucoup a nous dire, a communiquer cette science,
cette experience qui etait sienne, cette connaissance de celui qui
l'avait fascine et etait devenu pour lui un compagnon de route
permanent: celui qu'il y a 250 ans I'Eglise proposait a la veneration
des fidelcs du monde entier.
Je suis de ceux qui auront, grace au Pere Morin, decouvcrt un
peu mieux Ia richesse du message vincentien. II nous avait habitue
a rencontrer le regard de Monsieur Vincent qui, petit a petit au fil
des epreuves, a accommode sur l'horizon definitif, celui des
Beatitudes, ou Dieu et les pauvres ne font plus qu'un.
II nous avait initie a la priere de Monsieur Vincent, priere des
quatre saisons de la vie: Celle de I'enfance, toute spontanee; Celle
des moments de secheresse, qui parfois se resume a porter sur soi
le "Je Crois en Dieu" ecrit sur un papier; la priere du pauvre
rencontre au carrefour des routes, point de passage oblige de toute
vraie saintete.
Aujourd'hui en nous quittant sans bruit, le Pere Morin nous
rappelle la derniere priere de son Maitre, Iui-meme parvenu aux
derniers instants: Confido = j'ai confiance.
Freres du monde entier , ecoutons Monsieur Vincent nous
confirmer , en pared moment , notre mission:
"Notre vocation est d'aller non en une paroisse, ni seulement
en un eveche, mais par route la terre; et quoi faire? F.mbraser
les curs des hommes, faire ce que le Fils de l'llomme a
fait, lui qui est venu mettre le feu au ►monde afin de
I'enflanner de son amour. Qu'avans - nous a vouloir, sinon
qu'il briule el qu'il consumme tout... 11 est done vrai que je
suis envoye non seulement pour aimer Dieu, mais pour le
faire aimer. 11 ne suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain
ne t'aime".
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Fr. Cecil L . PARRES, C.M. (1919-1987)
Some years ago there was a popular song: "People Who Need
People Are The Luckiest People In The World." Ever since I learned
of the sudden death of Cecil Parres that title has been going around
and around in my mind. I believe that Cecil Parres was one of the
those "Luckiest People in the World." He truly loved people and
needed to be with people. Yet, I suppose some would say just the
opposite. He came across as a quiet, gentle-man, I guess you would
say shy but when he was with people his face would light up and
he just enjoyed being with them even though he might not say
anything.
I first met Cecil back in 1954. He was professor of Canon at
Assumption Seminary in San Antonio, Texas and also editor of the
Question and Answer column of the Homiletic and Pastoral Review.
I was a novice at Perryville and I remember Cecil would always
come back at Christmas to visit his family and he never failed to
come out to the seminary for midnight Mass and a visit with the
novices and students. He did this year after year. He loved the sem-
inarians, St. Mary's Seminary and Perryville. It was home to him.
My next remembrance of Cecil is in 1969 when he was a
delegate to the General Assembly of the Community in Rome. We
were together for three months. Every Sunday morning after Mass,
Cecil would get several of the Confreres together and they would
head out on a walking tour of Rome. For Cecil, Rome was a second
home. He knew its history, its streets, its famous buildings, its
restaurants and he knew the language and loved to engage in
conversation with the people on the street or at the corner sidewalk
cafe. I remember well one evening he took me to La Cisterna, an
old restaurant in the Trastevere section of Rome, a place he had
frequented many times during his days as a student at the
Angelicum. The waiter we had that evening remembered Cecil and
I felt here were two old friends meeting once again . I coulfn't
understand what they were saying, they spoke in Italian , but it was
obvious that Cecil was enjoying this unexpected reunion. We had
a meal that night 1 shall never forget - it helps to know the waiter
in Rome. To be in Rome with Cecil and to be fortunate enough to
make one of those Sunday morning tours or an evening out at one
of his favorite restaurants was the highlight of my time that summer
in Rome.
In 1971, Cecil was teaching Canon Law at St. Thomas Sem-
inary in Denver when he was elected Provincial and there begin
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a close relationship as we worked together for the next seven years
at the Provincial House on Cass Avenue in St. Louis.
Cecil never rushed into anything. He always wanted to think
a problem out completely, to see both sides, to work out the best
solution for all people concerned . Some may have seen this as a
lack of ability to make a decision but Cecicl loved the Community
and the Confreres so much tha he didn' t want anyone on either side
of a question to be hurt. He hoped that whatever decision he made
would benefit all concerned and no one would be offended or suffer.
I believe the greatest sorrow for Cecil as Provincial was to see
so many leave the Community . But he worked untirely to assist
those who had and he was always ready and willing to help them
in anyway he could . That love of people was always there.
After seven years as Provincial, he went back to Rome for two
years as a member of the Commission for the Revision of Canon
Law. Once again , I had the joy of visiting with him for dinner in
Rome and again his love for the city and its people was most evident.
Back in the States in 1980 , Cecil taught Canon Law at De
Andreis Institute in Lemont, Illinois for one year and then was
assigned as Associate Pastor of St . Catherine Laboure Parish in
Sappington , Missouri . I spent two summers (' 82 and ' 83) at St.
Catherine ' s with Cecil . I was able to observe once again his ability
in relating to all people , young and old. He was truly a Father to
them and they loved him for it. He had that knack for remembering
names (one that amazes me since I do not have that gift ) and people
loved him for that personal touch.
As much as Cecil loved the classroom and his students , I believe
he really was at home in the parish. His work with the Golden
Autumn Club , his interest in the parish RENEW Program, his
willingness to listen , to share his wisdom and insight was
recognized. He had the ability to identify with the hurts and anguish
of people, especially when there was a loss of relative or friend.
My last meeting with Cecil was at the Convocation at DePaul
University in Chicago in June of this year . He indicated to me at
that time his interest in coming to Perryville for the dedication of
our new school later in the summer. But his dedication to duty came
first and he felt it was important that he be at the parish with the
people . He was always faithful after every Mass - daily and on
Sundays - to be outside the church greeting the people. And so
at the end he was where he wanted to be giving the Lord in Holy
Communion to the people, people he loved and who loved him.
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Yes, Cecil was one of those "luckiest people" but we to can
consider ourselves lucky because we had Cecil, one who loved God
and His people , a faithful and dedicated son of Vincent.
I believe there is always to be found in a priest who loves people
- as Cecil did - one very special quality. It is the quality that is
found in one of the Beatitudes: "Blessed are the pure in heart, they
shall see God." The pure of heart are the completely direct, single-
minded, straight-forward people. They have a fierce loyalty towards
they people they serve. God's love for us is a loyal love; we can be
sure that he will never go back on his promise. Cecil loved the
Community, the Confreres, his students and parishioners with a
loyal love, and whatever failings he may have had, he was always
single-minded in his concern for us. Let us pray for him, as he most
surely will for us, that at the end of our days we might meet one
another in heaven, where I am sure, Cecil will be ready to take us




AUTHENTICE INTERPRETANDO F Civitate Vaticana
14 58/87 16 settembre 1987
Reverendissimo Padre,
ho avuto solo ora la dolorosa notizia delta improvvisa scomparsa del
Rev.nto Padre Cecil Parres, delta Sua Congregazione, avvenuta it 30 agosto
U.S.
Sono ad assicurarLa delta rnia preghiera di suffragio - e di quella di
tutto it personate delta Commissione - perche it Signore ricompensi
largantente it benemerito P. Parres peril molteplice servizio reso alla Chiesa
lungo la sua vita sacerdotale.
Sento in particolare it dovere di ricordare it prezioso apporto dato dal
Suo confratello sconparso at lavoro delta Connnis.sione per la Revisione del
Codice di Diritto Canonico, a servizio delta Santa Sede e di tutta la Chiesa.
La prego di farsi interprete delle mie condoglianze, e delta mia
gratitudine, presso i Suoi confratelli e i fantiliari dello scomparso.
Colgo volentieri 1'occasione per confermarmi con sensi di distinto os-
sequio.
di Lei, Reverendissimo Padre,
dev.mo
Rosalio I . Card. Castillo Lara
Pres.
Rcverendissimo Padre J. Herranz
P. Richard McCullen, C.M. Secret
Superiors Generale delta Congregazione delta Missione
VINCENTIANA ephemeris Vinccnu.,ni, I.uilum sodalibus rescrvata , de mandato prodit Rcv.mi
Superiors , l,cncrah., R...noe. die 30 April ., / 988
P kit\IMANN, CM.. Secr Gen.
Director ac sponsor : P. Slanislao PROSPER /NI, C.M.
Autorizzazionc del Trihunale di Roma del 5 dicembre 1974 , n. 157(M
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